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EERSTE JAARGANG — Nr 35 
Prijs : 2  frank. HET N I E U W VRIJDAG 26 JULI 1946 Verschijnt eiken Vrijdag H O O G W A T E R
VISSCHEKUBLAD
J u  L :I
1 M 1.16 13.39
2 D 2.07 14.26
3 W 2.57 15.17
4 D 3.47 16.11
5 V 4.43 17.33
6 Z 5.37 18.02
7 z 6.22 18.59
8 M 7.37 20.01
9 D 8.38 21.04
10 W 9.36 21.58
11 D 10.12 22.46
12 V 11.06 23.25
13 Z 11.39 23.56
14 Z — 12.19
15 M 0.34 12.51
16 D 1.12 13.34
17 W 1.54 14.10
18 D 2.30 14.48
19 V 3.15 15,29
20 Z 3.57 16.13
21 z 4.50 17.06
22 M 5.43 18.08
23 D 6.44 19.13
24 W 7.52 20.22
25 D 9.02 21.31
26 V 10.08 22.37
27 Z 11.05 23.35
28 z 11.57 ___
29 M 0.20 12.43
30 D 1.08 13.29
31 W 2.03 14.12
Berekend, volgens  
h e t o fflc ieele  uur
  van  G reenw ich.
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Een O ngehoorde Toestand
TERWIJL CONGRESSEN VAN DE ZEE AAN DE KUST PLAATS HEB­
BEN, WORDT DE VISSCHERIJ IN HET BINNENLAND DOOR DE 
INVOERDERS EN DOOR HET MINISTERIE VAN RAVITAILLEERINC
GEKELDERD !
De s ta tis t ie k e n  v an  in -  en  aan v o er 
welke we h ie rn a  w eergeven, z ijn  de 
officieele gegevens v an  in -  en  a a n ­
voer w elke ons th a n s  p a s  bere iken  
konden.
W aar h e t  c a ta s tro o f  van  den  in ­
voer voor de m a a n d  A pril 1946 reeds 
zeer g roo t w as, w a t zu llen  ons de 
m aanden  Mei, J u n i  en  Ju li  geven ? 
En zeggen d a t  die in v o e rc ijfe rs  zeker 
30 t.h . hooger zijn , d a n  w a t ons o ffi­
cieel voorgeschoteld  w ord t !
Reeders w an n e er  zu l t  gij beseffen 
dat uwen o n d e rg a n g  nabi j  is, zoo gij 
niet eensgezind gezam enli jk  a a n e e n ­
sluit.
Vóór d en  oorlog w erd  reg e lm atig  de 
invoer p e r  lan d , p e r  m a a n d  en  p e r  ge­
wicht, ja  zelfs p e r  soo rt bekend  ge­
m aakt, zoodat m en zich  gem akkelijk  
op de w eergegeven c ijfe rs  kon  ba- 
seeren.
T h an s  is d it  ver v a n  h e t  geval en  
tasten  we h iervoor in  h e t  du is te r. De 
reden e rv a n  is veelal n ie t ver te  zoe­
ken: hoe m in d e r de v isscherij voor­
gelicht w ord t, hoe m in d e r zij za l b e ­
seffen w a t de w erkelijke d ra a g k ra c h t 
van den  invoer b e tee k en t te n  nadeele  
van onze eigene econom ie.
W aar in  al de ons om ringende la n ­
den en  vooral door F ra n k rijk  een  zeer 
p ro tection istische po litiek  w o rd t ge­
voerd, is ons M in isterie  v an  R a v ita il-  
leering zelfs van  oordeel d a t  e r  nog 
veel te  w einig v isch  ingevoerd  w ordt, 
zoolang de p rijz en  in  h e t  B in n en la n d  
niet c a ta s tro p h a a l goedkoop zijn .
Hier leg t m en  h e t  e r  z ic h tb a a r  op 
aan onze deviezen zooveel m ogelijk  
door de ru ite n  te  gooien.
Volgens de h ie rnavo lgende  c ijfe rs  
van h e t M in isterie  v an  E conom ische 
Zaken, w erd  in  APRIL 1946 ingevoerd :
Versehe v isch:
Denem arken
Frankrijk
Noorwegen
Holland
Engeland
Zweden
kg.
1.008.200
200
71.000
69.000 
5.100
500
fr.
16.658.000
3.000 
596.000
1.349.000
50.000
7.000
1.155.000 18.663.000
G ezouten haring :  
Noorwegen 2.360.000 12.237.000
Andere bew erk te  visch:
Noorwegen 714.000 4.509.000
Algemeen to ta a l: 4.229.000 35.409.000
De INVOER in A pril 1939 bedroeg
in to taal:
Haring
Gezouten h a r in g  
Versehe visch 
Andere visch
kg.
122.000
454.700
559.700 
67.800
fr.
189.000
748.000 
2.251.000
162.000
Totaal : 1.204.200 3.350.000
De UITVOER:
Versehe visch 
Gezouten h a r in g  
Andere soorten
559.700
52.500
1.100
2.251.000
109.000
6.000
Totaal: 613.300 2.366.000
de aan v o er in  onze B elgische vis- 
sch ersh av en s  in  A pril 1946 zeker reeds 
de aan v ó er v an  A pril 1939 o v e rtre f t 
v an  ongeveer één  m illioen kg.
De Minister van Ravita illeering 
heef t  beweerd, d a t  van h e t  oogenbiik 
d a t  we hem bewijzen d a t  e r  verge­
leken bij vóór den oorlog, te  veel 
visch is, hij den invoer zou s to p ­
zetten.
H ierbovenverm elde s ta tis t ie k  geeft 
een  du id e lijk  beeld v an  dvn m assa len  
invoer v a n  v isch en  h a rin g , verge­
leken  bij de vooroorlogsche periode. 
Ze is verv ierdubbeld  en  za l voor de 
m a a n d e n  Mei en  J u n i nog  erger zijn.
H ierop h o p en  we in  ons volgend 
n u m m e r te ru g  te  k u n n e n  kom en.
W raak roepende  to e s ta n d e n  zullen  
we a ld u s a a n  h e t  lic h t k u n n e n  b re n ­
gen, w a a rv a n  onze n a tio n a le  v is- 
schersv loo t en  h e t  gan sch e  b ed rijf  
h e t s la c h to ffe r  zijn.
H et m oe t u it  z ijn  m e t w a t th a n s  
te  A n tw erpen  en  B russel gebeurt. Ais 
de M in ister v a n  R a v ita illee rin g  h e t 
n ie t w eet, d a n  zu llen  we h em  de b e ­
w ijzen  b rengen .
De invoer, u itvoer en  aan v o er k e n ­
nende , zoo w are h e t  zeer in te re s sa n t 
te  b erek en en  w a t h e t  verb ru ik  in  eigen  
la n d  is vergeleken  bij vóór d en  oorlog.
We kom en  h ie rop  te rug , m a a r  zullen  
onm eedoogend a a n k la g en  welke rede­
n e n  en  fe iten  h e t  k elderen  v an  een 
b loeiend  n a t io n a a l  b ed rijf  voor g e ­
volg hebben.
Te Z eebrugge w erd  in  A pril 1946 
795.327 kg. v isch  aangevoerd , v erkoch t 
voor 6.880.554 fr., ’t  zij tegen  gem id­
deld  8,64 fr.
I n  A pril 1939 w as d it  c ijfe rs  197.648 
kg. v e rk o ch t voor 1.129.408 fr., ’t  zij 
te g en  gem iddeld  5,71 fr. p e r  kg.
E r w erd  dus ook te  Zeebrugge in  
één  m a a n d  600.000 kg. m eer a a n g e ­
voerd  v an  e igen  vloot d a n  in  A pril 
1939.
NAAR ZWEDEN
En zeggen d a t  d it  de officieele c i j­
fers zijn  v an  één  m a a n d  !
Wat w erd er. d a n  officieus in g e ­
voerd ?
« # #
De aanvoer in  onze B elgische vis- 
schershavens voor dezelfde m a a n d  
1946, g arn aa l n ie t inbegrepen , lu id t:
3.863.527 kg. v e rk o ch t voor 31.142.674 
fr. De g a rn a a la an v o e r bedroeg 112.863 
kg., verkocht voor 4.416.218 fr.
De AANVOER v an  v isch  in  APRIL 
1939 was ais volgt voor O ostende : 
2.288.730 kg. voor 6.718.581,50. G em id­
delde prijs : 2,94 fr.
De c ijfe rs  v a n  de an d e re  h av en s 
puMlceeren we volgende week, en  zijn  
onbeduidend.
Uit w at v o o ra fg aa t sp ru it voort d a t
H et is op 11 A ugustus d a t  P ro fesso r 
K och, v an  h e t  Z eew etenschappelijk  
In s t i tu u t ,  vergezeld v an  d en  h e e r  Ch. 
Gilis, n a a r  Zw eden v e r tre k t om e r  ons 
la n d  te  vertegenw oord igen  op de b ij­
een k o m st v a n  den  In te rn a t io n a le n  
R aad  voor h e t  O nderzoek d er Zee, 
O ns k o m t h e t  voor d a t  ons la n d  een  
s te rk e re  a fv a a rd ig in g  zou m ogen zen ­
d en  n a a r  deze b e lan g rijk e  b ije en ­
kom st en  d a t  te n m in ste , nevens de 
w eten sch ap sm en sch en , ook een  te c h -  
n iek er die de ree d e rije n  voorlich t, van  
de a fv aard ig in g  zou m o e ten  d ee lm a- 
ken. I n  a n d e re  la n d e n  is d it  w el h e t 
geval.
DE UITVOER 
NAAR BEZET DUITSCHLAND
B e rich t w erd  u itg e h a n g e n  d a t  de 
v isc h h a n d e la a rs  h u n  v oo rw aarden  
m oeten  la te n  k e n n e n  voor d e n  u i t ­
voer w ekelijks v an  5.000 kg. v isch  zo n ­
d er kop n a a r  D u itsch land . Deze v isch 
m oet goed verzorgd in  F rigo-w agens  
to t  a a n  B russe l verzonden  w orden, 
w a a r  de bevoegde overheid  d a n  zorg t 
voor h e t  verd e r vervoer n a a r  de b e ­
ze tte  zone in  D u itsch land .
Deze v isch  is bes tem d  voor onze 
leg ereen h ed en  a ld a a r  en  zou zelfs 
tw eem aal p e r w eek k u n n e n  gesch ie­
den.
W anneer zullen  onze v isc h h a n d e ­
la a rs , zooals de D enen  e n  de H o llan ­
ders, over ängo -au tovervoerw agens 
besch ikken , gartsch m odern  u itg e ru s t?
D enk t de N.M.B.S. e r  ook a a n  voor 
onze v isscherij be tere  w agons te r  b e­
sch ikk ing  te  s te llen  ?
E en  100-tal m o derne  Iso th e rm w a ­
gens z ijn  te n  zeerste  gew enscht!
W at w o rd t e r  gedaan voor onze 
Garnaalvisschers I
EEN WARBOEL
MET SCHADELIJKE GEVOLGEN
De to e s ta n d  in  onze g a rn a a lv is -  
scherij is nog a ltijd  even  verw ard  en 
de toepassing  v an  de m a x im u m ­
p rijz en  g eeft aan le id in g  to t  allerle i 
m a te n  en  gew ich ten , w elke vo ls trek t 
n ie t goed g e p ra a t k u n n en  w orden  door 
alwie van  n ab ij den  to e s ta n d  volgt.
We beg rijp en  heel goed d a t  de h ee r 
P ro k u re u r-G e n e ra a l B e k ae rt a lleen  
de toepassing  e isch t v an  de w et, m a a r 
w aa r bewezen w ord t d a t  de k leine 
reed er-v issch er veel m eer b e ta a lt  d a n  
2,75 m a a l den  p r ijs  v an  voor den  oor­
log, w o rd t n ie t ingegrepen .
M eer nog: h e t v as ts te lle n  v an  de 
m ax im u m p rijzen  h e e f t a a n le id in g  ge­
geven to t  h e t  n ie t m eer verzorgen  
v an  de g a rn a a l, zoodat de verb ru ikers 
zelf e r  h e t  s la c h to ffe r  v an  z ijn  en  
voor h u n  p r ijs  erg  bed rogen  u itkom en , 
v e rm its  de g a rn a a l v o o rtaa n  noch  
gez ift n och  verzorgd w ordt.
De w in stm arg e  v a n  8 à  12 fr. p e r 
kg. a a n  een  g a rn a a lh a n d e la a r  toege­
kend , is fel overdreven en  ta lr i jk  z ijn  
de k le inverkoopers, die zich m e t 5 fr. 
p er kg. zouden te v re d en  ste llen .
M eer nog, te  N ieuw poort m oest de 
g a rn a a l à  28 fr. p er kg. verdeeld  w or­
den  en  h ebben  de v isschers zelf h e t 
re c h t n ie t m eer om  over h u n  g a rn a a l 
te  beschikken.
W aar g a a t  h e t  h ee n  ?
Te O ostende k r ijg t m en  th a n s  o ffi­
cieel 35 fr. p e r kg. e n  te  B lan k e n ­
berge ook. Te Z eebrugge m ogen ze 
n ie t d u u rd e r  m eer v erk o ch t w orden  
d a n  a a n  32 fr. e n  40 fr. in  d e n  w inkel, 
te rw ijl m en  ons m e ld t d a t  in  ta lr ijk e  
G en tsche , B russelsche w inkels, de 
g a rn a a l à  50 fr. p e r  kg. v erkoch t 
w ordt.
W at gew ord t e r  a ld u s v a n  de k o n - 
tro le  ?
Wie is v an  dezen onb illijken  m a a t­
regel h e t  sch aap  v a n  de h is to rie  ?
A lleen de k le ine ree d e r  !
Wil m en  m isb ru ik en  u itsch ak e len , 
akkoord  ! M aar d a t  m en  de g a rn a a l 
a a n  de b ron  vrij la te  e n  een  w in s t­
m arg e  voor d en  g rossist e n  d en  d é­
ta i l la n t  v as tste lle , zooals in  h e t  ver­
slag  v an  d en  h. V an d en b erg h e  voo r­
gesteld.
A ldus zu llen  de g a rn a le n , n a a r  ge­
la n g  e r  veel of w einig  z ijn , voor den  
v isscher ren d e e ren d  k u n n e n  v erkoch t 
w orden  e n  zal de k w a lite it e r  n ie t zoo 
o n d er te  lijd e n  hebben.
A ldus h an d e len d , za l m e n  ook de 
w oekerp rijzen  u itsch a k e le n  e n  v an  
zelfs n a a r  n o rm a le r  to e s ta n d e n  over- 
gaan .
Of w il m en  w erk elijk  v a n  geen 
goeden ra a d  w eten  ?
EN DE INVOER ?
Nu voeren  a llerle i m e n sch e n  g a r­
n a a l  in  a a n  18 fr. p e r  kg.
Hoe w il m en  m e t derg e lijk  invoer- 
ste lse l zonder kon troo l, de w oeker 
u itsch a k e le n  en  een  onevenw ich tige 
co n c u rre n tie  v e rm ijd en  ?
S teeds m in d e r lu is te r t  m en  n a a r  
bevoegden en  goeden ra a d  en  hebben  
de w o ek e raars  en  in v o e rd e rs  schoon 
veld.
Is  m e n  d a n  verw onderd , d a t  zoo­
veel m is tev red en h eid  h e e rsc h t ?
W aarom  w o rd t de invoer n ie t ge­
regeld  volgens de aa n k o o p en  a a n  de 
k u s t ?
De E ngelschen  d ra le n  zoolang nie t 
m e t h e t  nem en  v a n  een  m aatrege l 
te r  bescherm ing  v an  h u n  visscherij
Bij h e n  m ag  elk la n d  zooveel kg 
invoeren  p er week. Is  d i t  k w an tu m  i’ ; 
die w eek n ie t bere ik t, d a n  is ze ver 
b eu rd  volgende week.
M aar bij ons is h e t  in  d en  zoete 
i n v a l .
DE GARNAALPELLERIJ
W eet m en d a t  de gepelde g a m a s  ¡ 
th a n s  a a n  ho te ls  en  re s ta u ra n ts  
280 to t  300 fr. p e r  kg. v erk o ch t w ord t
W eet m en  d a t  één  kg. gepelde gat 
n a a i  voo rtk o m t v a n  3,50 kg. onge 
pelde ?
W eet m en  d a t  m en  voor h e t  pellen
7 à  10 fr. p e r  kgr. b e ta a lt  en  d a t  te  
N ieuw poortà alleen , 515 m enschen  
g a rn a a l  pellen  à  8 fr. p e r  kgr. ?
in  de veronderste lling  d a t  de g a r­
n a a l  à  32 fr.’ gekoch t w ord t, d an  kost 
één  kg. gepelde g a rn a a l a a n  d en  
peller, a lle  o nkosten  inbegrepen , 180 
fr. p e r  kg. D a t m en  h iervoo r 280 à 
300 fr. v raa g t, s c h ijn t n ie m an d  v an  
de reg eerin g  te  w eten .
A lleen op den  visscher w o rd t er 
gekeken.
’t  W ordt hoog tijd  d a t  m en  v an  
h o o g erh an d  e r  te ru g  voor zorgt, d a t  
alles a lleen  o n d er de bevoegdheid van  
de M arine  te rugkom t. D aa r te n m in s te  
is m en  op de hoogte v an  de v isscherij 
en  w orden  geen m a a treg e le n  g e tro f­
fe n  zonder de bevoegde m iddens ge­
raad p leeg d  te  hebben .
M aar w an n e e r ?
Over die pellerij en  h e t  pe llen  van  
g a rn a a l, h ebben  we in  een onzer vol­
gende n u m m e rs  in te re ssa n te  d ingen  
te  verte llen .
Dringend Bericht 
aan de Visschers
HAVEN ZEEBRUGGE
De v isschers w oraen h ierm ede in 
kennis gesteld  d a t  er van Donderdag  
25/7/1946 af, opnieuw zal overgegaan 
worden to t  h e t  werpen van d iep te­
bom m en in de vaargeul,  tene inde  he t  
la a ts te  m i jnengevaa r  u i t  te  s c h a k e ­
len. Het b innen -  en buitenloopen der 
haven  zal dan  ook v an a f  hoogerver- 
melden d a tu m  verboden zijn n a  den 
hoog8ten w a te rs tan d .
De v aa r tu ig en  zullen dus m oeten 
zorgen b innen -  of buiten  te  varen 
voor hoog w ate r  en zulks to t  verder 
orders.
De W a te rsc h o u t d e r K u st 
E. C arlier.
In de Ibisschool
Z ate rd ag n a m id d ag  is de h ee r  D irec- 
te u r-G e n e ra a l De Vos, vergezeld v an  
de h e e re n  C adron , C arlie r en  Decrop, 
een  k o r t bezoek g a a n  b ren g en  a a n  de 
Ibisschool, welke nog steeds on d er de 
le id ing  s ta a t  van  d irec teu r C am bier.
De g as ten  w erden  o n tv an g en  door 
de h ee ren  C ourtens en Jo h n  Bauw ens.
N a d a t de k in d e re n  in  oogenschouw  
g enom en  w erden , w erd de g roe t a a n  
de v lag  g e b ra c h t en  w en sch te  de h ee r 
De Vos de leerlin g en  en  de school 
geluk voor h u n  orde, tu c h t en  h e t 
p ra c h tig  w erk  door a llen  geleverd.
D it w erk  w as ten toongeste ld .
* D aarop  n a m  de h ee r  C ourtens, die 
zeer veel voor de k in d e re n  v a n  de 
Ib isschool doet, n am en s  h e t  B eheer 
h e t w oord om  h e t Zeew ezen te  b e­
d an k e n  voor z ijn  b lijk en  v a n  sym ­
p a th ie  en  w aardeering .
H et gu lden  boek w erd d aa ro p  ge- 
teekend  en  deze k le ine  m a a r  o n t­
roerende p lech tig h eid  w as een  sp re ­
k en d  bew ijs van  w a t h e t  W erk v an  
den  Ib is is voor de w eezen onzer vis- 
schersfam ilies, die e r  n ie t a lleen  op­
geleid w orden  to t u its tek en d e  vis­
schers, m a a r  die zeer goed opgevoede 
jongens zijn.
D irec teu r C am bier m ag  e r  f ie r op zijn
SOMMIGE VISCHLEURSTERS 
KLAGEN...
Deze week beleefden  we h e t  typ isch  
s ta a l t je  d a t  een  onzer v ischvrouw tjes 
k laagde, d a t  ze w einig verdiende.
’s M orgens h a d  ze «deelvisch» ge­
k o ch t voor de som  v an  40 fr. H et ge­
w ich t w as m in s ten s  7 à  8 kg.
In  de s tr a te n  v an  de s ta d  zagen  we 
h a a r  diezelfde v isch ro n d  den  m iddag  
a a n  den  m an  b ren g en  à  35 fr. p e r  kg. 
voor de schoone en  20 fr. p er kg. voor 
de andere . H a a r  40 fr. h a d d e n  h a a r  
200 fr. opgebrach t.
Zooals we steeds h e rh a len , is h e t  
n ie t a a n  de bron, m a a r  veelal bij som ­
m ige h a n d e la a rs  d a t  h e t kw aad  
schu ilt.
De visscher m oet nem en  w a t h ij 
k r i jg t  en  voor een  n o rm ale  w in s t zo rg t 
een  ander.
D e “Rubens” 
na i8 dagen uit 
Ijsland terug
M aandagm orgen  is de SS. R ubens, 
v a n  de N. V. M otorvisscherij, v an  z ijn  
ee rs te  re is  u it I j s la n d  te ruggekeerd  
m e t een  p ra c h tig e  v an g s t v isch  aa n  
boord.
K ap ite in  Em iel T ra ts a e r t  h a d  in ­
d e rd a ad  z ijn  v an g s t u ite rs t  goed ver­
zorgd en  h e t  m ag  gezegd d a t, m oest 
elkeen  h e t  zoo doen, onze v isch in  
k w alite it deze v an  an d e re  ingevoerde 
visch ver zou overtreffen .
Of h e t  geleverde re s u lta a t te r  m a rk t 
even goed is te  noem en, zal h ie ro n d e r-  
s ta a n d e  s ta tis t ie k  d en  lezer zeggen:
G ew ich t 
K abelj. 22.219 kg. 
G ullen  107.500 kg. 
Kools 240 kg. 
Schelvisch  608 kg. 
H eilbot 594 kg. 
Walv. 3.682 kg. 
Boon 2.140kg.
B edrag  G em . p rijs  
82.180 fr. 3,70 fr.
70.028 fr.
610 fr. 
4.250 fr. 
22.560 fr. 
29.040 f r. 
16.180 fr.
0,65 fr. 
2,62 fr. 
7,00 fr. 
38,00 fr. 
7,88 fr. 
7,56 fr.
136.983 kg. 224.848 fr. 1,64 fr.
Veel bew eegredenen  om  te bew ijzen 
d a t  d it r e s u lta a t  zeer tre u r ig  m ag  ge­
noem d w orden, z ijn  n ie t a a n  te  ha len .
W elisw aar w ord t e r  tegenw oord ig  
veel w itte  kabe ljauw  aangevoerd  welke 
te r  v ischm ijn  v an  7 n a a r  10 fr. p e r  kg. 
verkoch t w ord t, m a a r  h e t  is de invoer  
van  vreem de v isch  w elke alle grenzen  
te  bu iten  gaat, en  de onm ogelijkhe id  
n a a r  h e t B u iten lan d  u it  te  voeren, die 
de c a ta s tro o f  verw ekt.
Voeg d aa rb ij de zeer gebrekkige om ­
sta n d ig h e d en  w aa rin  d ie n t gew erk t 
en  de ellendige v isc h m ijn in s ta lla tie s  
en  d a n  h o e ft m en  n ie t verd e r te  
zoeken.
H et lossen v an  de 136.000 kg. v isch  
m oet gesch ieden  zonder e lec trische 
k ra a n tje s , in  b en n e n  à  6 fr. p e r  s tuk ; 
2725 b en n en  w aren  h iervoo r noodig. 
V roeger kon  die k ab e ljau w  p er 10, 20 
of 50 s tu k s  uitgelegd.
T h a n s  h e e f t ze veel te  lijd e n  v an  
derge lijke  w ijze v a n  v erhandelen .
Elk voer ko st 2 fr. p e r  b en  e n  d a n  
p as  s ta a t  de v isch  in  de m ijn , ais m en  
d it  een  m ijn  m ag  noem en.
Voeg d a a rb ij h e t  b e ta le n  v a n  de 
lossers w elke 2 d agen  losten , h e t  ijs, 
de loonen, de m ijn re c h te n  en  andere , 
en  m en za l b eg rijp en  d a t  e r  an d e re  
re su lta te n  zu llen  d ie n en  g em aa k t om 
een  ren d e eren d  b ed rijf  te  hebben.
50.000 kg. v an  die levende visch 
g ing  à  0,65 fr. p e r  kg. n a a r  de v isch- 
m eelfab rieken , te rw ijl diezelfde visch 
lekker gekookt en  versch  zooals ze 
was, in  veel gevangen issen  en  bij onze 
so lda ten  een  lekkere en  gezonde kost 
h ad  geweest.
We h e rh a le n  h e t  d a t  de reed ers  a l-  
em aal, zoo ze zich n ie t bij m ek aa r 
la n s lu ite n  en  een s te rk e  o rg an isa tie  
'o rm en , ze een  gew eldige c a ta s tro o f 
e gem oet g a a n  van  k le in  to t  groot, 
im dat noch  h e t  bevoegd m in is te rie  
'a n  rav ita illee rin g , noch  de invoer- 
le rs  zich  bekom m eren  om  de vis- 
;cherij e n  de w eldaad  welke h e t  is een  
-oo sc h itte re n d  b ed rijf  te  k u n n e n  be- 
¡zitten.
Reeders, w an n e e r zu lt gij d it  b e ­
g rijp e n  ? Ais h e t  te  la a t  is ?
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Het 3e Internationaal Congres van de ZCC
H e t derde In te rn a t io n a a l  C ongres 
d e r  Zee h e e f t o n d er de k ra c h td ad ig e  
le id ing  v an  den  H eer D irec teu r -G e­
n e ra a l  Devos een  b ijv a l gekend, die 
o n d e r geen  enkel opzich t h e e f t m oe­
te n  onderdoen  voor dien, welke zijn  
v o o rg an g e rs  zoo ru im sch o o ts  geno ten  
hebben . In  een  zeer g u n stig e  a tm o s­
feer, w elke te n  an d e re  voor d erg e lij­
k e  m a n is fe s ta tie s  v e re isch t is, v e r­
lie p en  a l de w erk zaam h ed en  zeer 
v lo t v a n  s tap e l. De vertegenw oord i­
g e rs  v a n  E ngeland , F ra n k rijk , Ne­
d erlan d , Zw eden en  Z w itse rland , die 
h e t  derde In te rn a t io n a a l  C ongres 
m e t h u n n e  tegenw oord igheid  vereer­
d en , w aren  tro u w en s tijd e n s  de slo t­
v e rg a d erin g  h e t  ee n p arig  eens om 
de in r ic h te rs  te  b ed an k en  voor de 
gulle g as tv rijh e id , die zij tijd e n s  de 
k o rte  tijd sp a n n e , d a t  h e t  C ongres 
d uu rde , te  O ostende h a d d e n  geno ten ; 
zij w ezen te v en s  op h e t  belang  der 
g ed ach ten w isse lin g en  die te  d ie r ge­
le g en h e id  gevoerd w erden , alsook op 
de p ra c tisc h e  u its lag e n  welke zeker 
z u llen  v o o rtsp ru ite n  u it  de ee rs te  
c o n ta c tn a m e  n a  den  tw eeden  w ereld­
b ran d .
In de Afdeeling-en
De afdee lingen  voor Z eevaartp ro - 
p a g a n d a , h a n d e l en  n ijv e rh e id , a a n ­
v e rw an te  n ijv e rh ed en , w eten sch ap  
d e r  zee, le tte rk u n d e  en  k u n s t d e r 
zee, bac terio log ie  en  h y d ro th é rap ie , 
zeesport, enz. h ad d e n  een  zeer v e r­
scheiden  en  aa n tre k k e lijk  p ro g ra m ­
m a  op touw  gezet, w a a rin  de zeevis- 
sc h e r ij en  h a re  b e lan g en  een  b ijzon ­
d e r  gew ich tig  aan d ee l h ad d en .
W ij s tip p e n  te rloops a a n  d a t  de 
te c h n isch e  kw estie, die op de dagorde 
d e r  derde afdeeling  s tonden , de be­
la n g s te llin g  v an  h e t  g an sch e  Zeevis­
s c h e r ijb e d rijf  m o e ten  \opwekken, te  
w e te n : g ed a ch ten  over toekom stige 
on tw ikke ling  v an  de zeev isscherij - 
vloot, de e lec tric ite it in  d ien s t v an  
de zee v isscherij, enz..
In  de tw eede sectie, on d er de be­
voegde le id ing  van  den  H eer L. De- 
crop, w erden  de m eest versch illende 
asp ec ten  van  h e t  zeev isscherijbed rijf 
zoowel op econom isch  a is  op soc iaa l 
te rre in , a a n g e ra a k t. In  d it  verband  
w erden  m erk w aard ig e  verslagen  voor 
g ed ra g en  zoowel van  vreem de- ais 
v an  B elg ische zijde. S tip p en  wij te r ­
loops a a n : de to e s ta n d  van  de Bel­
g ische V isscherij, door den  H eer R. 
B auw ens; u ite en z e ttin g  v an  de v raag  
s tu k k e n  d e r  E ngelsche zeevisscherij 
en  d e  noodzakelijkhe id  v an  een in te r ­
n a t io n a le  sam en w erk in g  door H. 
C roft-B aker; de F ra n sc h e  Z eevissche­
rij door H. P ou lio t; ac tueele  p rob le­
m e n  v an  de N ederlandsche  v isscherij 
door H. D.J. V an D ijck; W e te n sch a p ­
pelijke  opzoekingen te n  d ien ste  van  
de B elg ische h arin g v issch e rij door
H. G ilis; N oodzakelijkheid  van  een 
in te rn a tio n a le  sam enw erk ing  te n  op ­
z ich te  d e r  w e ten sch ap p e lijk e  opzoe­
k in g en  door H. Le G all; de h a n d e l in  
Z eevisch in  F ra n k r ijk  door M erlier; 
de v ra a g s tu k k e n  v an  den  zeevisch- 
g ro o th an d e l in  België door H. F. 
J a n s se n s ; N a a r  een  gezonde o rg an i­
s a tie  onzer zeevischnij verhe id ; h e t 
v ischverb ru ik  in  h e t  leger door den 
H eer J. V anha l. W at de n ijv e rh e id s­
ta k  b e tre f t  s te lle n  w ij m erk w aard ig e  
b ijd ra g e n  v a s t van  den  H. V an d en - 
abeele  over: enkele a sp ec ten  v an  den 
sn e llen  opgang  d e r  B elgische rooke- 
r i je n ;  de B elg ische h a rin g v issch e rij 
en  de h a rin g v e rw erk en d e  n ijve rheid . 
De H.H. C om elis  en  V an  H al h a n d e ­
len  in sge lijk s  over g e lijk aa rd ig e  on­
derw erpen .
W at de soc iale  w etgeving  en  de 
beroepsop leid ing  va|n de v isschers- 
je u g d  b e tre ft , w aren  de H.H. C laeys 
w n. o n tv a n g e r  d er G em een sch ap p e­
lijk e  K a s  voor de Z eevisscherij en  A. 
C a lla n t, B e s tu u rd e r  der S tad sv issch e  
rijsch o o l a a n  h e t  w oord. Deze beide 
h ee ren , h ebben  in  u itzo n d erlijk  m oei­
lijk e  o m stan d ig h ed en , zeer m erk ­
w aa rd ig e  p re s ta tie s  geleverd.
Ook in  de an d e re  secties kw am  te r ­
loops h e t  v issch e rijv ra ag stu k , a lh o e­
w el o n d e r g an sch  an d e re  asp ec ten  
te r  sp rake .
Bij gelegenheid  kom en wij b reed ­
voerig  te ru g  op de versch illende on­
d erw erp en  in  v e rb a n d  m e t de zee­
v isscherij, d ie ti jd e n s  h e t  derde 
In te rn a t io n a a l  C ongres v an  de Zee 
in  de ee rs te  to t  de a c h ts te  afdeeling  
b esp roken  w erden .
DE WENSCHEN DER TWEEDE 
AFDEELING
De Tw eede sectie, die zooals wij 
reed s opgem erk t hebben , specifieke 
v issch erijk w esties  behandeld , besloot 
h a a r  w erk zaam h ed en  m e t een reeks 
b e lan g rijk e  b eslu iten , w aa ro p  w ij nu  
reeds de a a n d a c h t w illen  vestigen.
Deze S ectie opende h a re  w erkzaam  
h ed en  m e t den  w ensch  d a t  e r  te  
O ostende door een  n a tio n a le  in sc h rij 
v ing  een  gedenk teeken  zou w orden 
o p g eric h t te r  eere van  de zeelieden 
en  v isschers in  zee v e rg a an  ais s la c h t 
o ffe rs van  h u n  p lich t.
V erder w erden  nog de volgende 
w en sch en  aan g en o m en :
De beroepsopleiding van de 
Visschersjeugd
De w ensch  w erd  u itg e d ru k t d a t, 
m e n  in  de versch illende la n d en  zou
ov erg aan  to t  de vorm ing  v a n  een  be­
p e rk t com ité g e la s t m e t de stu d ie  
v an  de h e rv o rm in g en  te  verw ezenlij­
ken  te n  opzich te van  de oule id ing  van  
de v isschersjeugd , rek en in g  h o u d en ­
de m e t de te c h n isch e  evolutie v an  de 
v isscherij vloot se d e rt 1939. D it com ité 
m oet u its lu ite n d  sam en g este ld  zijn  
u it  vaklieden.
Het sociaal Statuut van den 
Zeevisscher
De tw eede sectie  ste lde  m e t genoe­
gen  v as t, d a t  de B e ro ep sraad  voor de 
Z eevisscherij de s tu d ie  h e e f t aan g e­
v a t  v an  de sociale w etgeving  op de 
zeev isscherij m e t h e t  oog op de op­
r ic h tin g  van  een  N ationale  Voor­
zorgskas d e r V isscherij en  d a t  de 
tijd e lijk e  overgangsw et u itge  w erk t 
door h e t B eheer van  h e t  Zeewezen, 
m e t b e trek k in g  op de verzekering  der 
arbeidsongevallen , ru im sch o o ts  te g e ­
m oet k om t a a n  de grieven  van  h e t 
bedrijf.
G ezien  de v isschers, s la ch to ffe rs  
v a n  een  arbe idsongeval of h u n n e  
rec h th eb e n d en  th a n s  h e t  hoofd  m oe­
te n  b ieden  a a n  b ijzonder g roote m oei 
lijk h ed en ; d a t  de u ite rs te  d a tu m  v a n  
de overgangsw et, w a a rv a n  hooger 
sp rake , v as tg es te ld  w erd  op 30 Ju n i 
1946 en  d a t  de ta a k  van  den  B eroeps­
ra a d  voor de Z eevisscherij zich be­
p e rk t to t  h e t  vas tleg g en  van  enkele 
g rondp rinc ipes, w ord t ee n p arig  den 
w ensch  u itg e d ru k t:
1. d a t  h e t  B eheer v a n  h e t  Zeewezen 
er  de h a n d  zou aa n h o u d e n  d a t  de 
vastgelegde beg inselen  to t  o p rich tin g  
van  een  N atio n ale  V oorzorgskas der 
V isscherij in  den k o rs t m ogelijken  
ti jd  zouden verw ezen lijk t w orden;
2. d a t  de overgangsw et to t  reg e ­
ling  der sch ad e  v o o rtsp ru iten d e  u it 
a rbe id songeva llen  zo o h a as t m ogelijk  
door de W etgevende m iddens zou w or 
d en  b ek ra ch tig d ;
3. d a t  de W et van  30 D ecem ber 1929 
op de vergoeding d er a rbe id songeva l­
len  z o o h a as t m ogelijk  zou w orden 
a a n g ep a s t, rek en in g  h o udende  m et 
h e t  fe it d a t  h e t  onm ogelijk  is  d a t  de 
la s t  volledig door h e t b ed rijf  g e d ra ­
gen  w ordt.
Afschaffing van een nadeelig  
fiscaal regime
De B elgische a fv a a rd ig in g  d ru k t 
den  w ensch  u it, d a t  h e t  nadee lig  fis ­
c a a l s te lse l v an  to e p ass in g  op de 
B elgische rookeri je n  zou w orden af- 
g eschaft. H et rooken  en h e t  zou ten  
w orden  th a n s  beschouw d a is  bew er­
k ingen  .onderhevig  a a n  de to e p as­
sin g  a a n  de dubbele fo rfa ita ire  ta k s  
v an  9 t.h .
De a fv a a rd ig in g  v ra a g t d a t h e t 
rooken  v a n  v isch  zou beschouw d 
w orden a is  de b eh a n d e lin g  m e t h e t­
zelfde doei u itgevoerd  op h e t  vleesch 
en  bijgevolg zou g en ie tèn  v a n  de 
voordeelen v an  hetze lfde  fisk aa l re ­
gime.
Coördinatie van Hooger Hand
De Sectie, gezien de versch illende 
aa n v e rw an te  v erta k k in g en  v an  h e t 
v issch erijb ed rijf  nl. de voorbrengst, 
verw erking, den  invoer en  uitvoer, 
den  b in n e n lan d sch e  afze t en  de zeer 
specifieke u itz ic h ten  v a n  d i t  v ra a g ­
stuk , b e tre u r t d a t  in  som m ige la n d ­
den, versch illende m in is te riee le  D e­
p a r te m e n te n  zich  m e t deze kw esties 
in la te n , zonder d a t  een  gecoörd ineer­
de po litiek  gevoerd w ordt. A ldus is 
h e t  zeev issch erijb ed rijf  b loo tgeste ld  
a a n  te g en s trijd ig e  beslissingen  v a n ­
wege de b e tro k k en  bes tu ren .
Zij d ru k t den w ensch  u it  d a t  alle 
v ra a g s tu k k e n  m e t b e trek k in g  op h e t  
b ed rijf  zouden w orden  b ehandeld  
door één  e n  he tze lfde  m in is te riee l 
D ep a rtem en t, zooals d it  tro u w en s in  
N ederland  h e t  geval is.
Zij ziet in  deze c e n tra lisa tie  h e t 
eenig  m iddel om een  degelijke en 
v ru c h tb a re  sam enw erk ing  te  bew erk­
ste lligen  tu ssc h e n  de openbare  m a c h t 
en  de beroepsvertegenw oord ig ing  van  
de n ijve rhe id .
Internationale samenwerking
Op gebied v an  in te rn a tio n a le  s a ­
m enw erk ing , d ru k t de S ectie de vol­
gende w enschen :
D a t de v ru c h tb a re  w e te n sc h ap p e ­
lijke sam enw erk ing  te n  persoon lijken  
t i te l  gevestigd  se d e rt 1930 tu ssc h e n  
Prof. G ilson  (B elgië), Le G all (F ra n k  
r ijk ) , H odgson (E ngeland) en  D r 
T esch  (N ederland ), officieel zou 
w orden b ek rach tig d , geconcretiseerd  
en  to e g ep a s t door de vorm ing  van  
een  in te rn a tio n a a l  com ité, sa m e n ­
gesteld  u it:
a) een  w eten sch ap p elijk e  a fdee­
ling ;
b) een te c h n isch e  afdeeling ;
g e last m e t de w eten sch ap p elijk e  en
te c h tn isc h e  opzoekingen in  h e t  do­
m ein  d e r  w e te n sc h ap p en  v a n  de zee;
e) een  econom ische afdeeling ,
b e la s t m e t de s tud ie  van  alle v raa g  
s tu k k e n  in  v e rb an d  m e t de u itb a tin g  
en  den a f  ze t v an  alle v isscher! jp ro - 
d uk ten , m e t h e t  oog op de verzeke­
rin g  v an  een ra tio n ee le  u itb a tin g  van  
de zee en  de on tw ikkeling  v an  de zee' 
v issch erijn ijv e rh ed en  in  de b e tro k ­
ken  landen .
D it in te rn a tio n a a l  Com ité, sa m en ­
geste ld  u it  de a fg ev aard ig d en  en  de 
d eskund igen  v an  de vier b e trokken  
lan d en , za l z ijn  zete l h eb b en  te  Oos­
tende, gezien de c e n tra le  ligg ing  van  
deze h aven . H e t zal ie d e r  j a a r  b ijeen  
kom en in  een  d e r  voorm elde landen .
De S ectie  d ru k t verd e r den  w ensch  
u it  d a t  een  in te rn a tio n a le  fed e ra tie  
v an  reeders  zou to t  s ta n d  kom en, 
m e t h e t  oog op h e t  onderzoeken  en 
h e t  oplossen, door een rege lm atige  
co n ta c tn a m e  e n  een  geordende s a ­
m enw erk ing , v a n  a lle  v raa g s tu k k en  
gem een a a n  de zeevisscherij v an  de 
la n d e n  vertegenw oord igd  in  d it  o rg a ­
nism e.
M et genoegen  wordt) v as tg es te ld  
d a t  n u  reeds de N a tio n ale  F ed era ties  
v an  F ra n sch e , E ngelsche en  B elgi­
sche reed ers  in  beg insel akkoord  zijn  
voor de o p rich tin g  v an  d it w aardevol 
m iddel to t  bevordering  een er in te r ­
n a tio n a le  sam en w erk in g  op gebied 
v a n  de zeevisscherij. De S ectie  d ru k t 
tev en s den  w ensch  u it  d a t de sa m en ­
w erk ing  zou w orden  u itg eb re id  to t 
de an d e re  E uropeesche lan d en , be­
tro k k en  in  de zeevisscherij.
De S ectie h o o p t d a t  een  reg e lm atig  
c o n ta c t zal to t  s ta n d  kom en tu ssc h e n  
de beroepsvereen ig ingen  v a n  g ro o t­
h a n d e la a rs  in  de v issch erijp ro d u k ten  
v an  F ra n k rijk , E ngeland , België 
en  N ederland , m e t h e t  oog op de op­
zoeking in  gem een overleg v an  de 
passen d e  oplossing voor de v ra a g ­
s tu k k e n  van  den  in te rn a tio n a le n  
h a n d e l in  v issch erijp ro d u k ten , nl. 
deze w elke v o o rtsp ru ite n  u it d e  p ra c ­
tisch e  u itvoering  van  de w ederzij d- 
sche h an d e lsak k o o rd en .
De S ectie  w en sch t bovendien d a t 
een in te rn a tio n a a l c o n ta c t zou to t  
s ta n d  kom en tu ss c h e n  de reeders  en 
g ro o th an d e laa rs , w ederz ijds gegroe­
peerd  in  h u n  beroepsvereenig ingen , 
m e t h e t  oog op:
a) de bepa ling  van  de h a n d e lsm e ­
thodes, die a is  ongezond m oeten  be­
schouw d w orden  en  sc h ad e lijk  a a n  
h e t  w elbegrepen b e lang  v an  de zee­
v isscherij-econom ie d er versch illende 
landen . •
b) een  gezam enlijke ac tie  bij de 
versch illende reg eerin g en , m e t h e t 
oog op h e t  bekom en van  h e t verbod 
v an  den  invoer d e r  v issch e rijp ro d u k ­
te n  afkom stig  u it  landeri, die de ge­
la a k te  m eth o d es toepassen .
De S ectie beschouw t van  n u  af 
reeds ais o n a a n v a a rd b a a r  de m e th o ­
des w elke to e g ep a s t w orden  en  die 
b e s ta a n  u it  den  u itv o er v an  v issche­
rijp ro d u k te n  a a n  lagere  p rijzen , d an  
v as tg este ld  op de b in n en lan d sch e  
m a rk t  v an  h e t  lan d , d a t  u itvoert.
De S ectie d ru k t de hoop u it  d a t  de 
w erking, die de F ed e ra tie  v a n  d en  
H ande l en  de P roduk tie , bereid  is te  
on d ern em en  op b innen- en  bu iten - 
la n d sch  te rre in , zu llen  g es teu n d  en 
b ek ra ch tig d  w orden  door de b e tro k ­
ken R egeeringen .
Zij z iet in  de sam en w erk in g  tu s ­
sch en  de overheid  en  de beroepsver- 
een ig ing  h e t beste  m iddel to t  verze­
kering  d er geordende e n  harm o n ieu se  
on tp loo iing  van  alle b e d r ijfs ta k k e n  
v erw an t m e t h e t zeev isscherijbedrijf.
De Slotvergadering
N a de d rukke  en  v lo tte  b esp rek in ­
gen in  de versch illende afdeelingen , 
kw am en  de dee lnem ers a a n  h e t  U le  
In te rn a t io n a a l  C ongres der Zee b ij­
een in  de slo tvergadering , die p la a ts  
h a d  in  de G em e en te raa d sza a l van  
h e t s ta d h u is . H et w as een  zeer m e rk ­
w aard ige  z ittin g , o n d er h e t  voorzit­
te rsc h a p  v an  den  H eer S erruys. Wij 
s tip te n  de aanw ezigheid  a a n  v a n  de 
H.H. M in is te r v an  V erkeersw ezen 
R ongvaux  en  v an  J u s t it ie  V an  G lab - 
beke; de H eer D irec teu r G en e raa l 
Devos; de H. B u rg em eeste r v an  D o­
ver; de H.H. V oorzitters v an  de v e r­
sch illende secties, verder nog de 
vertegenw oord igers van  F ra n k rijk , 
E ngeland , N ederland  en  Z w itse rlan d  
op h e t Congres.
N a d a t M in is te r R ongvaux  die m a a r  
k o rten  t i jd  de v erg ad erin g  bijw oonde 
volledigen s te u n  h a d  toegezegd  van 
de R egeering  om  in  de m a te  v a n  h e t  
m ogelijke de w enschen  v a n  h e t  
C ongres te  h e lp en  verw ezenlijken, 
n am en  de le iders de b u ite n la n d sch e  
afg ev aard ig d en  de een  n a  den  an d e re  
h e t  woord. N am ens de E ngelschen  
sp ra k  een jonge dam e die den  lof 
m a a k te  van  de lijn  O ostende-D over, 
w a a rv a n  de s tip th e id  in  E ngeland  
te n  zeerste  bew onderd  w erd. De F ra n  
sche afg ev aard ig d e  d ru k te  z ijn  b e­
w ondering  u it  voor den  sne llen  h e r ­
opbouw  van  O ostende; de N eder­
la n d e r  w ees op de noodzakelijke s a ­
m enw erk ing  v an  de la n d e n  a a n  de 
zee en  te n  s lo tte  v e rrec h tv aa rd ig d e  
een  Z w itser ook z ijn  tegenw oord ig ­
heid  op h e t  kongres van  de Zee, ho e­
wel z ijn  la n d  n ie t a a n  de zee ligt.
W an n ee r d irec teu r g e n e ra a l De 
Vos, eens te  m eer elkeen  b e d a n k t h ad  
die h a d  b ijg ed rag en  to t  h e t  w elluk 
ken  v a n  h e t  k ong res besloot m in is te r  
V an  G labbeke de reeks d er to esp ra  
ken. In  verheven  bew oord ingen  sp rak  
h ij  over de zee, over h e t  be lan g  ervan  
in  oo rlogstijd  en  legde e r  n a d ru k  o>- 
hoezeer de zee de vrede k a n  d ienen  
H ij eind igde z ijn  m e t a a n d a c h t be 
lu is te rd e  red e  m e t in  h a r te lijk e  t e r ­
m en  zich voo rnam elijk  .tot den  h  
B u rg em eester v an  D over te  r ic h te n
Een Lunch
’s A vonds h a d  d a n  in  h e t  h o te i 
O sbom e, een  lu n c h  p la a ts  w a a r  m eer 
d a n  120 genoodigden  a a n z a te n . A an 
de ee re ta fe l w as d h r. B u rg em eester 
S erru y s om ringd  door M in is te r V an 
G labbeke, dh r., G illon, vo o rz itte r v an  
d en  S e n aa t, de m ay o r v an  Dover, en  
z ijn  gade, de bevelhebbers d e r  v reem  
de oorlogsbodem s die te  O ostende 
aanw ezig  w aren ; com m odore T im ­
m erm ans.
Een to a s t  w erd  u itg esp ro k en  door 
b u rg em eeste r S erruys, die o n d ei-  
sche ide lijk  in  h e t  N ederlandsch , h e t 
F ra n sc h  e n  E ngelsch , de N ed e rlan d ­
sche, F ra n sch e , A m erik aan sch e  en 
E ngelsche genoodigden  begroe tte .
De m ay o r v an  Dover h ie ld  even- 
ëens een  k o rte  ta fe lre d e  w a a rin  h ij 
de v r ie n d sc h ap sb an d en  die O ostende 
en  D over v erb inden  b e lich tte  en  de 
w ensch  u itd ru k te  deze b an d e n  nog 
n au w e r te  zien to eh alen .
B e ta a l n ie t m eer te  d u u r  voor Uw 
sc h rijfm a c h in e s  en  rek en m ach ien en , 
alsook s ta le n  bureelm eubelen .
FERNAND SCHAEVERBEKE
ONZE ZEEMACHT
H et bezoek d a t  de P rin s -R eg en t aan 
onze s ta d  m oest b ren g e n  b lijk t voor 
verscheidene re p o rte rs  voor bladen 
u it de h o o fd s tad  aa n le id in g  geweest 
te z ijn  om bij de m a tro zen  van de 
B elgische Z eem ach t op bezoek te 
g aan .
De o p rich tin g  v a n  een  Belgische 
Z eem ach t h a d  heel w a t voor- en  te ­
g en s tan d e rs . m a a r  b e s ta a t n u  in  elk 
geval, a l is h e t d a n  s lech ts  u it een 
tie n ta l  booten.
H et is C om m odore G. T im m erm ans, 
v le u g e l-a d ju d a n t v a n  Z. K. H. den 
P rin s -R eg en t, die de korpsoverste  is 
v an  de B elgische Z eem ach t e n  die 
z ijn  h o o fd k w a rtie r h e e f t a a n  boord 
v an  de vroegere p ak e tb o o t «Prinses 
M arie-José», welke ais kazerneschip  
d ie n s t doet.
De vioot om v at nu , benevens de 
«Prinses M arie-José», a c h t m ijnvegers, 
enkele k u s tw a c h te rs  w aa ro n d e r de 
«Z innia» en  h e t  f re g a tsch ip  «Jacob 
van  A rtevelde» en  d a n  nog verschei­
dene k le inere  eenheden .
450 m a n sch a p p en  doen  th a n s  dienst 
in  de m a rin e ; h e t z ijn  deels vrijwil­
ligers en  deels m ilitian en .
In d ie n  m en  in  bevoegde kringen 
th a n s  eens is d a t  ons la n d  een  kleine 
defensieve vloot noodig h ee ft, d a n  is 
de b ijzonderste  ta a k  welke h a a r  heden 
toebedeeld  is de gev aarlijk e  sp ring­
tu ig en  in  zee o nschade lijk  te  m aken. 
Er w ord t th a n s  a lleen  nog  voor de 
B elgische k u s t geopereerd  en  men 
voorziet nog tw ee ja re n  w erk  voora­
leer alle m ijn e n  zu llen  verw ijderd
S tee n str . 25 -  B rugge. Tel. 34.308 zijn .
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De T ew aterlating van de 
„V ictor ¡3illet”
Zooals in  ons vorig n u m m e r aa n g e- 
kondigd  w erd, is de nieuw e m o to r- 
tre ile r  « V ictor B ille t » op de w erven 
B élia rd  C rig h to n  Co, D onderdagavond  
voor rek en in g  v an  de M ij. «De Zee» 
te  w a te r gela ten .
D it v a a r tu ig  zal ais op le id ingssch ip  
d ie n s t doen  voor de leerlingen  van  
de «P asto r Pype» school.
Op die te w a te rla tin g  w aren  te g e n ­
w oordig: de h e e re n  C adron , d irec teu r 
v an  de tech n isch e  d ie n s te n  v an  h e t 
Zeewezen; C arlier, w a te rsch o u t; B é­
lia rd , Becu, C hardom e, Ct. Loze, L u- 
c ien  D ecrop, Aug. B ru n et, B. O verzier, 
D um ortie r, L t. S p rin g ae l en  De W is- 
pelaére , F. Desclée, E. H. G illa rd , Cuy- 
te n  en  C hielens, M evr. B ille t en  h a a r  
d o ch te rtje , welke m e te r  is, enz...
N ad a t h e t  m ooie v a a rtu ig  te  w ate r 
ge la ten  w erd  ro n d  18.30 u., w erd  de 
eerew ijn  g ed ronken  en  gelegenheids- 
redevoeringen  w erden  u itgesproken  
door den  h. B éliard , E. H. C hielens en  
den  h. Desclée.
De « Victor Billet »
H ier volgen de tech n isch e  gegevens 
van  h e t v a a rtu ig :
L eng te over alles: 30 m. B reed te : 
6,50 m. H olte 3,20 m.
V oortstuw ingsm otor: U nion Diesel 
250 P.K. à  375 t /m in . gereduceerd  à 
187,5 T. a a n  h e t  schroef. S nelhe id  : 
ongeveer 10,5 knoopen.
B ra n d s to fta n k s  m e t een  Ínhoud  van
25.000 1.
B ehalve de b em an n in g sp o st en  
k a a r te n k a m e r, welke n o rm aa l inge­
r ic h t z ijn  voor d it type v an  schip , is 
e r  nog een  logis m idscheeps voor zes 
leerlingen  m e t h u t  van  k ap ite in  in ­
g e ric h t m e t a l ta a r  om de m is te  k u n ­
n en  celebreeren . H et sch ip  w ord t u i t ­
g e ru s t m e t s ta le n  m a s te n  w aa rv a n  de 
voo rm ast d riebeen ig  is.
H et sch ip  w ord t u itg e ru s t m e t rad io , 
gonio en  d iep te toeste l.
H et v isch ru im  la a t  een  la d in g  toe 
v a n  ongeveer 35 T.
W ie  was Victor Billet ,
We h a d d e n  h e t geluk voor de eerste  
m aa l V ictor B illet te  leeren  kennen , 
to e n  h ij in  1927 in  de S choolcom pa- 
gn ie v a n  h e t  23e lin ie reg im en t z ijn  
d ie n s tp lich t kw am  vervullen , ’t  W as 
een  goede k am eraa d , welke to en  nog 
n ie ts  a f  w ist van  de zee, de v isscherij 
en  h a a r  ta lr ijk e  w etensw aard igheden .
T ijd en s z ijn  verb lijf  te  O ostende, 
w erd h ij m eer en  m eer aan g e tro k k e n  
door de zee en  verw erft h ij z ijn  d i­
p lom a v an  k ap ite in  te r  lan g e  om ­
v a a r t, s tu d e e r t h ij te r  M arineschool, 
k o m t h ij in  d ie n s t v an  de S taa tsm a- 
r in e  en  v a a r t  h ij in  1937 m ee m e t den 
F ra n sc h e n  «Père Yvon» n a a r  Terre- 
Neuve en  G ro en lan d , w a a rv a n  h ij een 
p ra c h tig  verslag  over de kabeljauw ­
v an g s t m aak t, r i jk  ge ïllu streerd  met 
an ecd o ten  en  fo to ’s, w a a rv a n  h ij ons 
een kopij bezorgde.
D a a rn a  g a a t  h ij nog verscheidene 
m a len  m ee n a a r  I js la n d , zoodat veel 
onzer v isschers hem  zeer goed hebben 
leeren  kennen .
Hij w o rd t lid v a n  de p ropaganda- 
com m issie voor'v ischverb ru ik , verricht 
e r  u its tek e n d  w erk en  geeft een  reeks 
v an  v o o rd ra ch te n  m e t film s, welke 
zeer veel b ijva l gen ie ten .
Luitenant’ Billet tijdens den Oorlog
In  Mei 1940 sc h ee p t h ij a is  lu itenan t 
in  op de m aalb o o t Oostende-Dover. 
E en  d e fa itis t w as h ij n ie t. Moed had 
h ij te  koop. Na reed s vruch teloos bij 
de B elgische in s ta n tie s  te  hebben 
aan g ed ro n g en , w ist V ictor B illet een 
au d iën tie , die h ij e e rs t a is Belg ge­
w eigerd w erd, a f  te  dw ingen  van  Ad­
m ira a l S ir R oger Keyes. Op 27 Sep­
tem b er o n tv in g  h ij o rd ers  te  Londen 
30 visschers voor de B elgische Sectie 
van  de R oyal Navy, die in tu ssch en  in 
h e t  leven geroepen  w as, te  recrutee- 
ren . D oor den  h. V an Cam penhout 
w erd  hem  verzekerd  d a t  d it  de eerste 
s ta p  w as h a a r  de K on ink lijke  Belgi­
sche M arine  in  E ngeland .
In  den  Zom er v an  1942 behoorde 
h ij eveneens to t  de kom m ando’s die 
op de k u s t v an  D ieppe h u n  eerste 
v erk en n in g slan d in g  deden. Deze lan­
d ing  w as zooals m en  w eet h e t eerste 
voorspel to t de la te re  g rootsche ont­
sch ep in g en  in  N orm andië.
H et is voor ons la n d  en  ons volk 
een  eer te  k u n n e n  m elden  d a t  Victor 
B ille t e r  den  heldendood  gestorven is 
en  d aa r , zooals overigens in  al zijn 
d aden , toonde w aa rto e  h ij in  staat 
was.
In  hem  verloor onze m a rin e  en onze 
v isscherij n ie t a lleen  de officier, de 
v isschersvriend , de zeem an, m aar een 
m a n  v an  'd e  d aad , die zeer veel voor 
onze v isscherij h a d  g ed a an  in  een 
p a a r  ja a r , m a a r  nog veel m eer had 
k u n n e n  verw ezenlijken, m oest hij te 
D ieppe g esp aa rd  gebleven zijn.
M ocht de «Victor Billet» en vooral 
de leerlingen  w elke e r  op gevormd 
w orden, z ijn  voorbeeld volgen en dan 
zou de liefde to t  de zee en  onver­
sch rokken  m oed d er V lam ingen nog 
dikw ijls to t voorbeeld v an  zooveel 
an d e ren  k u n n en  dienen.
V ictor B ille t en  Père Yvon 
op h u n  reis naar Terre-Neuvt
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Onze Helden ter Zee Onderscheiden
U itreiking d e r E ereteekens aan de Zeelieden te r  Koopvaardij en aan onze Visschers
Op Z ondag  21 Ju li, om  11 u u r in  
h e t s ta d h u is  greep  e r  een  officieele 
on tv a n g st p la a ts , geo rgan isee rd  door 
he t s ta d sb e s tu u r  en  h e t in rich tin g s- 
com ité v an  de E euw feesten .
T ai v an  p e rso n a lite ite n  w aren  op 
deze recep tie  aanw ezig : M in is te r
Van G labbeke, M in is te r R ongvaux, 
B urgem eester S erruys en  de leden 
van h e t  S chepencollege ,de M ayor 
van Dover, de H . De Vos, d irec teu r- 
g en e raa l v an  h e t  zeewezen, de W et­
houders v a n  V lisslngen, v e rd e r nog 
de a fg ev aard ig d en  v an  de Navy, de 
F ra n sch e  en  H o llandsche m arine....
In  z ijn  open ingsrede h e rin n e rd e  
B urgem eester S erru y s a a n  h e t  roem ­
rijk  verleden  v an  ons v ad e r la n d  en  
ook a a n  d it v an  noze s ta d , die reeds 
een h e ld h a ftig e  gesch ieden is a c h te r  
zich heeft.
M in is te r R ongvaux, d ru k te  zijn  
dank  u it  a a n  de o rg a n isa to re n  v an  
deze lu is te rr ijk e  eeuw feesten .
In  tre ffe n d e  bew oord ingen  sc h il­
derde h ij de b ijd rag e  v a n  onze m a ri­
ne in  de oorlogvoering. H ij h e r in n e r­
de a a n  h e t fe it d a t  ons zeevolk zich 
overal m e t roem  overladen  h ee ft ’t  
zij in  M arroko, A lgiers, S icilië, de 
Stille O ceaan.... H ij b ra c h t tevens 
hulde a a n  de w eduw en en  k in d e ren  
van onze d ie rb a re  afgesto rvenen .
Voor die overb lijvenden  za l b innen  
kort een  s ta tu u t  v e rsch ijn en  die h u n  
lot za l v erzach ten . Ook op de zeelie­
den w erd  e r  g ed a ch t en  b in n en  a f-  
z ienbaren  t i jd  zu llen  ze v an  betere  
w erkvoorw aarden  gen ieten .
Na een  aan d o én lijk e  u itvoering  
van de «B rabançonne» , «M arseillaise» 
«God save th e  K ing», «W ilhelm us» en 
het A m erik aan sch  volkslied, w erd  e r  
overgegaan  .tot de u itre ik in g  van  de 
decoraties. E n m enig  toeschouw er 
was o n tro e rd  bij h e t  h o o ren  v a n  
«ten p o s th u m en  tite l»  of bij h e t  zien 
dat som s s lech ts  een w eduw e of een 
kind de deco ra tie  kw am  afh a len .
H ier volgt de li js t  van  de gedeco­
reerden, welke door den h ee r C a rlie r  
voorgelezen w erd, te rw ijl M in is te r 
Ronvaux en  Dir. G en. De Vos de la u ­
rea ten  decoreerden.
VISSCHERIJ
LUSYNE René, sch ipper  van de 0.225 
«Guido Gezelle» (R idder  in de orde 
Leopold II) Oorlogskruis.
Bij de o n tru im in g  van  deze h av e n  
in 1940, h ee ft v rijw illig  2 reizen  n a a r  
D uinkerken ondernom en  vergezeld 
van een  b em an n in g s lid  en  is er in  
gelukt n ie tte g e n s ta a n d e  h e t  a a n h o u ­
dend v u u r v an  den  v ijan d  van  403 
m ilita iren  in  te  schepen  en te  vervoe­
ren n a a r  E n g e lan d ; beijverde zich 
tevens om  v rijw illigers a a n  te  w er­
ven voor deze o p era tie  e n  h e e f t zich 
onderscheiden door z ijn  moed, zijn  
uithoudingsverm ogen en  z ijn  beroeps 
vaardigheid.
Voorstel: R idder in  de orde Leopold
II.
LUSYNE Pierre  sch ipper  van de 0.274 
«Maréchal Foch», (R idder orde 
Leopold II).
Nam vrijw illig  h e t  com m ando  van  
de 0.274 m e t dew elke h ij, vergezeld 
van één bem ann ingslid , de re is  deed 
naar D uinkerken , bij de o n tru im in g  
van deze haven . Tengevolge van  h e t 
te groote gew ich t vero o rzaak t door 
een te  g roo t a a n ta l  ingescheep te  
m ilitairen m is lu k te  de 0.274 «M aré 
chal Foch» in  z ijn  poging. Is  ’s an d e r 
daags te ru g g ek eerd , en  is  e r  in  ge­
lukt zee te  kiezen m e t 300 m ilita iren . 
Tijdens z ijn  re is  w erd  de 0.274 to t 
zinken g e b ra c h t door een  E ngelsch  
oorlogsschip. De b em an n in g  v an  de 
0.274 alsook h e t  m eerendeel der m i­
litairen w erden  gered  en n a a r  E nge­
land v ersch eep t door versch illende 
andere schepen.
LUSYNE P ie rre  poogde te v en s  v rij­
willigers a a n  te  w erven  voor de ont- 
ru im ingsoperaties te  D uinkerken , en 
heeft zich on d ersch eid en  door zijn  
.moed, zijn  u ith o u d in g sv erm o g en  en  
zijn beroepsvaard igheid .
DELBOL Joseph, sch ipper  van de 
0.227 «Cor Jesu», (R idder orde Leo­
pold II).
Stelde zich v rijw illig  te r  b esch ik ­
king om h e t bevel te  nem en  v an  den 
treiler 0.227 «Cor Jesu» welke b ij­
droeg to t de o n tru im in g  van  de in ­
gesloten m ilita ire n  te  D uinkerken . 
ROOMAN Albert,  Motorist 0.27 «Cor 
Jesu» (Gouden Med. orde Leopold 
II); LUCA Prosper,  M atroos 0.86 
«Georges Edouard» (Gouden Med. 
orde Leopold I I ) ;  ANNYS Hector 
Matroos 0.225 «Guido Gezelle» 
(Gouden Med. orde Leopold II). 
Hebben o n d er h e t  bevel v an  de 
schippers LUSYNE R., LUSYNE P. en  
DELBOL h u n  p lic h t v o lb rac h t in  
moeilijk een g ev aarlijk e  o m stan d ig ­
heden, hebben door h e t  nauw keurig  
uitvoeren van  h u n  o p d rac h t, n ie t te ­
genstaande de g ro o ts te  gevaren , b ij­
gedragen to t  h e t red d en  van  1800 
militairen íe  D uinkerken . H un m oed
en  zelfopoffering  verd ienen  a llen  lof. 
RAGAERT Georges, Sch ipper  van de 
Z.50 «Lydie Suzanne» (R idder  in 
orde Leopold II).
B egaf zich v ie rm aa l n a a r  D u inker­
ken, in  steeds g ev a arlijk e  o m stan d ig  
heden , en  red d e  m en ige gea llieerde 
so ld a te n  op g ev a ar a f  van  z ijn  leven. 
RYCKE Achiel, S ch ipper  (Ridder in 
orde Leopold I I ) ;  VIAENE Roméo, 
M achinist ,  (R idder in orde Leo­
pold II);  RUBBEN Urbain, (G ou­
den Med. orde Leopold II) ;  MAKEL 
BERGE Maurice, (Gouden Med. 
orde Leopold I I ) ;  VANHOVE André 
(Gouden Med. orde Leopold II) 
Matrozen van 0.287 «Ixous». 
H ebben b lijk  gegeven v an  m oed en  
bu itengew one k a lm te  bij de redd ing  
d e r  b em an n in g  v an  h e t E ngelsch  
T an k sc h ip  «Farady» welke bij een 
lu c h tb o m b a rd e m en t i}i v lam m en 
s tond . T ene inde  zooveel m a n sc h a p ­
p en  m ogelijk  te  red d e n  h e e f t den  
e ig e n a a r  n ie t  g eaarze ld  zich la n g s  
boord te  leggen  v an  h e t  b ran d e n d  
ta n k sch ip . 70 overlevenden  hebben  
a ld u s den 0.287 «Ixous» k u n n en  be- 
reiken.
VAN DEN BERGHE G erard ,  M atroos 
van de Z.35 «C ons tan t  Léopold» 
(Gouden Palm en  van de K roon­
orde).
B uitengew one h e ld h a ftig e  h o u ­
d ing  bij een  lu c h ta a n v a l op zijn  
sch ip  door drie v ijan d e lijk e  v lieg tu i­
gen. De jonge m a tro o s  s tre k te  to t 
voorbeeld v an  z ijn  m akkers, door a l­
leen  den  v ija n d e lijk e n  aa n v a l te  be­
an tw oorden , m ó t b eh u lp  v an  een  
lu ch tm ach in eg ew eer, een ig  verd ed i­
g ingsm iddel van  z ijn  schip. 
VANDERWAL Frédéric, Sch ipper  van 
de 0.237 «Hendrik Conscience» 
(R idder orde Leopold II).
H eeft b lijken  gegeven v an  m oed 
en  ka lm te , bij h e t t e r  h u lp  snellen  
v an  h e t  in  de Ie rsch e  Zee g e to rp e­
deerd  E ngelsch  ta n k sc h ip  «M aja» op 
d a tu m  15 Ja n . 45, w aa rd o o r 39 leden 
v an  de b em an n in g  van  g en aam d  
sch ip  gered  w erden.
KOOPVAARDIJ
TEUGELS Henri, K ap ite in  (Leopolds 
orde).
T erw ijl z ijn  sch ip  ss. «Carlier» te  
D a k a r  w eerhouden  w as door de F ra n  
sche O verheden  ingevolge de F ra n sc h  
D u itsch e  w a p e n s tils tan d , h e e f t s te l­
lig  gew eigerd  zich  te  onderw erpen . 
H eehf g e tra c h t  m e t z ijn  sch ip  te  o n t­
sn a p p en  om  zich  n a a r  E ngeland  te  
begeven. W erd aan g eh o u d en  en  v er­
oordeeld  to t  20 d agen  gev an g en is­
s tr a f ;  w erd  d a a rn a  m e t z ijn  b em an ­
n in g  opgeslo ten . I s  e r  e indelijk  in  
geluk t te  o n tv lu c h te n  en  h e e f t zich 
d ad e lijk  te r  besch ikk ing  d e r  G ea lli­
eerde S tr i jd k ra c h te n  gesteld . H eeft 
van  to en  a f  bevel gevoerd over de 
«Thysville» voor h e t  troepenvervoer. 
HUBERT Albert,  K apite in  (Leopolds­
orde).
H eeft tijd e n s  een lu c h ta a n v a l tegen  
de h a v e n  v an  Liverpool, op gev aar 
v a n  z ijn  leven een  b ra n d  in  de m uni- 
tie k am er, v e ro o rzaak t door een b ra n d  
bom, geb lusch t. H eeft bij de to rpe- 
deering  v an  z ijn  sch ip  b lijk  gegeven 
v an  o p m e rk en sw aard ig en  m oed en 
zelfopoffering . N am  h e t  bevel van  
en  p ik te  d a a rn a  nog 7 overlevenden  
redd ingsboo t n r  2 m e t 21 in z itte n d en  
op. N a op d r if t  gedurende 26 dagen  
w erd  h ij gered. V an de 28 in z itte n d en  
s tie rv en  e r  24 w egens o n tberingen . 
H eeft d a a rn a  h e t bevel genom en van  
de «René Paul», b e la s t m e t b ijzon­
d ere zend ingen  to t  op h e t  e inde d er 
v ijandelijkheden .
BAYOT Gilbert, K apite in  (Leopolds­
orde).
O n tsn a p te  in  1941 u it  België. S te l­
de zich onm iddellijk  n a  zijn  a a n ­
k o m st in  E n g elan d  te r  besch ikk ing  
om  te  varen . W as k ap ite in  v an  h e t 
m /s  P ré s id e n t F ra n cq u i w an n eer h e t 
sch ip  g e to rpedeerd  w erd. W erd aa n  
boord v an  een du ikboo t n a a r  D u itsch  
la n d  o v erg e b ra ch t a is  k r ijg sg e v an ­
gene. O n tsn a p te  een  tw eede m a a l en  
kw am  op In  Ju li 1944 te ru g  in  België. 
PRIE Jean ,  K ap ite in  (Leopoldsorde).
W as bevelhebber v an  h e t  ss. J e a n  
Ja d o t - bij de invasie  v an  Noord A fri­
ka. L iep ee rs t de h a v e n  v an  A lgiers 
b in n e n  -  H eeft de volgende re is  bij 
de to rp ed e e rin g  v an  z ijn  sch ip  b lijk  
gegeven v an  koelbloedigheid  en  b u i­
tengew onen  m oed bij de red d in g  z ij­
n e r  bem ann ing .
COPPIN Maurice, K ap ite in  (Ridder)  
K roonorde) .
S taa tsriv ie rlo o d s , n a m  in  1940 v rij­
w illig bevel v an  een k o o p v aa rd ij­
schip. N am  deel a a n  de o n tru im in g  
ru im d e m eer d a n  11.000 so lda ten , 
v an  D u inkerken  door bevel te  nem en  
v a n  een  vJS schersvaartu ig  en  o n t-  
O n tv ing  bij deze gelegenheid  h e t  Oor 
logskru is 1940 en  h e t  «O rder of th e  
B ritisch  Em pire».
V rijw illiger voor de invasieopera- 
tie s  - kw am  h ij m e t h e t  e e rs te  kon-
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vooi op de N orm and ische  k u s t aan . 
H ij h ee ft bij deze gelegenheid  b lijk  
gegeven v an  beroepsbew usthe id  d e ­
w elke voor z ijn  ko llegas een  r a a d  ge­
w eest is en  een  voorbeeld voor z ijn  
o n d erg esch ik ten  •
ONGHENA Joseph, K apite in  (Rid­
der  Kroonorde).
G eto rpedeerd  m e t ss. In d ia . Liep 
m e t h e t  ss. K a ta n g a  op een  m ijn  en  
b ra c h t h e t  sc h ip  in  een  haven . Op 5 
Mei 1941 tijd e n s  een  lu c h ta a n v a l op 
de h av e n  v an  L iverpool redde h ij h e t 
ss. J e a n  J a d o t door een  tijd b o m  aa n  
boord gevallen  van  voornoem d sch ip  
te  o n tsch ep en  bij m iddel d e r  la ad - 
boomen.
TIBERMONT Henri,  K apite in  (R id ­
der  Kroonorde).
W as bevelhebber v an  h e t  t a n k ­
sch ip  «A lexandre A ndré» gedurende 
de cam p ag n e  v an  N oord A frika. G e­
d u ren d e  deze o p e ra tie s  vervoerde h e t  
sch ip  o c ta a n  bestem d  voor de in v a -  
s iehavens. M eerderm alen  w erd  zijn  
sch ip  door v ijan d e lijk e  v lieg tu igen  
aangeva llen , doch d an k  a a n  z ijn  
m oed, zijn  koelbloedigheid  en  zijn  
b ehend ige m anoeuvers  slaag d e  h ij 
e r  in  z ijn  sch ip  a l ti jd  veilig  in  de h a ­
ven te  brengen.
VAN GRIETHTSEN Louis, K apite in  
. (R id d e r  Kroonorde) .
H et ss. A rbel w erd  door een  lu c h t­
a a n v a l d rie  m a a l getro ffen . O rder 
w erd gegeven h e t  sch ip  te  v erla ten . 
N a d a t de booten  te  w a te r  w erden  g e­
la te n  en  te rw ijl h e t  sch ip  zonk, be­
gon de k ap ite in  de ee rs te  w erk tu ig ­
kundige op te  zoeken doch v ru c h te ­
loos en  h a d  nog ju is t  t i jd  om  een 
v lo t te  bere iken  alvo rens z ijn  sch ip  
zonk.
JACOBS Mare, K ap ite in  (R idder  in 
de Orde Leopold II).
W erd bij de to rp ed eerin g  v an  h e t 
ss. G an d  op 10 Mei 1941 gekw etst.
V rijw illiger voor de invasieopera- 
tie s  n a m  h ij h e t  bevel v an  h e t  ss. Bel 
gique bestem d om  gezonken te  w or­
den  a ls  «blockship» voor den bouw 
v an  k u n s tm a tig e  h av en s te n  einde de 
o n tsc h ep in g  der gea llieerde tro ep e n  
op h e t  v as te lan d  te  v erg em ak k e lij­
ken.
V ertro k k en  op 7n J u n i lig t zijn  
sch ip  gedurende d rie  dagen  in  h e t 
z ich t van  de N orm and ische kust, a c h ­
te r  een  k u n s tm a tig e  m is tb an k , onder 
de n a c h te lijk e  v ijandelijke  lu c h ta a n ­
vallen , cm  op 10n J u n i  gezonken te 
w orden  m e t geheschen  vlag  op de 
aangew ezen  p la a ts  .
PEETERS Franois, K apite in  (Ridder 
in de Orde Leopold II).
Op 10 Mei 1941 bij de to rp ed eerin g  
van  h e t  ss. G an d  w aarop  h ij a is  2e 
offic ier voer, h e e f t h ij v ier dag en  in  
een red d in g sb o o t gezw alp t alvorens 
opgep ik t te  w orden. N am  d ie n s t aa n  
boord v an  h e t  m /s  B ra b a n t. Voor een 
tw eede m a a l g e to rp e d ee rd  geluk te  
h ij e r  in  m e t 11 an d e re  overlevenden 
p la a ts  te  nem en  op een  v lo t en  onder 
h ie ld  h u n n e  m oreel door z ijn  m oed 
Z oodra te ru g  in  E ngeland  aan g ek o ­
m en  n a m  h ij h e t  bevel v an  h e t  ss. 
G aro n n e  varende  te r  k u s tv a a r t  - 
zeer g ev aarlijk e  v aa rt.
DASSEVILLE Albert, K ap ite in  (R id ­
der in de Orde Leopold II).
B leef a a n  boord n a d a t  z ijn  v a a r ­
tu ig  g e to rpedeerd  w as. H eeft een 
b ran d , u itgeb roken  in  de m un itieka- 
m er geb lusch t. H eeft alle voorzorgen 
genom en om  z ijn  sch ip  te ru g  zee­
w aa rd ig  te  m a k en  en  Is e r  in  geluk t 
h e t  in  een veilige h a v e n  te  b rengen . 
VERGISON Hippolyte, 1e W erk tu ig ­
kundige (R idder in de Orde Leo­
pold II).
B leef a a n  boord n a d a t  z ijn  sch ip  
g e to rp ed eerd  w as. H eeft een  b ra n d  
u itg eb ro k en  in  de m u n itiek a m e r ge­
b lu sch t. H eeft alle voorzorgen geno­
m en  om  zijn  sch ip  te ru g  zeew aard ig  
te  m ak en  en  is e r  in  ge lu k t h e t  in  
een  veilige h av e n  te  b rengen . 
PIERRARD Alfred, K ap ite in  (R idder  
in de Orde Leopold II).
N a een  zeer m oeilijken  o v erto ch t 
v an  den A tla n tisc h e n  O cean, kw am  
op 13 J a n u a r i  1943 in  de Ie rsc h e  zee 
in  een  door d en  v ija n d  gelegd m ij­
nenve ld  te re c h t Z ijn  sch ip  w erd  door 
de onderzeesche o n tp lo ffin g en  zoo 
erg  beschad igd , d a t  e r  g e v a a r  voor 
z inken  was! N ie tte g e n s ta a n d e  h e t  ge 
v a a r  van  z inken  m e t z ijn  schip , d a t  
geladen  w as m e t m u n itie  en  o n tp lo f- 
fingssto ffen , kw am  h ij e r  to e  h e t  
sch ip  v a s t te  ze tte n  op s li jk ac h tig e n  
bodem  n ie tte g e n s ta a n d e  de m oeilijk  
hed en  die h ie rm ed e g e p a a rd  gingen. 
H eeft in  deze o m stan d ig h e d en  b lij­
ken  gegeven v an  koelb loed igheid  en 
van  een  voorbeeldig p lich tsbesef. Al­
leen  door de o m stan d ig h e d en  van 
den  oorlog kon z ijn  sch ip  n ie t tijd ig  
geborgen w orden. H et ss. «Ostende» 
w erd  op 26 J a n u a r i  daa ropvo lgend , 
door on tp lo ffin g  vernield .
GERARD Georges, K ap ite in  (Ridder 
in de Orde Leopold II).
V oerde h e t  bevel over h e t  schip  
m /s  «P rince de Liège» gedurende 
g an sch  d en  d u u r  d e r  v ija n d e lijk h e ­
den. H eeft deelgenom en a a n  den  in ­
val v an  N oord-A frika in  1942. Z ijn  
sch ip , d a t  v lieg tu igbenzine vervoerde 
w erd  m eerd ere  m a len  door v lieg tu i­
gen  aa n g ev a lle n  en  m a a k te  deel u it 
v an  de ee rs te  aan v alsv lo o t op h e t 
e ilan d  Sicilië. V rijw illiger voor den  
in v a l op  h e t  v as te lan d , h e e f t zonder 
aa rze len  a a n v a a rd  de o p e ra tie s  in  
d e n  S tillen  O ceaan , voo rt te  ze tte n  
en  onze v lag  te  vertegenw oord igen  in  
d en  oorlog te g e n  J a p a n .
THONET Henri, 1ste Officier (R id­
der  in de Orde Leopold II).
Is  een  d e r  d rie  overlevenden  van  
h e t  m /s  «Escaut» d a t  in  de G olf v an  
Suez gezonken w erd door een  to rp e ­
do, afgew orpen  door een vliegtuig. 
G eladen  m e t 1020 T on  obussen  van 
z w a a r kaliber, cliepzeebom m en en 
to rp ed o ’s, zonk h e t  m /s  «Escaut» 
oogenblikkelijk . De 1ste O ffic ier T ho 
n e t w erd 6 u u r  n a  de sch ip b reu k  op­
gep ik t te rw ijl h ij zich d rijvende h a d  
gehouden , m e t den re c h te r  voet afge 
ru k t. N a 27 m a a n d e n  in  h o sp itaa l 
d o o rg eb rac h t te  hebben, w ilde h ij t e ­
ru g  n a a r  zee g a a n  n a d a t  hem  den 
d en  voet a fgezet w as en  h a d  reeds 
aa n g em o n ste rd  op een  B elgisch sch ip  
w an n e e r  de m e d isc h e  overheden  
z |c h  te g en  z ijn  in sch ep in g  verzet 
hebben. I s  n u  o n g esch ik t voor de 
lo o p b aan  van  zeem an.
OURY Albert,  Radiote legrafis t ,  (R id­
der  in de Orde Leopold II).
N a h e t  v e rg a an  van  de «M oanda» 
n a m  h e t  bevel over een  v lo t m e t 13 
in z itten d en . D it v lo t h e e f t gedurende 
9 d a g n  rondgezw alp t. D oor z ijn  to e ­
w ijd ing  en  z ijn  m oed h e e f t h ij de 
overige overlevenden opgebeurd . Na 
behouden  g e land  te  zijn  is h ij m e t 
een  F ra n sc h e  ko rve t v ertro k k en  om 
de andere  sch ip b reu k elin g en  op te  
speuren..
HUYBRECHTS Henri Jacob, le  Werk 
tu igkundige (Ridder in de Orde 
Leopold II).
T elt m eer d a n  24 j a a r  ac tie  ven 
d ien s t te r  zee o n d er B elgische vlag. 
N ie tteg e n s ta an d e  h ij op pensioen  
w as en  68 j a a r  oud, h e rn a m  h ij ac- 
tie v en  d ien s t a is  ho o fd w erk tu ig k u n ­
dige en  v aa rd e  zonder onderb rek ing  
gedurende de v ijan d elijk h ed en .
V rijw illiger voor den  in v a l op h e t 
vas te lan d , w as h ij in  h e t ee rs te  k o n ­
vooi d a t  op de N orm and ische  k u s t 
aa n k w am  en  tijd e n s  den  g an sch en  
d u u r  d e r  o p e ra tie s  geeft b lijkens van  
g roote toew ijd ing  en  een  hooge be­
roepsbew usthe id  die een sc h itte re n d  
voorbeeld d a a rs te lle n  voor de jo n g e­
re  g e s lac h ten  d e r  zee .
GOSSELIN Jean ,  Hofm eester  (Gou­
den P alm en  Kroonorde).
I s  een  d e r  d rie overlevenden  v an  
h e t  m /s  «Escaut», gezonken in  de 
golf v an  Suez door een  to rpedo , a f ­
gew orpen  door een  D u itsch  v lieg tu ig  
G eladen  m e t 1020 T on obussen van  
zw a a r ka liber, d iepzeebom m en en  
to rp ed o ’s, zonk de «Escaut» oogen­
blikkelijk . H ofm eester G osselin  w erd 
o pgep ik t m e t m enigvuld ige kw etsu ­
ren . H ij m oest 29 m a an d  in  h o sp ita a l 
blijven  en  za l g an sch  z ijn  leven ge­
brekke lijk  b lijven.
VERSOMMEN Marcel, (Gouden P a l­
men K roonorde) ;  RIGATS F ra n ­
çois, HulpWerktuigkif.idige (G ou­
den Palm en  K roonorde);  STRA- 
VEN Guy, (Gouden Medaillie orde 
Leopold I I ) ;  SMETS Pierre, K a­
de t ten ,  (Gouden Mad. orde Leo­
pold I I ) ;  SELS Cornelius, (Gouden 
Med. orde Leopold II) ;  ALIZE 
Louis, Matrozen (Goudien Med. 
Leopold II).
B em an n in g  o n d er bevel van  k ap i­
te in  TEUGELS reeds vernoem d, T e r­
w ijl h u n  sch ip  te  D a k a r  w eerhouden  
w erd door de F ra n sc h e  O verheden, 
ingevolge de F ran sch -D u itsch e  w apen  
s t i ls ta n d  w eigerden  zich te  on d erw er­
pen. H ebben gepoogd m e t h u n  schip  
te  o n tsn a p p e n  om  zich n a a r  h e t  ver­
ben  K ap ite in  Teugels, van  h e t  ss. 
een igd  K o n in k rijk  te  begeven. H eb- 
«Carlier» b ijg e s ta a n  in  a l zijn  p og in ­
gen.
N a g e ïn te rn ee rd  te  z ijn  gew eest, 
z ijn  o n ts n a p t en  hebebn  h e t  V eree- 
n igde  K o n in k rijk  vervoegd. H ebben 
v an  d a n  a f  te r  koopvaard ij gevaren  
voor de V erbonden  S tr ijd k ra c h te n . 
SWAERTWAEGHER Albert,  4e Offi­
cier (Gouden P a lm en  Kroonorde).  
N a h e t  v e rg a an  v an  h e t  ss.. «G an­
día», h e e f t zich m eest voorbeeldig 
g ed ra g en  gedurende den  t i jd  doorge­
b ra c h t in  de reddingsboot. H eeft 
d a a r n a  aan g em o n ste rd  a a n  boord 
v an  de «René Paul».
LARDINOY F rançois  2e (Officier 
(Gouden P alm en Kroonordte).
W erd d riem aa l getorpedeerd . V oer­
de h e t  bevel over een redd ingsboo t 
die gedu rende 14 dagen  ro n d g ed re ­
ven heeft. V an de 21 in z itte n d en  ,ver 
lo ren  e r  11 h e t leven door o n tb e rin ­
gen.
POLFLIET Polydore, Hulp-hofmees- 
te r  (Gouden Med. orde Leopold II).
H eeft de H eer L ard inoy  b ijg e s ta an . 
Zeer voorbeeldig ged rag  in  de re d ­
dingsboot.
MEYERS Jacob (Goud. Palm. Kroon 
orde); LARRANGE G aston  (G ou­
den P alm en  K roonorde) ;  TOURLE- 
MAIN G erard ,  (Gouden Palm en  
Kroonorde) Matrozen 
Bij h e t  v e rg a an  v an  h e t  ss. «Olym­
pier» door v ijan d e lijk e  actie , hebben  
zich m eest voorbeeldig ged rag en  ge­
du ren d e  den  t i jd  d o o rg eb rach t in  de 
red ingsboo ten . Op h e t  oogenblik  van  
h e t  v e rla te n  v an  h e t  sch ip  h ebben  
b lijken  gegeven v a n  m oed en  to ew ij­
d ing  en  h ebben  de redd ingsboo t be­
s tu u rd  in  de p la a ts  v an  h u n  gekw et­
s te  officieren .
APERE H endrik  (Gouden Med. orde 
Leopold); G ILLE G ustave  (Gouden 
Med. orde Leopold II) Matrozen.
N a de to rp ed eerin g  van  h e t  ss. 
«M okambo» hebben  den K ap ite in  ge­
h o lp e n  h e t  v u u r te  dooven d a t  aa n  
boord o n ts ta a n  w as en  h e t  sch ip  te ­
ru g  in  zeew aard igen  s ta a t  te  b rengen .
CRYNEN André, K aju i ts jbngen , (Gou 
den eMd. orde Leopold II).
Bij h e t v e rg a an  v an  h e t  m /s  «Es­
c a u t »in de G olf van  Suez door een  
to rp ed o  afgew orpen  door een  v ija n ­
delijk  vliegtuig, w erd  h ij gekw etst 
opgepik t. Z oodra h ij genezen was, 
w erd  h ij op zijne v raa g  n a a r  Enge 
la n d  o v erg eb rach t w a a r  h ij vrijw illig 
d ie n s tn a m  in  de R.A.F. to t  op h e t 
einde v an  den  oorlog.
DE LEYE Octave, Radiote legrafis t ,  
(Gouden Pa lm en  Kroonorde). 
V rijw illiger voor de b ijzondere zen 
d ing  van  de «René Paul», w aa ro p  h ij 
gedurende 4 j a a r  d ie n s t deed, to t  op 
h e t  einde der v ijandelijkheden . H eeft 
een  w erkdad ig  deel in  h e t w els lagen  
d er b e lan g rijk e  zend ingen  door deze 
een h eid  u itgevoerd , die m enige o n t­
v luch te  B elgische jonge lieden  n a a r  
E ngeland  b reng t. H eeft zich een  m oe 
dig offic ier getoond  m e t h o o g s ta a n d  
m o raa l bij de hevige lu c h ta a n v a lle n  
die h e t  sch ip  te  d o o rs ta a n  had . 
VERCAMMEN Je an  (Gouden Med. o r  
de Leopold II) ;  DE PUTTER K are i  
Gouden Med. orde Leopold II), m a ­
trozen.
Z ijn  u it  België o n tv lu ch t. B ieden 
vrijw illig  h u n  d ie n s te n  aan , a a n  
boord v an  de «René Paul» voor de 
b ijzondere zend ingen  en  b lijven  a a n  
boord to t  op h e t  e inde d er v ijan d e­
lijkheden . G even b lijken  van  hooge 
beroepsbew usthe id  en  groote toew ij­
d ing  die een  voorbeeld d a a rs te l le n  
voor de jongere  g es lac h ten  d e r  zee.
Na den dood
FRANKIGNOUL F ernand ,  K apite in ,  
(Leopoldsorde); JORGENSEN Hen- 
poldsorde) ; QUENTELIER Henri, 
Hulp W erktu igkund ige  (Gouden 
P alm en  K roonorde) ;  BRUYNSEELS 
Jozef, 4e Officier (Gouden Palm en  
K roonorde);  PERLAUX Louis, k a -  
det, (Gouden P alm en  K roonorde) .  
V erdw enen in  zee.
H ebben loyaal de k a p ite in  b eh u lp ­
zaam  gew eest in  z ijn  poging  te  v luch  
te n  m e t h e t  sch ip  «Carlier» w elke 
te r  reede te  D ak ar gehouden  w erd  
door de F ra n sc h e  a u to ri te ite n  n a  de 
F ra n sc h -D u itsc h e  w ap e n stils tan d  
om  zich n a a r  E ngeland  te  begeven.
N a m eer d a n  een  ja a r  verb lijf  in 
deze tro p isch e  reede, w erden  zij ge­
ïn te rn e e rd  den  30 Ju li 1941.
N ie tteg e n sta an d e  een  leven  van 
o n tb e rin g en  en  ellende, z ijn  ze loyaal 
gebleven, to td a t  eindelijk , n a  de be- 
v rijd in g  v a n  N oord A frika, zij op­
n ieuw  h e t  sch ip  hebben  k u n n en  be­
reiken , h e t  in  v a a rb a re n  to e s ta n d  
h e rs te ld  hebben , om eindelijk  zich 
n a a r  h e t V ereenigd K o n in k rijk  te  be 
geven, a lw a a r  ze gevaren  hebben  in  
de koopvaard ijv loo t, voor de g ea lli­
eerde legers.
Z ijn  sam en  m e t h e t  sch ip  om ge­
kom en, tijd e n s  een  v ijan d e lijk e  v e r­
r ic h tin g  op 11 N ovem ber 1943 . 
HEUSERS Jacques  en PARET Flo­
rent,  K ap ite ins  (Leopoldsorde). 
V erdw enen in  zee.
Deze o ffic ie ren  w elke h e t  bevel 
voerden over de ss. «Persier» en  «Emi 
le  F rancqu i»  w elke deel u itm a a k te n  
v a n  h e t  v e rm a ard  konvooi van  de 
«Jarv is Bay» w erden  op 5 N ovem ber 
1940 aan g ev a llen  door een  D uitsche 
«raider». D ank  zij h u n  koelbloedig­
heid  en  h u n  behend ige bew egingen 
w isten  zij, al s tr ijd e n d  ,a a n  de ver­
n ie ling , welké h e t  lo t w erd  v an  zoo­
veel anderen , te  o n tsn ap p en . HEU­
SERS M. voerde la te r  h e t  bevel over 
de «M oanda» m e t dewelke h ij v e r­
dw een op 28 M a a rt 1943.
M. P a re t  vond den dood bij h e t  
to rp ed eeren  v an  de «Emile F ra n c ­
qui» den  16 D ecem ber 1942.
DE JONGHE André, m a tro s  (Gou­
den Med. orde Leopold II).
H et ss. «Anvers» welke op 13 N o­
vem ber 1940 door v ijandelijke  vlieg­
tu ig en  gebom bardeerd  w erd  s to n d  
op h e t  p u n t van  te  zinken. De m a ­
troos, A ndré De Jonghe , w eigerde 
p la a ts  te  nem en  in  de reddingsboo- 
ta n  n ie tte g e n s ta a n d e  dé aa n sp o rin ­
gen z ijn er lo tgenooten . Hij zonk m e t 
h e t  sch ip , te rw ijl h ij v ruchtelooze 
pog ingen  aanw endde  om  den  k a p i­
te in , zijn  vader, te  red d en  óver de 
p u in en  v an  de m id d en b ru g  welke ge­
r a a k t  w erd  door één der bom m en. 
ADAM Oscar, K apite in  (Leopoldorde) 
VAN THIENEN, Hoofdwerktuig­
kundige (Ridder Kroonorde) ; 
LIBBERECHT Louis, O, 2e2 W erk­
tu igkund ige  (Ridder in de orde 
Leopold); BLOM Theodoor, bakker  
kok (Gouden Med. orde Leopold II) 
V erdw enen in  zee .
H et ss. «Escaut» w erd  op 3 A ugus­
tu s  in  de G olf v a n  Suez gekelderd. 
H et sch ip  h a d  deelgenom en a a n  de 
A frik aan sch e  zeetoch t, b ij, h e t  o ffen  
sief v an  G en e ra a l W avell in  D ecem ­
b er 1940. De «Escaut» w as h e t  ee rs te  
sch ip , geladen  m e t pe tro leum . O nder 
onze n a tio n a le  v lag  voer h ij n a a r  
D ern a  en  T obruk. H ij n a m  deel a a n  
de G rieksche C am pagne w a a r  h ij 
d ie n s t deed a is  tro e p e n tra n s p o r t­
sch ip  en  tevens voor h e t  vervoer v an  
p e tro leu m  voor P irea , verder voor­
zag h ij h e t  E ngelsche leg er te  E ry­
th r e a  v an  o n tp lo ffin g ssto ffen  en  m u ­
n itie .
De h ee ren  ADAM, VAN THIENEN 
en  BLOM w erden  a a n  boord  van  h e t  
sch ip  gedood, de w erk tu igkund ige 
LIBBERECHTS, n a  v a n  z ijn  kw etsu ­
re n  genezen te  zijn , m o n sterd e  zich  
n a d ie n  a a n  boord  v an  een  f ra n sc h
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stoomschip, waarop hij den dood 
vond.
LIMBOR Charles,  K ap ite in  (Leopolds 
orde).
V erdw enen  in  zee.
V rijw illiger voor de in v asieo p era - 
tles. Zi.’n  sch ip  w erd  voor C herbourg  
op 24 D ecem ber 1944 geto rpedeerd , 
te rw ijl h e t  A m erik aan sch e  tro ep e n  
vervoerde. Z ijn  k a lm te  en  z ijn  koel­
b loed igheid  w aren  een  voorbeeld 
voor g an sch  de b em an n in g  en  voor 
de so lda ten , die m e t een  bew onde- 
r in g sw aa rd ig e  orde en  tu c h t  h e t  
sch ip  verlieten .
BROGNION Cari, 1ste Officier (Rid­
der  K roonorde) ;  WUYTS Louis, Ra 
dio te leg ra fis t  (R idder in de orde 
Leopold II) ;  VAN DE KERKHOVE 
André, T im m erm an  (Gouden P a l ­
m en K roonorde) ; DOMBRECHT 
Raym ond, 1e kok (Gouden P alm en 
K roonorde) ;  VAN ARKKELS Jo ­
seph , kok (Gouden Med. orde Leo­
pold I I ) ;  SOTTlAUX René, 2e s te ­
w ard  (Goud. Med. orde Leopold II) 
VAN ISEGHEM Dominique, M aga­
z in ier  (Gouden Med. orde Leopold 
I I ) ;  VAN DER HAEGEN Louise, 
echtg . Sterckx, Verpleegster  (Gou­
den Med. orde Leopold II) ;  Marie 
ROGIERS, kam erm eid -ve rp leegs te r  
(Gouden Med. orde Leopold I). 
V erdw enen in  zee.
H ebben gedu rende  g an sch  d en  oo r­
log gevaren  a a n  boord  v an  de «Leo­
poldville» voor h e t  vervoer van  gea l­
lieerde tro e p e n  n a a r  alle gevech ts­
zones. H ebben al de aa n v a llen  m ede 
g e m a a k t en  h ebben  b lijken  gegeven 
v an  b ew o n d erin g sw aard ig en  m oed en  
g roote toew ijd ing .
V an  de K erckhove A ndré, vond den 
dood bij de to rp ed e e rin g  van  de 
«Leopoldville» op 24 D ecem ber 1944; 
de a n d e ren  verlo ren  h e t  leven aa n  
boord  v an  de «Persier», getropedeerd  
op 11 F e b ru a r i 1945. :
LAMBE Maurice, K apite in  (Leopolds­
orde).
Bij de to rp ed eerin g  van  h e t  ss. 
«M ercier» op 9 Ju n i 1941, h ee ft h e t 
sch o o n ste  voorbeeld gegeven van  
m oed en  bero ep sp lich t m e t zelf te  
w ak en  over d e  o n tru im in g sm an o eu - 
v ers  v a n  h e t  sch ip . H eeft de geheim e 
sch eep sp ap ie ren  vern ie tig d  en  er 
over g ew aak t d a t  de p assag ie rs  e e rs t 
in  de booten  g e p la a ts t w erden, ge 
volgd doo r de bem ann ing . Z ijn  koel­
b loed igheid  en  z ijn  k a lm te  hebben  
in  g roo te m a te  b ijg e d rag en  to t  de 
o rd en te lijk e  o n tru im in g  v an  h e t 
schip.
H ij kon  h e t  sch ip  v e rla ten  n a  de 
p assag ie rs  en  de b em an n in g , m a a r  
verkoos getrouw  te  b lijven  a a n  de 
overleveringen  d e r  zee en  is a ldus 
m e t z ijn  sch ip  gezonken.
***
We k u n n en  m a a r  een  zaak  b e tre u ­
re n  en  d a t  is de zeer gebrekkige wijze 
w aa ro p  de s ta d  O ostende deze feeste ­
lijk h e id  bekend  g em aa k t h e e f t aa n  
de bevolking en  in  de pers.
K on h e t  N.R.I. h ie r  ook n ie t a a n ­
wezig z ijn  ?
K on op de film  geen beroep g ed aan  
w orden  ?
In  de K oninkl. G a a n d e r ije n  is een 
p ra c h tig e  te n to o n ste llin g  door de S te ­
delijke  V isschersschool to t  s ta n d  ge­
b ra c h t. N iem and w ist e r  ie ts  v an  af 
en  de in r ic h te rs  m a a k te n  e r  zelfs in  
h u n  speech  geen  gew ag van.
W ij zouden h ie rop  nog veel k u n n en  
aan m e rk e n , m a a r 'w il le n  ons bij deze 
enkele regels bepalen .
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H B P ß N
N I BELIARD-CRIGBTON & C°
(30)
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O O S T E N D E
ZEEKAARTEN — LICHTENLIJST
Tot verbe teren  va n  uw  zeekaarten , 
k a n  m en  zioh w enden  b ij « H ulp in  
Nood  ». Zorgvuld ige a fw erk ing .
B in n e n k o r t zal er een lic h te n lijs t te  
b eko m en  z ijn , m e t de voornaam ste  
l ic h te n  van  de E ngelsche O ostkust en  
Z u id k u s t (Engelsch  k a n a a l) .
A a n va rin g srçg lem en t in  beeld: nog  
en k e le  besch ikbaar.
Cercle Interallié
(CONTINENTAL)
OOSTENDE
Van 2 7  tot 31
and his Cuban Caballeros, 
van de B.B.C.
Laat niet na het best Engelsch 
dansorkest te  komen aanhooren.
Van 2 7  Juli tot 1 Augustus :
Pat HYDE
de zangeres accordéoniste 
Van 2 8  Juli tot 1 Augustus :
Georgette HAGED00RN
de vermaarde Hollandsche zangeres
enGEORGETTE - DINAH
ZORINA en JOOP
ODY
Iedere Dinsdag en Vrijdag 
te 15 u. 30  : 
P O P P E N S P E L  door de
C o m éd ien s  R ou tiers
(55)
W A A R H E E N
CINEMA’S
PALACE: «2.000 Femmes« m e t
P hy llis  C a lv e rt en P a tr ic ia  Roc.
FORUM : «Chevalier de la  Ven­
geance» m e t T yrone P ow er en  G ene 
T ierney.
CAMEO: «Kit G arson» 2e episode 
«Le secre t  de la m o n ta g n e  de fer»
m e t N oah  B erry  S en io r en  Ju n io r  en 
Jo h n n y  M ack Brow n.
RIALTO: E e rs td a a g s  heropen ing . 
CORSO: «Satge door Canteen»
48 v ed e tte n  en  6 o rkesten .
R IO : «Wild Fire» m e t Bob S teele 
S te rlin g  H olloway en  W illiam  F ar- 
num .
RO XY: gesloten.
VERMAKELIJKHEDEN
Z ate rd ag  27 Ju li  — .te -15 u. Polo 
p lein , H ippische w edstrijden .
Z ondag 28 — Te 9 u. R in g w ed strijd  
voor a fr ic h tin g sh o n d e n ; Te 11 u u r: 
Z w em w edstrijd , 1 m ijl in  zee; Te 15 
u u r: Poloplein, H ipp ische w ed strijd en  
Te 15 u. L a ite r ie  M aria -H en d rik ap ark  
Z w em w edstrijden ; Te 21 21 u. W apen  
p la a ts :  C oncert.
M aan d ag  29 — Te 15 u. Poloplein, 
H ipp ische w ed strijd en ; Te 21 u. C on­
c e r t op de V issch ersk aa i; Te 23 u.: 
V uurw erk.
Z ondag  4 A ugustus — Te 15 u u r  : 
V elodroom , w ielerw edstrijden .
SCHOUWBURGPROGRAMMA
Z ate rd ag  27 Ju li, te  20 u 30: La 
Tosca, m e t L a u ra  De W in ter, v a n  den 
M untschouw burg , J e a n  A m old, van 
den  M untschouw burg , Louis R ich a rd  
v an  de O pera. O rk estle id e r: F ran ço is  
G a illa rd  ■
Z ondag 28 Ju li, te  20 u. 30: G root 
S ym phon isch  C oncert m e t de m ede­
w erk ing  van  T heo  B atle , v a n  de O pe­
r a  v an  A m sterdam . O rk estle id e r: 
S teven  C andael.
D insdag  30 Ju li, te  20 u. 30: G root 
C h o reg ra fisch e  G a la  door M onique 
Q u erid a  en  h a a r  B alle t. O rkestle ide r 
S teven  C andael.
D onderdag  1 A ugustus, te  20 u. 30 
Z an g rec ita l door N inon V allin.
V rijd ag  2 A ugustus, te  20 u. 30: Les 
Soeurs E tienne, h e t  o rk est Don M ari­
no  B arre to , v a n  de E m bassy  v an  
Londen en  h e t  b a lle t «The Avila 
B säu tics^
Z a te rd ag  3 A ugustus, te  20 u. 30: 
«La T ra v ia ta»  m e t J a n in e  M icheau  
van  de O pera, E ugène R egn ier, van  
den  M untschouw burg , Em ile Colonne 
v a n  den M untschouw burg . De b a le t-  
te n  M onique Q uerida . P rk e s tle id e r :  
F ra n ço is  G ailla rd .
APOTHEEKDIENST
A po theekd ienst op Z ondag  28 Ju li: 
D obbelaere, W itte  N o n n e n s tra a t en 
Coucke, A. P ie te rs laa n .
De n a c h td ie n s t w o rd t overgenom en 
door ap o th ek e r  Coucke, A. P ie te rs ­
la an .
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VISSCHERS :
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK- S N IJ-  EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
B ereid  in  ’t  L ab o ra to riu m :
C. J. ARTS 
22, R o m e s tr a a t  -  OOSTENDE
Te v erk rijg e n  bij alle A potheken. (55)
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UW MAN HOOREN
spreken  to t  U v a n  u it  I js la n d , W itte  
B ank, S p an je , enz. m e t een  rad io to e ­
ste l voor v isscherij v erv aard ig d  bij de 
f irm a  RADIO MARLEIN, O ostende 
C h r is t in a s tra a t  85. (25)
DE «PRINCE BOUDOUIN» IN DE 
HAVEN
De «Prince B audouin», die reeds 
v an  in  h e t  begin  d e r  m a a n d  in  onze 
h av e n  m oest z ijn  toegekom en, doch  
w aa rv a n  de h erste llin g sw erk en  w e­
gens s ta k in g e n  n ie t tijd ig  beëind igd  
w aren , is M a an d a g  u it A ntw erpen  
vertro k k en  en onze h a v e n  b innenge­
varen . H et sch ip  s to n d  o n d er bevel 
v an  k a p ite in  T im m erm ans.
E r w aren  verscheidene p e rso n a li­
te ite n  a a n  boord, n l. e e rs te -m in is te r  
V an Acker, m in is te rs  R ongvaux  en  
T rov let; r id d e r  v an  O utryve d ’Y de- 
w alle, gouverneu r v an  W est-V laande­
ren ; de h h . Serruys, b u rg em eester v an  
O ostende; De Vos, d ire c te u r-g e n e ra a l 
v an  h e t  Zeewezen, alsook de h ee ren  
D ’H eur en  Neef de Sainval, voo rzitter 
v an  den  ra a d  v an  beh eer en  d irec teu r 
d e r  C o ck erill-m aatsch ap p ij.
SCHOUWBRAND
In  de L a n g e s tra a t n° 52 b ra k  een
VOOR DE JEUGD
Zooals m en  w eet w o rd t g e tra c h t 
tijd e n s  h e t  volgend sc h o o lja a r  te r  
stede tooneelvoorste llingen  in  te  rich  
te n  vooj- de jeugd. Om  d a a r in  te  s la ­
gen  zal n a tu u r l i jk  de m edew erk ing  
v an  velen  noodig zijn . D a t e r  e c h te r  
ie ts  te  bere iken  is b lijk t n u  te  A n t­
w erpen  h e t  ee rs te  officieel tooneel- 
seizoen v an  h e t  Je u g d th e a te r  te n  
e inde is. M eer d a n  100.000 be ta len d e  
bezoekers z ijn  e r  n a a r  de vertoonin- 
gen g aa n  k ijken . E ensdeels w aren  er 
vertoon lngen  w a a r  ook de g roo ten  
konden  tegenw oord ig  zijn . A n d er­
deels w erden  vertoon lngen  in g e rich t 
voor de scho len  teg en  den p r ijs  van 
5 fr. p e r  k ind.
H et Je u g d th e a te r  v erto lk te  in  den 
loop van  h e t j a a r  tw in tig  stukken .
VREEMDE OORLOGSBODEMS 
OP BEZOEK
V ersch illende vreem de oorlogsbo­
dem s z ijn  te  O ostende kom en aa n le g ­
gen, bij gelegenheid  van  de Eeuw fees 
te n  van  de L ijn  O ostende-D over
De F ra n sc h e  m a rin e  is v e rteg en ­
w oordigd door v ijf schepen  w aa ro n ­
d er de «Renoncule», «Rose», «Lys» en 
«Antico»; de A m erik aan sch e  sch ep en  
d rag e n  den n a a m  v an  «G lennon» en 
«Connor». Voor de N ed e rlan d ers  is 
de «K oningin  W ilhelm ina»  toegeko­
m en sam en  m e t een  destroyer.
De E ngelschen  kw am en  toe m et 
«m inesw eepers »en een  d es tro y e r 
«Country».
EEN EXTRA-WANDELING
Zeker zal n ie m an d  h e t de gem een- 
tebed ienden  m isg u n n en  d a t ze een  
h a lve  dag  ex tra -v erlo f genieten , w an ­
n ee r  een  hooge p e rso n a lite it a is  den 
P rin s -R e g e n t een  officieel bezoek 
b ren g t a a n  de s tad .
W at de hu isv rouw en  e c h te r  n ie t 
a a n v a a rd e n  is d a t  zij die, den  bew us- 
te n  V rijd ag m o rg en  h u n  ran tso en ze- 
gels m oesten  a f  h a le n  een  verloren  
to c h t hebben  gedaan , d a a r  n ie ts  en 
n iem an d  h u n  voord ien  v erw ittig d  h a d  
d a t  de buree len  zouden geslo ten  zijn.
V ind t m en n ie t d a t  de hu isv rouw en  
h e t  a l la s tig  genoeg hebben  zonder 
d a t  m en  h u n  nog een  e x tra -w a n d e -  
ling  n a a r  h e t  s ta d h u is  op te  leggen.
DE M ILIT IEVERGOEDINGEN
De u itb e ta lin g  d er m illtievergoe- 
d ing  voor de m a a n d  JU LI a a n  de 
rec h th eb b e n d en  za l p la a ts  hebben  
in  h e t k an to o r van  den  h e e r  S ta d s ­
o n tv an g er, gelijkv loers G erech tsho f, 
v an  13.30 to t  16 u u r, op D onderdag  
1 A ugustu s 1946.
De b e langhebbenden  w orden  d r in ­
gend  u itgenood igd  zich  op den  v a s t-  
ges te lden  d a tu m  a a n  te  bieden.
EEN MIJL IN ZEE
Z ondag  a.s. te  11 u. w o rd t een 
zw em w edstrijd  in g e rich t, die zoo h e t 
w eder g u n stig  is zeker hee l w a t be 
la n g ste llin g  zal lokken. De w ed strijd  
g a a t  over een  m ijl zw em m en in  de 
N oordzee. »
TENTOONSTELLINGEN
V an D insdag  30 Ju li  a f  to t  en  m e t 
7 A ugustus s te lt  de k u n s tsch ild e r  
Em. B ulcke z ijn  w erken  te n to o n  in  
de z a a l v a n  de Cercle In te ra llié , I jze r- 
ram p.
V an 27 Ju li  a f  to t  en  m e t 16 A ugus­
tu s  s te llen  de sch ild e r A lbert Louis 
en  de beeldhouw er K are i Laloo h u n  
w erken  te n  to o n  in  de zaa l «O cean 
G allery», 78 V laan d eren ram p .
O pening  den  Z a te rd a g  27 Ju li  e.k. 
te  15 uur.
VUUR
De vu iln is en h e t  d roge g ra s  gele­
gen  op  de b raak lig g en d e  g ro n d en  van  
de W a rsc h a u s tra a t , re c h to v e r h e t 
h u is  n° 44 v a t te n  opeens v u u r; w a a r­
sc h ijn lijk  zu llen  h ie r  k in d e ren  de 
h a n d  in  hebben .
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LOGENSTRAFFING
O ndergeteekende u itb a te r  d e r  «Fri­
tu re  M aurice» v e rk la a r  bij deze geen 
sc h u ld en  te  h ebben  g em aa k t of te  
zullen  m a k en  op n a a m  van  M aurice 
M om m ens, zoon van  M aria  B ogaert,
EX AMEN UITSLAGEN 
GENTSCHE HOOGESCHOOL
D hr. C arlo  B londé legde m e t vol­
doen ing  z ijn  exam en  a f  voor h e t  le  
d o c to ra a t in  de fa c u lte i t  v a n  genees­
kunde.
D hr. C lém en t C arbon , s laag d e  m e t 
onderscheid ing  in  h e t  ex am en  v an  
h e t  lic e n c ia a t ta n d h ee lk u n d e .
I n  h e t  3e d o c to ra a t v a n  de fa c u l­
te i t  d e r re c h te n  legde W ilfried  V an  
H o u tte  m e t vo ldoening  h e t  exam en  
af.
D hr. M aurice R e y n a e rts  slaag d e  
m e t voldoening voor den  G ra a d  van  
A potheker I  evenals M ej. D enise B ou- 
c k a e r t en  d h r. A ndré P iers  in  III.
A an a llen  onze beste  gelukw en- 
schen.
TENNIS VAN 2 TOT 6 AUGUSTUS
H et g root te n n is to rn o o i van  Oos­
te n d e  h ee ft d i t  j a a r  p la a ts  v an  2 to t  
6 A ugustus en  is  open  voor spelers 
v an  de A, B en  C klasse.
H et p ro g ra m m a b e s ta a t  u it  h ee ren  
enkelspel,, dam esenkelspel, h ee ren - 
dubbelspel, dam esdubbelspe l en  ge­
m engd dubbelspel.
In sch rijv in g en  te  s tu re n  te n  l a a t ­
ste  op W oensdag, 31 Ju li ,a a n  den  h. 
V oorz itter v a n  O stend  T en n is  Club, 
K o n in g in n e laan , O ostende.
PLECHTIGHEID IN DE LEOPOLD- 
SCHOOL
W anneer m en ro n d  h a lf  Ju li  geko­
m en  is d a n  is m en  ook te n  volle in  
d e  p r ijsu itd ee lin g e n  en  de schoolfees­
te n  die h e t  sc h o o lja a r  beslu iten .
N iets is bevalliger d a n  deze k leine 
p lech tig h ed en  die v reugde b rengen  
in  h e t h a r t  v a n  de k in d e re n  en van  
de ouders.
V erleden  Z a te rd ag  h a d  derge lijke  
p le ch tig h e id  p la a ts  in  de groote feest 
z a a l d e r  L eopoldschool voor de leer­
lingen  v a n  den  V ierden G ra a d  der 
G em eentescholen .
De n u m m e rtje s  van  h e t  p ro g ra m m a 
volgden e lk a a r  zeer s t ip t  op zoodat 
a lles v lo t van  s ta p e l liep.
N a a s t de ta lr ijk e  opkom st d er ou­
ders  w aren  ook b u rg em eeste r en  sche 
pen  aanw ezig, te rw ijl m in is te r  V an  
G labbeke, v an  een  k o rte  sp a n n e  v rije  
t i jd  gebru ik  m a ak te , om  ook te g e n ­
w oordig .te z ijn  en  z ijn  genegenheid  
te  be toonen  voor h e t  o p e n b a a r  o n d e r­
w ijs.
BOUWTOELATINGEN
Deze week w erden  
t in g e n  gegeven.
27 bouw toela-
OP HET CANADAPLEIN
Bij h e t  la a ts te  w eek-efnde w as 
W alcheren  op bezoek. B oeren  en 
bo erin n en  w ek ten  hee l w a t b e lan g ­
ste lling .
T o t groote vreugde van  de om - 
s ta a n d e rs  voerden  de boeren  verle 
den  Z a te rd a g n a m id d a g  r in g s te k en  
u it  op h e t  C a n ad a p le in  voor h e t  ge­
rech tsh o f. Zoowel de b e rijd e rs  a is  de 
p a a rd e n  betoonden  h ie rb ij een  groo­
te  vaard ig h eid .
De Zeeuw sche b o erin n e tje s  w aren  
te  g a s t bij de O ostendsche v isschers- 
groepen, die ’s avonds zelf op h e t  
W apenp lein  V laam sche en  N ederland  
sche lied eren  u itvoerden . H et succes 
w as verdiend.
OFFICIEEL BEZOEK AAN DOVER
W oensdag z ijn  verscheidene p erso ­
n a lite ite n  m e t de m aa lb o o t «Prinses 
Jo sé p h in e -C h a rlo tte »  n a a r  D over a f ­
gereisd. Deze re is  s to n d  in  h e t  teek en  
van  h e t  eeuw feest d e r O ostende-D o­
ver L ijn , w aa ro v e r W oensdagm iddag  
door ons r a d io in s ti tu u t  een  rep o rtag e  
u itgezonden  w erd.
B u rg em eeste r S erruys, S chepen  
Vroom e vertegenw oord igden  de s tad . 
V erder w aren  aanw ezig  de P ro k u re u r  
G en e ra a l B e k ae rt v a n  G en t, k r ijg s ­
au d ite u r  Vossen, de h e e r  C a rlie r  en 
nog versch illende m a ritiem e  a u to r i­
te iten .
VIER PLAATSEN VAN T IJD ELIJK E 
HELPER-STRAATLEGGER
V oorw aarden : a) Belg zijn , v an  o n ­
berispe lijk  gedrag , de bu rg erlijk e  en  
po litieke re c h te n  gen ie ten , b) op d a ­
tu m  s lu iten  oproep  m in s ten s  18 en 
ho o g sten s 25 j a a r  oud z ijn ; 30 voor 
de v o o rk eu rrech th eb b en d en  v an  oor­
log 1914/18, alsm ede voor invalieden , 
o u d strijd e rs , po litieke gevangenen , 
leden  van  w ee rs tan d  en  w eezen van  
oorlog 1940/45.
W edde + m o b ilite it: v an  16.522 fr. 
to t  19.656 fr. ’s ja a r s  volgens ouder 
dom  + tijd e lijk e  b ijs lag  en  vergoe­
d ingen.
A an v rag en  in s tu re n  a a n  S chepen ­
college u ite r lijk  op 15 A ugustu s 1946 
m e t verm eld ing , g e s ta a fd  door be 
w ijss tu k  v an  even tueel re c h t op voor
De Historische en 
Folkloristische 
Stoet
We h ebben  verleden  week reeds uit 
voerig h e t  p ro g ra m m a  v an  de histo­
risch e  e n  fo lk lo ristische s to e t weer­
gegeven.
Zeggen we m e te e n  d a t  de realisa­
tie  e rv a n  de s to u ts te  vooruitzichten  
h e e f t overtro ffen . Onze k u s t is wer­
kelijk  zeer r i jk  a a n  folkloristische 
m ot leve n e n n i d ite re  vbgk vbgk vbb 
m o tieven  en  in  d it opz ich t moeten 
wij voor de S can d in av isch e  landen 
n ie t onderdoen.
De s to e t w erd  gevorm d a a n  de St. 
Ja n sk e rk  en  n a  ach te reenvo lgens de 
v o o rn aam ste  s t r a te n  d er s ta d  door- 
loopen te  hebben , toog h ij n a a r  de 
W a p en p laa ts  w a a r  een  tr ib u n e  te 
d ie r gelegenheid  opgesteld  werd.
Som m ige w agens w aren  flink  ont­
w orpen, zooals «1724 B anquibazar, 
ee rs te  ko lon ie» , «O ostende-D over» , 
«O ostende, kon ing in  d e r  badsteden»,
De co s tum eering  w as ook goed ver­
zorgd en  som m ige g roepen  zooals de 
T ooneelgroepen  «Onze ee rs te  badgas­
ten» enz., w erden  zelfs op spontaan  
h an d g e k la p  vanw ege h e t  publiek  ont 
h aa ld .
Ook de boeren  en  bo erin n en  uit 
W alcheren  in  h u n  trad itio n e e le  klee- 
d e rd ra c h t w erd en  .flink toegejuicht.
We h ebben  m a a r  enkele w agens en 
g roepen  genoem d d a a r  h e t  een on­
begonnen  w erk w are  om elke deelne­
m ing  te  besch rijven . Zeggen we m aar 
in  h e t  k o r t d a t  de dee lnem ers wed­
ijv e rd en  in  d u rf  en  v e rn u f t om ons 
de w agens en  g roepen  voor te  stellen 
b ijn a  v o lm aak t in  conceptie.
Vele toeschouw ers volgden den 
s to e t die d a n  v erd e r tro k  door de 
s tr a te n  d e r  s ta d , w ijl enkele vis- 
sch ersg ro ep en  flinke groepsdansen 
u itvoerden  op de m a rk t.
W aarlijk , deze 21 Ju li  w as een 
hoogdag  voor O ostende en  we druk­
ken  d an  ook den  w ensch  u it d a t deze 
s to e t ju is t  zooals de zeew ijd ing een 
t ra d i t ie  zou w orden  h ie r  te  Oostende.
gezien h e t  b e r ic h t ve rsch en en  in  een  i k e u r  verm eld  o n d e r b) d e r  voorw aar-
‘ den.
V erdere in lich tin g en  te n  S tad h u ize  
8e B ureau .
b lad  v an  de s tad , u itg a a n d e  v an  een  
persoon  h an d e le n d e  u it kw aadw il­
ligheid.
De u itb a te r  d e r  F ritu re  
O o s ts tra a t 32.
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AANGEHOUDEN
Hoewel o n lan g s door S chepen  P eu r- 
q u ae t opgehem eld  ais een  p a tr io t 
w erd  de v issch er P h ileb e rt Deley, op 
verzoek v an  dhr. K rijg sa u d ite u r  te  
A n tw erpen  opgeleid w egens v e rd a c h ­
te  h a n d e lin g e n  tijd e n s  de bezetting , 
om n a d ie n  w eer in  voorloopige v rij­
h e id  te  w orden  gesteld . U it d it geval 
ev en als  u it  d it v an  D r H eym an  b lijk t 
h e t d a t  h e t  b es t is  d a t  m en  h e t  ge­
re c h t zijn  g ang  la a t  g a a n  in  p la a ts  
van  al te  lich tz in n ig  iem an d  de be­
sch u ld ig en  of op .te hem elen , n a a r  
gelang  de persoon  in  kw estie, een
I H t É l
sch o u w b ran d  u it;  de b ran d w eer w as te g e n s ta n d e r  of een  v riend  is.
e c h te r  gauw  te r  p la a ts e  en  een  onge­
lu k  w erd  verm eden.
V erra ssin g en  op d it  dom ein 
|n o g  steeds n ie t u itgeslo ten .
z ijn
TOONEELVOORSTELLING
Zondag 28 Ju li, w ord t te  20 u u r  in  
de zaa l «Oud-Oostende» een  tooneel- 
voorstelling  gegeven v an  h e t  w erk 
«De Jonge H eer u it C am bridge» door 
de tooneelgroep  Yves Engels v an  h e t  
K on. A theneum .
D a a rn a  w ord t e r  gedanst.
H et feest is in g e ric h t door de «Bel­
g ische Jeugd».
HUISMOEDERS PAS OP UW 
ZEGELS
W eeral d rie  p erso n en  kw am en  deze 
w eek zich op h e t  po litieburee l b ek la ­
gen  over h e t  verlies van  h u n  zegels; 
deze w orden  e c h te r  n ie t vervangen . 
D us in  uw  eigen  be lang : bew aar uw 
zegels gelijk  geld.
AUTO GEPLUNDERD
In  den  n a c h t  v an  10/11 Ju li stond 
de a u to  toebehoorend  a a n  den  heer 
M. .onbeheerd  in  de L ouisastraat 
voor de b a r  L ittle  B roadw ay. Onbe­
k enden  b rak e n  de re c h te r  p o r tie r  van 
de w agen  open  e n  o n tv reem den  een 
rad io  P h ilips, een  led eren  ta sc h  met 
pap ie ren , w issels en  co n trac ten .
BERICHT AAN DE EERLIJKE 
VINDERS
H et d o c h te r tje  v an  V an den  Eeck- 
h o u tte  A rsene verloor h a a r  gouden 
a rm b a n d  in  de K ap e lle s tra a t.
AUTO GESTOLEN EN 
TERUGGEVONDEN
Z on d ag n am id d ag  om  18 u u r  gingen 
■5 A m erik aan sch e  m arin eso ld a te n  met 
de a u to  v an  V an n ey ts  M., wonende 
L ip p e n sp la a ts  22 te  B lankenberge en 
dew elke g ep a rk eerd  s to n d  in  de Lan 
g e s tra a t , e r  v an  door. ’s A vonds werd 
de w ag en  in  de L o u isa s tra a t terugge­
v onden ; de d ieven  h a d d e n  zich ech­
te r  u it  de voeten  gem aak t.
GAUWDIEF
V an Rooye M arie w erd  van  haar 
b riev e n ta sch  o n tla s t a a n  een  der lo­
k e tte n  van  de B anque de Bruxelles; 
zij d iende k la c h t in.
O lie-, Cellulozieke e n  Synthetische 
VERVEN - VERNISSEN - LAKKEN
Z inkw it - m a stik  -  polich  -  terpentijn
A n ti-zu u r e n  roestv rij 
s te rk ew eerstan d v erv en  
« D U P R E N O L »
G ro n d s to ffen  e n  chem ische producten 
voor n ijv e rh e id
*
ZOUT - ZEEP ,
S pec ia lite it teg en  verkalk ing  
in  stoom kete ls 
« S O L U T A R T R E »
INTERINDUSTRIE S. V.
B R U S S E L
D epot voor de K u s t : 
O O S T E N D E  
Celijkheidstraat 102
(299)
DIEFSTAL
F ra n co  A lbert d iende k la c h t in  we­
gens h e t  p lu n d e re n  v an  de barakken 
die zich a c h te r  h e t  politiebureel van 
h e t  H azeg ras  bevinden . Een onder­
zoek w erd  ingeste ld .
RUITENTIKKERS
In  een  herberg , V issscherskaai 15, 
b rak  een E ngelsche m arin e  een groo­
te  ru it, en  k w ets te  zich a a n  de hand; 
h ij  w a c h tte  op geen verzorging en 
to en  de po litie  aan k w am  tfa s  hij ver­
dw enen.
VOORTVLUCHTIGE
AANGEHOUDEN
Z ate rd ag  20 Ju li w erd Rom mens G. 
w onende te  E tte rb eek  en aangetee- 
kend  ais voortv luch tige  a lh ier aange­
houden . H ij w erd  a a n  de bevoegde 
overheden  overgeleverd.
-
g
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten
13 Ju li  — R o n a ld e  V an steen k is te  v. 
C am ille  en  G eo rg ette  De S cheem a- 
cker, F rè re  O rb a n str . 331; D aisy D e- 
m ey v. R o b ert e n  L a u ra  D ucheyne, 
T o rh o u ts teen w eg  206; M ichèle V an 
S c h a f tin g h e n  v .E tienne en  A d rian a  
V anhodenlioven , P. B en o its tr. 225;
14 — R o n a ld  P yson  v. H enri en  A n­
g e la  Lycke, P. B en o its tr. 37; L ucien  
B e d e r t v. C am ille en  A ngela V an ­
w ulpen, S teene; F ra n c in e  D’H ert v. 
R ic h a rd  en  M aria  D eplancke, K erkst. 
10a; S uzanne D obelaere v. H onoré en 
H ild a  De P este l, B reedene.
15 — M arie-R ose H osten  v. T heo - 
p h ie l en  Yvone Thoon, C irke lstr. 12; 
M a rie -Je a n n e  M adeleyn v. A lbert en 
Isa b e lla  S m essaert, Dr. V erh aeg h estr. 
8 6 ; M yriam  M aes v. G as to n  en  M ade­
le ine  B auw ens, G e rs ts tra a t.
16 — E tien n e  P a rm e n tie r  v. A ndré 
e n  F lo rid a  V andew alle , O vervloedstr. 
W illy D epuyd t v. M ichel en  Irè n e  
C om m etne, M ariakerkel. ; R eg in a  
V andew eghe v. Hugo en Alice V an - 
acker, V elsd tr.; D oris De Z u tte r  van  
M ed ard  e n  M a rg e u rita  C lem ent, 
V eldstr.; L in d a  V and ie rendonck  v an  
L ouis e n  I re n a  G alan d , S tu iv ers tr .
17 —  A nnie V iaene v. R ené en  M a­
r ia  Dewulf, BI. K a s te e ls tr .;  Je a n n in e  
B rouw ne c. H ecto r en  U rban ie  T em ­
père, S tu iv e rs tr .; J e a n n e  V an h a v er- 
beke v. T heoph ie l en  F lo re n tia  Bou- 
ten s .
18 — M aria  G hesqu ière  v. Jaco b  en  
M a r th a  H ouquet, T o rh o u ts t.; R obert 
M us v. O m er en  M a ria  Crom bez, S lij- 
pe ; Je a n n in e  M enu v. C am ille en  E m ­
m a  P incke t, N orenstr. ; Nobl V an ­
d a m a e  v. K are i en  E m elia K etels, 
B reedene.
Sterfgevallen
14 Ju li  — Lodew ijk V andongen , 39
j. ongeh. O verrijssche.
15 — M arie  B rouckxon, 3 m nd. 
I Jz e rs tr . 15; L ou isa  B ock land t, 68 j. 
ech tg . P e tru s  Blom m e, S teene.
16 — M arie M adeleyn, 1 dg., D r 
V erh ae g h estr. 88. ; M arie S chaessens 
22 dg. V issch ersk aa i 25; R oger V er- 
h ae g h e , 1 m nd. T orhou t.
17 — E lisab e th  V andecastee le , 74 j. 
W we E d u a rd  R otey, N ieuw poortst..
18 — M a u rits  D ep u tie r, 46 ¡., Mei- 
b lo em p jès laan  2.
19 — M arie T orney, 54 j. ech tg . A r­
th u r  W yckaert, V eum e; Em iel C or- 
veleyn, 41 j. ech tg . E s th e r  Pauw els, 
W e llin g to n s tra a t 60.
Huwelijken
Em ile Taze, m eu b elm ak er en  De­
n ise M ontoye, z.b.; G eorges G otts , 
been h o u w ersg as t m e t D ian a  V an  
B ruaene, z.b.; S tep h e n  M ullin, b ran d  
w eerm an  en  Je n n y  V anroose, z.b.; 
A lbert D ew eert, v isscher en  Y vonne 
D eveirm an, h a a r to o is te r ;  Jozef L a- 
mon., r e s ta u ra te u r  en  M arg eu rite  
V andenbroucke, z.b.; A ugust v an  der 
Brugge, bediende en  F e rn a n d a  B or­
gers, z.b.; H en ri C ltc teu r, v isscher 
en  B e r th a  Clibouw, m eid ; C am ille 
D evriendt, b an k w e rk e r en  F lo rida  
M uyllaert, z.b.; M arcel L am ote, h o u t­
h a n d e la a r  en  M arcelle N aessens, z.b. 
G abrie l R u y ssch a e rt, tim m e rm a n  en 
Y vonne D ela ttre , z.b.; Lucien  Si- 
m oens, te e k e n a a r  en  D enise V andae- 
le .bediende; R oger V erm eersch , be­
diende en  E lza T ’Hoone, dac ty lo ; 
F e rd in an d  V an d er F ra en e n , sasm ees 
te r  en  M a ria  P erm an n e , z.b..
Huwelijksafkondigingen
M acquelier Ju les, kok, B russe l en  
L eerm an Denise, z.b., G e r s ts t ra a t  ; 
Heuzel A lbert, pasw erker, E. Beer- 
n ae r ts tr .,  128 en  V andille Elza, m eid; 
St. S e b a s tia a n s tr . 2; Declercq René, 
m enanieker, V eldstr. 41b en  T h ib au  
Jeann ine , bediende, V eldstr. 41b; V an 
m oortel A lbert, w erkm an , B reedene 
en M estdagh  A nna, s tr ijk s te r , Be- 
te n b u ste ls tr . 32; N ierynck  G erard , 
grondw erker, O este rb an k str. 16 en 
M ajor N ora, z.b. N ieuw str. 29; Borgoo 
Albert, m a ch in is t, V oorhavenl. 143 
en D espiegelaere L idw ina, z.b. K on- 
golaan 3; H ellep u tte  Jo seph , genees­
heer, C h a le ts tr . 15 en M agos M a rth a  
z.b., C h a le ts tr ., 15; V erleye Roger, 
m etsersknech t, W estende en  V an - 
slem brouck Jen n y , z.b. L ijn b a a n s tr .
B R E E D E N E
BURGERLIJKE STAND
G eboorten: V anhoornew eder Nelly, 
d.v. T heophiel èn  L h e ir  A lexandrine; 
Bossaer Redgy, z.v. Ju lien  en  G u n st 
Leonie; G o e th a ls  Anny, d.v. F ra n c is ­
cus en C o lpaert R achel.
H uw elijken: V an h o u tte  M ichel en  
Sanders M adeleine.
S terfgevallen: Plovie F ra n s , 65 j., 
overl. te B eernem ; E v e rae rt Willy, 8 w. 
David H enry, 23 j.
DE BEROEPSRENNERS IN 
DE GEMEENTE
Het Feest- en  S p o rtc o m ite it van  
Breedene w a a rv a n  R aou l E eckhout, 
J. D epoorter en  H erm an  S tee n ac k e r 
de s te u n p ila re n  z ijn  hebben  m e t de 
kerm isdagen een  koers voor beroeps­
renners in g e rich t die w a a r l ijk  ge­
slaagd m ag  h ee ten . E r w aren  im m ers 
niet m inder d an  46 dee lnem ers en er 
was veel belangste lling .
H E I S T
BURGERLIJKE STAND
H uw elijk safkond ig ingen  : De Voogt 
C o n s tan t, aan n em er, H eis t m e t Sys 
C aroline, h e rb e rg ie rs te r  te  K nokke.
H uw elijken : D aveloose R ich a rd ,
zee v issch er m e t De G roote P au la , z.b. 
H eist .
G eboorten : B ossier R aym ond, K nok- 
k es tr .; Q u in tens Jo h a n , S erw ey ten­
s t r a a t  18; D enoyel Jo a n , S ta tio n s tr . 
22 .
WANDELCONCERTEN
Elke Z a te rd ag a v o n d  w ord t door 
een  d e r  p la a tse lijk e  m uziekkorpsen  
een  w an d e lco n cert gehouden  .Deze 
co n certen  zu llen  th a n s  te lk en s  a a n ­
van g en  om  21 u u r  in  p la a ts  v a n  om 
20 u u r  zooals e e rs t w erd  aangekon- 
digd.
VIERING NATIONALE FEESTDAG
Bij m ooi w eder h a d d e n  a lh ie r  de 
fee s te lijk h ed en  p la a ts  te r  gelegen­
h e id  der O n a fh an k e lijk sv e rja r in g  
van  België.
In  den  voorm idag  w erd  rond  10.30 
u u r  voor h e t s ta d h u is  een  s to e t ge­
vorm d b es ta a n d e  u it  h e t  p la a ts e lijk  
m uziekkorps «W illen is K unnen»  ge­
volgd door de schoolk inderen , vader- 
la n d sch e  groepeeringen , v e rsch illen ­
de m a a tsc h a p p ije n , e n  de gem een te ­
en  an d e re  O verheidspersonen .
Deze s to e t b e g a f  zich  e e rs t n a a r  
de p a ro c h ia le  kerk  St. A ntonius, a l­
w a a r  h e t «Te De um» gezongen w erd
BEVOORRADING
Belanghebbenden die hun nieuwe 
rantsoeneeringskaarten nog niet heb­
ben afgehaald worden dringend ver­
zocht, dit te doen. Zoowel de oude 
kaarten van eerbare Produkten ais 
de kaarten van niet-eetbare Produk­
ten moeten voorgelegd worden, even­
als het trouwboekje en de eenzelvig- 
heidskaart.
CINEMA’S
CINE ROYAL: V an  V rijd ag  to t  
Z ondag : «Steeds In m ijn  h a r t»
V an  M a an d a g  to t  D onderdag  : 
«Casablanca».
CINE MODERNE: «A toi m a  C h a r ­
m ante»
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B L A N K E N B E R G E
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : L aseure  W illy v. Lpuis 
en  E lisab e th  H uyghebaert, Zeebrugge 
D enoyel Jo a n , v an  A delson en  I rm a  
V an Eecke, H eist a /Z ee ; De Z u tte r  
N ad ine v. E ugeen  en  I rm a  Verleye, 
U itke rke ; V erm oortele R ita  v. M arcel 
en  G ab rië lla  Goes, R a d e rs tr . 16; D e- 
m ey Nicole v. G era rd  en  M a rie tte  De- 
cloedt, H eis t a /Z ee ; C a rrac ilo  R ona ld  
v. A lberto  en  G h is le n a  D ua, A n tw er­
pen ; De B ruycker D any  v. A lbert en 
Ju d ith  B aert, U itke rke ; V an D aele 
M ichel v. A ndré en  A u g u sta  Claeys, 
Z u ienkerke; V erhoeven A nnie v. Je a n  
en  M ag d alen a  V andam m e, U itkerke.
S te rfg ev a llen : R a g o u d t M ichel, 66
f ir m a  R. OMMERING A.z.n
SCHEVENINGEN HOLLAND
D a a rn a  g ing h e t  n a a r  h e t  s ta n d b ee ld  {■
jjVoor de BESTE SCHEEPS- |
¿INSTALLATIES, w en d t U to t ?
¿Maes & Mar c ou
: P.V.B.A. \
'  Aecus - D ynam o’s - H erw ind ingen  |  
¿Vlamingstraat,  61 HEIST-aan-ZEE ;
■ ? (14) I
d e r gesneuvelden, a lw a a r een  k o rte  
p lech tig h e id  p la a ts  h ad . D óór de 
schoo lk inderen  w erd  een  vad e r- 
la n d sc h  lied gezongen. D a a rn a  w er­
den  een  v ijf ta l b loem tu ilen  voor h e t 
gedenk teeken  neergelegd . H ierop be­
sloot h e t  v ad e rlan d sc h  lied de m o r­
gen viering.
In  den  n am id d ag  h a d  e r  op de s ta - 
tie p la a ts , een  zeer ta lr i jk  b ijgew oond 
co n cert p la a ts , gegeven door de H a r­
m onie «Vooruit» u it  G en t. E en  p ra c h  
tig  p ro g ra m m a  w erd  u itgevoerd , te r  
voldoening d e r  lu is te ra a rs .
’s A vonds w as h e t  volle bak. Beide 
p la a ts e lijk e  m uziekkorpsen  zorgen 
voor de goede o n tsp a n n in g . Op de 
s ta t ie p la a ts  vonden  we «W illen is 
K unnen»  m e t de onverm oeibare 
«H eistsche K lak k ertjes»  (Ze w aren  
’s n a m id d a g s  reeds te  O ostende op­
g e tre d e n ' die m e t h u n  fo lk lo ristische 
d an sen  veel volk lok ten , te rw ijl «Ste 
Cecile »op de zeedijk  voor h e t  volks- 
b a l zorgde.
De ee rste  con fe ttigevech ten , s inds 
de bev rijd ing  h a d  de gew enschte suc­
ces. O ud e n  jong  v e rm a ak te  zich in  
den  s tr i jd  m e t de veelkleurige co n ­
fe tt i  die aa n le id in g  g af to t  allerlei 
g rap p ig e  en  ook som s wel eens m in ­
d er g rapp ige , tooneeltjes . H et deed 
ons w a a rlijk  te ru g  denken  a a n  de 
goede vooroorlogsche zom erfeesten .
VOOR DE TELEFOONABONNENTEN
N a a r  wij vernom en  hebben  zullen 
de o n d erg ro n d sch e  te lefoonkabe ls in  
die tijd e n s  de b eze ttin g  w eggenom en 
de G uido  G ezelle- en  K u rs a a ls tra a t ,  
w erden  door de D uitschers, th a n s  t e ­
ru g  w orden  g ep laa ts t. Deze w erken  
zu llen  w a a rsc h ijn lijk  einde A ugustus 
een  a a n v a n g  nem en.
«HEISTSCHE KLAKKERTJES»
Deze fo lk lo ristische dansg roep , die 
reed s veel succes geoogst h e e f t fen 
zoow at overa l gev raag d  w ordt, zal 
ook dee lnem en  a a n  de b loem enstoet 
te  B lankenberge, op 25 A ugustu s a.s.
WEEK-END
M ooier w eer en  m eer bezoekers 
w as h e t  ee rs te  k en m erk  van  h e t  jong  
s te  w eek-end . W at voor gevolg h ad  
d a t  m erke lijk  m eer b ad en  genom en 
w erden. W oensdag 11. w erd  zelfs h e t 
c ijfe r 3.000 o versch reden  en  w ord t 
th a n s  een  dage lijk sch  gem iddelde be- i 
re ik t zooals in  1939.
Bij deze goede gang  v a n  zaken, 
s te e k t de tre u r ig e  to e s ta n d  in  h e t 
h o te lw eten , af. D a a r  w a a r  de v e rh u ­
r in g  v an  a p p a r te m e n te n  succes h ad  
en  zeer w instgevend  w erd, is h e t 
den  zeedijk , a lw a a r de u itb a te rs  
h ee l a n d e rs  geste ld  m e t de h o te ls  op 
w elke geen m oeite  g esp aa rd  hebben  
om  h u n  in r ic h tin g  op persoon lijk  in i­
t ia t ie f  te  h e rs te llen , n ie t  beloond 
w orden. Deze to e s ta n d  sc h ijn t om ­
t r e n t  in  alle b a d p la a tse n  de zelfde te  
zijn . H open we voor h en  d a t  h ie rin  
spoedige v e rb e te rin g  m oge kom en. |
VERBETER INGSWERKEN
N a a r  we vernom en  hebben , za l er 
een  v erb e trin g  a a n g e b ra c h t w orden 
a a n  de e lec trisch e  v erlich tin g  v an  de 
W estk a p e lles tra a t.
M et voldoening h ebben  we v as tg e ­
ste ld  d a t  h e t bovengrondsch  gedeel­
te  v an  de sc h u ilp la a ts  op de C a n a - 
deezenp laa ts , w eggeru im d w erd. H et 
w are  th a n s  w enschelijk  d a t  de schu il 
p la a ts e n  op de sqau re  A lbert en  in  
de K n o k k e s tra a t(  die enkel nog  die­
n e n  a is  vuilhoek) h e t zelfde lo t o n ­
d erg aan .
H et h e ra a n le g g e n  v an  h e t  velopad 
H eist-K nokke, v o rd ert in  snel tem po, 
to t  voldoening d e r  ta lr ijk e  fie tsers, 
die to t  n u  toe  v e rp lich t w aren  de 
groote b a a n  te  gebru iken , d a t  w egens 
h e t  g roo t au to v erk ee r een  b es tend ig  
g ev a ar w as voor hen .
POLITIEUUR
Tgn u itzo n d erlijk en  tite l, w erd  door 
h e t  g em een teb estu u r h e t  s lu itin g s­
u u r  d er d rankge legenheden , voor 
den  Z a te rd ag  en  Z ondag  op 2 u u r  ge­
b ra c h t. Op zelfde dag en  m ag  m uziek 
g e m a a k t w orden  to t  1 uu. Deze m a a t ­
regel g e ld t s lech ts  voor de seizoen 
w eek-ends.
te b a e r ts tr .  4; M ylle P au la , 40 j. ech tg . 
K are i De W ilde, overl. te  Sysseele.
RAVITAILLEER IN GSBERICHTEN
V an af M aan d ag  29 Ju li  1946 w ord t 
e r  aan g ev an g en  m e t de u itdeeling  
d er n ieuw e ra n tso e n k a a r te n  en  m elk  
k a a r te n  m its  voorlegging van  de 
w itte  genum m erde b rie fjes; de esn- 
ze lv ig h e id sk a arten  en  h e t  trouw boek­
je  en  d it  n a a r  volgende sch ikk ing : 
M aan d ag  29 Ju li van  1 to t  1500; D ins­
d ag  30 Ju li v an  1501 to t  3000; W oens­
d ag  31 Ju li v an  3001 to t  4500; D on­
d e rd a g  1 Aug. v an  4501 to t  6000; V rij­
dag  2 Aug. v an  6001 to t  7500; Z a te r­
dag  3 Aug. v an  7501 to t  e inde; M a a n ­
d ag  5 Aug. voor alle te laa tk o m e rs .
H et is onnoodig zich  b u ite n  de 
vastgesteld te d a tu m s  a a n  teb ied en  
d a n  de vas tg este ld e  .
FEESTPROGRAMMA
28 Ju li  om  11 u u r  op de k iosk  zee­
d ijk  (O o s tk an t)  C oncert door de KK. 
S ta d sh a rm o n ie  R oeselaere ; om  15 u. 
door de s ta d s fa n fa re  Iseghem .
D insdag  30 Ju li om  20.30 u. a a n  de 
W e stk a n t door de H arm on ie  Boy- 
Scouts.
W oensdag 31 Ju li om  11 u u r  op de 
k iosk  zeedijk . V olksconcert door de 
V ereenigde A ccordéonisten  (35 u it­
v o erd e rs); om  20.30 u. op de groote 
m a rk t V olksbal.
CINEMA’S
STUDIO DU CASINO: «Le voleur
de Bagdad» m e t C onrad  V eidt en  J a ­
n e  Duprez.
CYNODROME
Alle d ag e n  koers v an  16 u u r  to t  18 
u u r  en  v an  19.30 to t  21.30 uur.
EXAMENUITSLAGEN
H oogeschool G,ent: F a c u lte i t der 
rec h ten , 2e d o k to raa t, R aou l De 
P auw  m e t onderscheid ing .
L icen c iaa t n o ta r ia a t :  S o e ta e r t R o­
bert, m e t onderscheid ing .
A po theker I I  - H élène Brûlez.
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H O L L A N D S C H E  H A R IN G
\  OP AANVRAAG ZENDEN WIJ U GAARNE DE OFFICIEELE
/ EXPORT PRIJZEN. (5 4 )
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KOMT ER TEN SLOTTE SCHOT IN ???
De W erk en  aan de 
Oostendsche Visschershaven
Op^ in it ia t ie f  var^ de «Sectie TZee- k u n n en  verhuizen . De w erken  w orden 
— , i-,, ^ - - 4.— d00r  de S ta £  ü itgevoerd , m a a r  w or­
den  door der* S ta a t  b e taa ld . E ers tg e ­
noem de k a n  geen verdere  v e rb in te ­
n is  m eer a a n g a a n . In d ie n  m en  op
geen b ijkom ende o nkosten  m oet zien, 
z ijn  a llen  h e t  een p arig  eens om  tw ee 
ploegen a rb e id ers  a a n  h e t  w erk  te
ste llen . I-  - -
De H eer B urgem eester, volledig be­
w u st van  de geg ro n d h e id  d e r w en­
sch en  v an  de be trokken  v issch erij-  
k ringen , is akkoord  d a t  a lles in  h e t  
w erk m oet geste ld  w orden  om zoo­
veel m ogelijk  t i jd  t e  w innen.
T en slo tte  is m en  akkoord, d a t  voor­
s te llen  zullen  g ed a an  w orden a a n  den 
a a n n e m e r om  tw ee ploegen  te  w erk 
te  s te llen  to t  h e t  opvullen  d e r  g ron­
den, m e t h e t  oog op de bespoediging 
d e r  w erken.
De H eer V elthof, B e stu u rd e r  der 
V isscherijhaven  w ijs t op h e t  feit, d a t  
e r  een  tijd sp a n n e  v a n  een  m a a n d  
m oet verloopen tu ssc h e n  h e t  voltooi­
e n  d er w erken  e n  h e t  verhu izen  n a a r  
de voorloopige v ischm ijn . M en m ag  
n ie t u it  h e t  oog verliezen d a t  h e t  h a -  
voltooid zijn . In lic h tin g e n  w erden  in -  ringseizoen  in  N ovem ber k a n  aan v an -
v isscherij»  bij de O ostendsche H an  
delskam er, h a d  vorige w eek te n  s ta d ­
huize een  v ergadering  p la a ts , w a a r­
v an  h e t  v o o rn aam ste  doei w as h e t  
tre f fe n  v an  m a a tre g e le n  m e t h e t  oog 
op de bespoediging d e r  w erken , die 
th a n s  a a n  de v issch e rijh av en  w orden 
uitgevoerd .
H et volledig S chepencollege w as op 
deze b ijeenkom st aanw ezig. W aren  
an d e rz ijd s  tegenw oord ig : de h h . Jo h n  
B auw ens en  H. W illem s voor de H a n ­
de lsk am er; R. B auw ens, voor de N a­
tio n a le  F ed e ra tie  v a n  h e t  V isscherij- 
b ed rijf  -  Sectie  P ro d u c tie ; R. Becu, 
h a v e n k ap ite in ; G. V elthof, B e s tu u r­
der d e r  S tede lijke  V ischm ijn ; alsook 
le idende fig u re n  u it  de te ch n isch e  
d ie n s te n  van  de S ta d  e n  B ruggen  en  
W egen.
ALLES KLAAR TEGEN OCTOBER ?
De h. B auw ens J. v es tig t de a a n ­
d a c h t op h e t  feit, d a t  v an  officieele 
zijde v e rk la a rd  w erd  d a t  de th a n s  in  
g an g  z ijnde w erken  a a n  de voorloo­
p ige v isch m ijn  in  O ctober a.s. zullen
N I E U W P O O R T
HERDENKING VAN KONING 
ALBERT EN DE HELDEN VAN 
DEN IJZER.
O p Z ondag  11 A ugustus, zal te
gew onnen  e n  p e ilingen  g e d a a n  om u it 
te  m ak en  of deze voo ru itz ich ten  k u n ­
n en  verw ezen lijk t w orden. S p ijts  alles 
k o es te r t m en  in  v issch erijk rin g e n  de 
v rees d a t  de w erken  op h e t b epaa ld  
t i jd s t ip  n ie t zu llen  gereed  zijn , in d ien  
er a a n  den  h u id ig en  g ang  v a n  zaken  
geen  v era n d erin g  kom t en  bijgevolg 
n ie t m e t m eer spoed k a n  doorgew erk t 
w orden. De h. B auw ens J. v es tig t de 
a a n d a c h t v an  h e t  S chepencollege op 
den  e rb a rm e lijk en  to e s ta n d  w a a rin  
m en  v erp lich t is te  w erken  e n  op de 
n ood lo ttige  gevolgen die h ie ru it  on­
v erm ijd e lijk  v o o rtsp ru iten . H ij d rin g t 
m e t k lem  a a n  d a t  de versch illende 
b e trokken  d ie n s te n  onverpoosd alles 
in  h e t  w erk  zouden s te llen  om de 
w erken  zoo spoedig m ogelijk  volledig 
te n  u itvoer te  brengen . S p re k er ver­
k la a r t  d a t  h ij geen afb rek en d e  k r i­
tie k  beoogt op  de een  of an d e re  be­
sro k k en  in s ta n tie s ,  m a a r  s le ch ts  
w en sch t d a t  m en  in  gem een overleg 
den  weg zou zoeken to t  de p assende  
oplossing.
INLICHTINGEN 
VAN OFFICIEELE ZIJDE
V ooralsnog k a n  m en  m e t zeker­
heid  den  d a tu m  n ie t b ep a len  w aarop  
m en  over de nieuw e in s te llin g en  zal 
k u n n e n  beschikken . H et g a a t h ie r 
over versch illende aangelegeriheden , 
o.m. bevloering, w ate rle id ing , riool- 
le id ing, e lec trisch e  in s ta lla tie , h e t 
a a n b re n g e n  v an  ro ldeu ren , de v e r­
leng ing  der v ischhalle , w aa rv o o r de 
goedkeuring  door h e t  B eheer van  
B ruggen  en  W egen th a n s  verleend  
w erd, enz..
De H eer V ande W inckel, s ta d s in g e ­
n ieu r, v e rk la a r t  d a t, n ie tte g e n s ta a n ­
de de a a n n e m e r  voor den  bouw v an  
w a te r-  en  rioo lle id ing  tw ee to t  drie 
m a a n d e n  voorziet, m e t behu lp  van  de 
tu ssch en k o m st van  de s tad , die som ­
m ige m a te r ia le n  in  b ru ik leen  k an  ge­
ven, m en  den  vooropgezetten  te rm ijn  
k a n  v erk o rten  om  op t i jd  k la a r  te  
zijn. W at h e t  c im en tee ren  v an  de 
«p la teau»  b e tre ft, w ord t de verzeke-N ieuw poort eene g roote p le ch tig h e id  
p la a ts  g rijp en , te r  n a g e d a c h te n is  v an  r in § gegeven, d a t  b u iten  onvoorziene
Z.M. K on ing  A lbert I  en  de H elden 
v a n  den Y zerslag.
Om 11.30 u u r : m is  in  open  lu c h t op 
de M a rk tp la a ts . D a a rn a  o p to ch t, bloe 
m en h u ld e  bij h e t  M onum ent, h e t  
Y zergedenk teeken  en  de S tan d b e e l­
den d e r  G eallieerden .
Voor alle in lic h tin g e n  gelieve U te  
w enden  to t  h e t  S e k re ta r ia a t, 114 
M a rk tp la a ts , N ieuw poort.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : B u ts tra e n  H élène, d.v. 
F ra n s  en H u b re ch t Irm a .
H uw elijk safkond ig ingen : V erbeke
A ntoine, w inkelier te  Ardooie en  M ar- 
key M a rth a , z.b. N ieuw poort; Jonck- 
h ee re  J e a n , bed iende N ieuw poort en 
D eclerck Je an in e , z.b. N ieuw poort.
CINEMA’S
NOVA: V an  V rijd ag  to t  M aan d ag  
8 u re  -  Z ondag  v an  2.30 u., 4 u., 8 u. 
A ctu a lite iten , K om iek «Le père  G o­
riot».
B in n en k o rt de episodefilm  «De 
eenzam e verdediger»  m e t R in - t in - t in
BRUNET & C
om stan d ig h ed en , de w erken  in  Octo 
ber a.s. zu llen  k la a r  zijn.
De H eer J . B auw ens verk iest noch- 
th a n s  n ie ts  m eer a a n  h e t  toeval over 
te  la te n  en  v ra a g t d a t  m en  v o o rtaan  
m e t een  dubbele ploeg arb e id ers  zou 
w erken. H ad  m en reeds vroeger op 
d it voorstel in g eg aan , d a n  zou m en 
n u  zeker veel verder z ijn ; m issch ien  
zou de belofte, d a t  a lles reeds in  Mei 
j.l. in  orde zou gew eest zijn , in  ver­
vulling  g e g a a n  zijn .
De H. W illem s v es tig t de a a n d a c h t 
op h e t  fe it d a t  s teeds m eer en  m eer 
g roo te sch ep en  in  de v a a r t  kom en. 
Alles m oet in  h e t  w erk  geste ld  w or­
den  o p d a t de v e rp la a ts in g  in  den  
k o r ts t  m ogelijken  ti jd  zou geschie­
den. K a n  d it n ie t d a n  zal e r  n ie ts  a n ­
ders  d a n  sch ad e  u it  den  to e s ta n d  
voo rtsp ru iten .
H et s ta d sb e s tu u r  m e rk t op voor de 
u itvoering  d e r  w erken  alles g ed aan  
w ordt, w a t m ogelijk  is. M en m oet re ­
ken ing  h o u d en  m e t de hu id ige  om ­
sta n d ig h e d en . M en verm oed t d a t  de 
v isc h h a n d e la a rs  n ie t a llen  tezam en  
n a a r  de n ieuw e in s ta lla tie s  zullen
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gen, zooals d it  verleden  j a a r  h e t  ge­
val gew eest is. De p roductie  v an  de 
v isscherij vlodt is  n u  ¡reeds hooger 
d a n  voor den  oorlog; zij za l nog m e r­
k e lijk  toenem en. De H eer V elthof 
s te u n t op h e t  aan leg g en  van  den weg 
la n g s  de R eederijkaa i. H et za l s lech ts  
w einig  b a ten , m e t h e t  volledig kom ­
plex k la a r  te  zijn , in d ien  nog  den  weg 
la n g s  de R eed e rijk aa i zou on tb reken . 
W an n ee r de v a a r tu ig e n  h u n  v an g s ten  
gelost hebben  en n a a r  de overzijde 
verha len , m oet e r  u itgezien  w orden 
n a a r  de u itru s tin g , d aa ro m  is  h e t  a a n  
leggen  van  den  bedoelden weg een 
s tr ik te  vereisch te.
E r b lijk t d a t nog  g ew ach t w ord t op 
de goedkeuring  van  de hoogere ad m i­
n is tra t ie  v an  B ru g g en  en  W egen.
O p v raa g  v a n  den  H eer B auw ens 
za l m en  op een  onm iddellijke u itvoe­
rin g  aan d rin g en .
’t  Is  sp ijtig  d a t  de S chepen  van  
O penbare  W erken, d a t  a llem aa l m oet 
gezegd w orden.
DE OUDE VISCHMIJN TER SPRAKE
De H eer J. B auw ens d r in g t a a n  op 
de a fb ra a k  d e r  oude v ischm ijn . Hoe 
v lugger d it w erk  g ed aan  w ord t, hoe 
sne lle r de v isch m ijn  k a n  h ero p g e­
bouw d w orden. H et kom t e r  op a a n  
de v isch in  de beste  voorw aarden  te r  
besch ikk ing  te  s te llen  v an  de bevol­
king, d aa ro m  zijh  degelijke h a v e n in ­
s ta lla tie s  van  hoofdzakelijk  belang.
De H. B urgem eester v e rk la a r t  d a t 
de a fb ra a k  d er oude v ischm ijn  be­
sp ro k en  w erd, T en slo tte  g e ra a k te  
m en to t  een  akkoord. M en verlieze 
n ie t  u it h e t  oog d a t  de a fb ra a k  veel 
t i jd  zal vergen  en bovendien  een  ge­
v a a rlijk  w erk zal zijn. De s ta d  h ee ft 
reeds bepaalde W erken op h a a r  ge­
nom en; geen n iéuw e v erb in ten issen  
k u n n en  genom en w orden. E ers t d ie n t 
de to e la tin g  v an  hooger h a n d  afge- 
w a c h t en d aa rm ee  k a n  opnieuw  een 
j a a r  gew acht, w a a r  te  Z eebrugge de 
gan sch e  v ischm ijn  reeds opgeru im d 
is. * '■% ‘ < .
De H eer B auw ens J. doet een d r in ­
genden  oproep, o p d a t alle betrokke­
n e n  m iddens h u n  u ite rs te  b es t zou­
den doen, om  voor de b e trokken  vis- 
sc h erijm id d en s te  O ostende h e t  s tr ic t  
noodzakelijke te  bew erkstelligen . E r 
m ag  n ie t m qer ge ta lm d  w orden, wil 
m en  o n h e rs te lb a re  schade  verm ijden . 
M et voldoening zal h e t b ed rijf  k e n ­
n is  nem en  v an  de bere ik te  overeen­
kom sten . H et k a n  s lech ts  de hoop 
u itd ru k k e n  d a t  zij in  O ctober a.s. zul­
len  u itgevoerd  zijn . De H eer B auw ens 
h o u d t e r  a a n  de H.H. B urgem eester 
en  S chepenen  te  b ed an k en  voor h u n ­
ne w elw illende a a n d a c h t en  h u n n e  
bereidw illigheid.
VERDIENDE HULDE
Wij k u n n e n  slech ts h u ld e  b ren g en  
a a n  de H.H. R. B auw ens, H. W illem s, 
en  voo rnam elijk  den  H eer Jo h n  B a u ­
w ens, die zich onverpoosd beijverden  
to t  de op lossing een er kw estie, die 
alhoew el v an  levensbelang  voor h e t  
O ostendsch  v isscherijbed rijf, reeds 
veel te  la n g  op den  ac h te rg ro n d  w erd 
geschoven. W ij hopen , d a t  de n ieuw e 
v o e ts tap p en , w elke door h e n  w erden  
ondernom en, b in n e n k o rt m e t succes 
zu llen  bekroond  zijn. Wij zijn  over­
tu igd , d a t zii de on tw ikkeling  v an  
den to e s ta n d  v an  n ab ij zullen  volgen 
H un voo rtdu rende w aak zaam h e id  w e- 
ze een zw eeoslag voor hen , welke ver­
an tw oorde lijk  z ijn  voor de degelijke 
u itru s tin g  d er O ostendsche V issche­
rijh a v en , eens geprezen  a ls  een  d e r  
m o d e rn s te  van  h e t V aste land . Ais 
ons havencom nlex  eens ais een fen ’ks 
u it  de asch  zal verrijzen , zu llen  wij 
m e t w elgevallen  en  d a n k b a a rh e id  t e ­
ru g d en k en  a a n  h e n  die a a n  de ver­
an tw oorde lijke  in s ta n tie s  de noodige 
s to o tk ra c h t gegeven hebben.
Sn.
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Een m erkw aard ige  Tentoonstelling 
van de Stedelijke Visscherijschool
IN DE KONINKLIJKE GAANDERIJEN
Bij gelegenheid  v a n  de «Vischweek» 
w erd  n a a s t  een  zaal, gew ijd a a n  h e t 
v ischverb ru ik  en  v ischbereid ing , ook 
een  zaa l voorbehouden  a a n  de S ted e­
lijke  V isscherijschool.
Om  ee rlijk  te  zijn , m oe ten  we b e­
k en n e n  d a t  onze v erw ac h tin g e n  n ie t 
zoo h ee l hoog g esp an n e n  w aren , to en  
we e r  ons voor de officieele opening  
n a a r  toe  begaven. Nu h e t  viel m ee, 
erg  m ee zelfs, zooals a ltijd  w an n eer 
m en  zich a a n  w einig verw ach t. V ooral 
de s ta n d  in g e ric h t door onze S ted e­
lijke  V isscherijschool, S c h ip p e rs tra a t 
35, vorm de een  p ra c h tig  geheel, d a t 
ieder in te resseerd e  e n  spec iaa l de zee­
lieden. H ierover w illen  we h e t  in  d it 
a r tik e l n u  eens in  h e t  b ijzonder 
hebben.
Een u itvoerige b esch rijv in g  geven 
v a n  a l h e t  ten to o n g este ld e  is ondoen ­
lijk , te n  ee rste  om de groote verschei­
d en h e id  e n  te n  tw eede o m d a t ons de 
bevoegdheid d a a r to e  on tb reek t. D it 
s lu it n ie t u it  d a t  we a a n  de h a n d  van  
in lich tin g en  te r  p la a tse  v e rstrek t, 
to ch  w el een  k o rte  b esch rijv ing  a a n ­
durven .
O pvallend  is reeds van  a a n  den  in ­
gang , h e t  g roo te doek, de on tw ik k e­
lin g  d er B elgische v issch ersv aartu ig en  
voorstellende v a n  de P a n n e sc h u it of 
to t  de s to o m traw ler toe. Een d r ie ta l 
s ilh o u e tten  geven ons een  z ic h t op 
de kust, v an  u it  zee gezien, m e t de 
versch illende la n d m e rk e n  zooals de 
zeem an  die z iet en  zooals ze hem  
d ien stig  z ijn  bij h e t  bep a len  v a n  de 
ligg ing  v an  z ijn  schip. Ais je  h e t  zoo 
ziet, s ta  je  e r  p a f  van , d a t  een  k e rk ­
to re n  of een  d u in  v a n  zoo’n  betee- 
ken is z ijn  voor een  zeem an. Ja , w a a r­
toe  zoo’n  stom m e open ing  tu ssch en  
tw ee d u in e n  of gat, zooals de v isschers 
zeggen, zoo a llem aa l d ie n en  k an : wie 
kon  d it  n u  g a a n  d en k en  ? E en an d e r 
p ra c h tig  leerm iddel m oet ook wel die 
b linde k a a r t  vo rm en  w aa ro p  alle vis­
scherij g ro n d en  door onze visschers 
bezocht, aan g ed u id  k u n n en  w orden. 
Zelfs a a n  b u ite n s ta a n d e rs  g eeft h e t 
een  goed overz ich t v an  h e t zeegebied 
d a t  door onze v isschers bes trek en  
w ordt. E n w a t n u  gezegd v an  de a f ­
beeld ing  v an  h e t  Engelsch boeien ­
ste lse l ? O nnoodig  te  v rag en  w a t zoo’n  
boei, v a n  zoo’n  vorm  of k leu r beduid t, 
je  z ie t h e t  zoo. Op onze v raa g  w aarom  
geen  voorstelling  v a n  h e t  B elgisch 
boeienstelse l v o o rh an d en  w as, a n t ­
w oordde m en ons d a t  d it  onbegonnen  
w erk w are  gezien ons la n d  geen vast 
ste lse l h ee ft. (Is  m en  v an  overhe id s­
wege n ie t v a n  oordeel d a t  d a a r in  v er­
a n d e rin g  m ag k o m e n ? )
W at zeelieden in  deze zaa l vooral 
in te re s s a n t vonden, w as de lic h te n - 
k ast. H ierop k u n n e n  alle lic h te n  welke 
’s  n a c h ts  op zee z ic h tb a a r  zijn , voor­
gesteld  w orden. H et onderw ijs  van  
een  zoo droge stof, a is  reg lem en ten , 
m oet op deze w ijze w el erg  levendig  
w orden. W at ook veel bek ijk s h ad , 
w aren  de ze ev aartk u n d ig e  in s tru m e n ­
ten , n ie tte g e n s ta a n d e  je  e r  n ie t veel 
v an  sn a p t. Die ch ro n o m ete r bvb. geeft 
d en  ju is te n  tijd . Hoe k a n  d a t  nu , zeg 
je. H ij is to ch  2 u. a c h te r  e n  dus h a a l 
je  m a a r  je  schouders op voor zoo’n  
s tu k  horloge to t m en  je  e r  op a t te n t  
m a a k t d a t  w ij 2 u. vóór z ijn  op de zon 
en  d a t  die ch ro n o m ete r zo n n e tijd  
geeft. Nu, je  k ijk t n a  zooiets w el w a t 
op je  neus doch  je  h e b t d en  troost, 
w eera l ie ts  te  h ebben  b ijgeleerd .
W at d a a r  zooal te  zien  w as aa n  
knoopen  en  v lech tw erk  of sp litsing , 
in  zeem an staa l, s la a t m e t verstom ­
m ing. Je  w eet n a tu u r l ijk  n ie t hoe d it 
a lles g em aa k t w erd. Je  w ilt h e t w e­
ten  ! G een  nood ! D a t k e re ltje  van  
14 j., d ie d a a r  een  n e t z it te  verm a 
ken, za l h e t  je  wel toonen , ais je  h e t 
hem  v raag t. Je  s ta a t  v e rb lu ft v an  die 
v ingerv lugheid , n ie t ? T roost je, wij 
ook. Wij bep roefden  h e t  zelf eens, 
m a a r  n ie ts , h o o r . ’t  L uk te  n ie t. Wel, 
v an  op le id ing  gesproken  ! Is  er d a t 
of is d it e r  geen ? De g roo tste  a a n ­
tre k k in g sk ra c h t voor vele on ingew ij- 
den  g ing  u it v an  de scheepsm odellen  
door onze v isschers in  h u n  v r ije n  tijd  
vervaard igd . M eeste rs tu k jes  w aren  e r  
b ij: in  ’t  b ijzonder viel h e t  n a tu u r ­
getrouw e m odel v a n  de 0.231 op. E en  
c u rio site it w a a r  de vreem de gas ten  
vooral n och  kop noch  s ta a r t  a a n  k re ­
gen, vorm den  de scheep jes in  fles- 
schen. Hoe zooiets in  een  flesch  kan , 
g ing  bij velen h e t  begrip  te  boven.
D it is n u  la n g  n ie t alles w at te n ­
toongeste ld  w erd; een  verdere  u itw ij­
d in g  zou ons te  ver leiden. T rouw ens 
we geven u d en  goeden ra a d : ga zelf 
m a a r  eens zien, d it is veel beter d an  
de beste beschrijv ing . _
We k u n n en  alleen  zeggen en  h e r­
h a le n  d a t  deze te n to o n ste llin g  een 
p rä c h tig e n  in d ru k  op alle bezoekers 
h e e f t g em aa k t en  d a n  vooral op de 
afg ev aard ig d en  van  de versch illende 
la n d e n  welke a a n  h e t C ongres d er 
Zee dee lnam en . We k u n n e n  a is  bew ijs
h ie rv a n  o.a. s lech ts a a n h a le n  w at de 
bekende F ra n sc h e  zeebioloog, p ro fes­
sor Le G all zei: «Van alles w a t ik  te r  
gelegenheid  v an  d it  C ongres heb  ge­
zien, is deze te n to o n ste llin g  v an  h e t 
v lsscherijonderw ijs, h e t  s c h itte re n d ­
ste. H et v isscherijonderw ijs  in  België 
s ta a t  op een  peil d a t  m e t verstom m ing  
s la a t. C’es t é p a ta n t.»
We gelooven d a t  deze te n to o n s te l­
ling  h a a r  doei volledig h e e f t bereik t, 
w a n t velen  h eb b en  h a a r  v e rla te n  m e t 
w a t m eer resp ec t voor w a t zoo’n  
«stom m e» 'v isscher zooal k en n e n  m oet. 
We z ijn  e r  v an  overtu igd  d a t  m eer 
sy m p a th ie  voor den  v isscher en  z ijn  
w erk w erd gew ekt. D it m oet onze v is­
sch erij in  ’t  a lgem een  en  den  v isscher 
in  ’t  b ijzonder te n  goede kom en. D it 
is een  doei op zichzelf; een  doei w a a r­
voor enkele p erso n en  v an  goeden wil 
belangloos den  noodigen  tijd  en  to e ­
w ijd ing  h ebben  over gehad.
De S tede lijke  V isschersschool van  
O ostende, a a n  wie alle ee r in  deze 
toekom t, h e e f t h ie rm ede bewezen ook 
b u iten  de school voor den  v isscher in  
de b res te  s ta a n . D it is een  eenvoudige 
v as ts te llin g  van  groote beteeken is voor 
den  visscher.
Ais slo t v an  d it  a r tik e l ra d e n  we u 
nogm aals a a n  deze lee rrijk e  te n to o n ­
ste lling , die h e t overw aard  is, te  g aa n  
bezoeken.
VOOR NOODHERSTELLINGEN 
TE ZEEBRUCGE
Vorige w eek b ra c h t de h ee r ho o fd - 
in g en ieu r-d irec teu r v a n  B ruggen  en  
W egen een  bezoek a a n  de v isschers- 
hav e n in s te llin g  v a n  Zeebrugge.
Zooals v roeger door de v isschers 
w erd  verlangd , zou op de k ie lb an k  een  
b a lk en ro o ste r v a n  9 m. b reed te  en  
45 m. leng te  w orden  a a n g eb rac h t. 
Deze zou ee rs t d ien stig  z ijn  voor de 
no o d h erste llin g  d e r  w ra k k en  v o o rt­
kom ende u it  de reede v an  Zeebrugge 
en  de toegangsgeu l v an  de zeesluis.
D a a rn a  zou h ij te r  besch ikk ing  
s ta a n  v an  de v issch ersv aartu ig en  en 
alle a n d e r  v lo tten d  m a te ria a l.
Deze co n s tru c tie  a a n  de O o stk an t 
v an  de k ie lbank , w are  ons d u n k en s 
voor de v isschers u ite rs t n u ttig .
Wij m een en  te  w eten  d a t  de M otor- 
k u s tv isschersreedersvereen lg ing  van  
H and  in  H an d  te  Zeebrugge h iervoor 
z ijn  w enschen  h ee ft la te n  k ennen  en 
d a t  deze ingew illigd  zullen  w orden.
VERKOOP
Schrijf- en Rekenmachines
O nderhoud  en  H erste lling  
te r  p laa tse .
A . V A N D E R N O O T  
M aria T h e re s ia s t ra a t ,  16 
OOSTENDE - Tel. 72113 (49)
Opening van de 
Vischweek
Z a te rd ag n a m id d ag  w erd in  h e t  k a ­
d e r  v an  h e t  3e In te rn a t io n a a l  C on­
gres v a n  de Zee ,een te n to o n s te llin g  
voor m e e t v isch v erb ru ik  geopend, 
die o n d e rg e b ra ch t is in  de K o n in k lij­
ke g aa n d e rije n .
Op , een zeer aa n tre k k e lijk e  wijze 
z ijn  e r  een  g roote ta fe l vol .schote ls 
voorgesteld, bereid  door de bekendste  
h o te ls  u it  de s ta d , zöoals H otel O s­
borne, L itto ra l P alace , C asino, H otel 
de P aris , C oventry , B elgica en  S tra n d  
(D en H a a n ).
Er z ijn  verder enkele s ta n d s : Globus, 
O stend ia , S a rd in e rie  du  L itto ra l. De 
H otelschool o n tb ree k t evenm in.
H et w as d h r. De Vos, « iirecteur- 
g e n e raa l die de «vischweek» open 
v erk la a rd e  en  h e t  g roote n u t  e rv a n  
voor de bevolking aa n to c n d e . Hij 
w ees e r  op d a t  d a n k  zij de »»ropagan- 
d a  voor m eer v ischverb ru ik  e r  in  de 
la a ts te  t ie n  ja re n  reeds f ro o ten  voor­
u itg a n g  w erd  gem aak t. H ij d a n k te  de 
in r ic h te rs  en  vooral de algem eens 
se c re ta ris  dh r. J a n  V an  Hel.
T en slo tte  h a d  h ij een  u i'ze i der 
w oord v an  lo f voor d h r. Vroome, 
schepen  d er s tad , voor d en  s te u n  w el­
ke h ij verleend  h a d  en  hoop te  d a t 
m en  e r  zou toekom en  in  1950 bij ge­
legenheid  v an  h e t  g roo t congres van 
h e t  vervoer een  p rach tv isch w eek  in  
te  rich ten .
S chepen  Vroom e n a m  vervolgens 
h e t  w oord en  h u ld igde  d en  geest 
v a n  in it ia t ie f  v a n  d ire c te u r-g e n e ra a l 
De Vos om  er  d a n  op te  w ijzen hoe 
zeer e r  tu ssc h e n  de belan g h eb b en d en  
zelf m angel a a n  een h e id  is en  e r  ook 
gebrek a a n  belan g ste llin g  w an n eer 
te n  h u n n e n  voordeele ie ts  in g e ric h t 
w ordt.
H ij loofde d a n  h e t p ra c h tig  w erk 
door de m eesterkoks u it  d e  p ia a ts e -  
lijke  h o te ln ijv e rh e id  die zich w erke­
lijk  k u n s te n a a rs  in  h u n  vak  toonen .
N a deze to e sp ra k en  w erd  een  ro n d ­
g an g  g em aa k t en  konden  d iegenen  
d ie  e r  lu s t  toe h a d d e n  p roeven  van  
de k leine sch o te ltjes , w elke e r  door 
de leerlin g en  d e r  ho te lschoo l bereid  
w erden , on d er to ez ich t v a n  m eeste r­
kok Jozef B red a  en  d h r. B astin .
IN EEN BILJETJE, NIETIG KLEIN, 
KAN EEN FORTUIN 
VERBORGEN ZIJN !
Op voorwaarde dat het een biljet is 
van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
T R E K K I N G :  
24 AUGUSTUS a.s .
De ‘Zwarte M arkt’- visch 
te Oostende
WAARVOOR DIENT DE POLITIE ?
We h eb b en  reeds vroeger de w a n ­
to e s ta n d e n  aan g ek laag d  welke langs 
de h an de lsdokken  te  O ostende p la a ts  
h eb b en  e n  w aardoor ’s n a c h ts  veel 
v isch  la n g s  de v ischm ijn  passeert, 
m a a r  e r  n ie t verk o ch t w o rd t e n  d a a r ­
door oorzaak  is v a n  veel kw aad.
D iefsta llen , ongew ettigde p r ijsd a lin ­
gen, o n td u ik in g en  v a n  m ijn -  en  fis- 
k u srec h ten  en  w oeker op groote schaa l 
w elke in  de ee rs te  p la a ts  voor reeders 
en  h a n d e la a rs  zeer sch ad e lijk  zijn.
We hebben  ons de m oeite gedaan  
om  vorige w eek tijd e n s  d en  n a c h t 
een  k lein  w ande ling je  ro n d  h e t  v isch- 
lossen te  m aken .
Een v a a r tu ig  h a d  een  v an g s t van  
16.000 kg. visch, b es taa n d e  u it  kabel 
jauw , gui, w ijtin g  e n  schol. M en begon 
te  12 u u r  te  lossen. R ond 2 u u r  ’s 
m orgens kw am  er  rond  de v a a rtu ig en  
e n  vooral rond  de geloste v isch  nogal 
veel beweging.
Al d ad e lijk  g ing  een  persoon  a a n  
een  bew aker v rag e n  of er geen visch 
in  ’t  zw art kon  gekoch t w orden. Op 
den  s le ch ten  m a n  vallend , g ing  h ij 
verder of liever m oest h ij wel verder 
g a a n  en ... de la d in g  w erd  bij een  
an d e r  opgedaan .
Die geblauw de visch w o rd t d a n  a a n  
een  v oerm an  toevertrouw d, die 350 fr. 
voor zoo’n  v oertje  rek en t, in  p laa ts  
van  35 fr. norm aal, en  die de v isch 
n a a r  de v ischhalle  voert.
In  p la a ts  van  ze d a a r  a f  te  laden , 
g a a t  ze verder lan g s een  d er la a ts te  
a c h te rp o o rte n  n a a r  een  p a k h u is  of 
een  k am ion  w elke reeds gereed s ta a t.
En d it  alles gebeu r t  onder  h e t  
w aakzaam  oog der  politie, welke er 
’s n a c h ts  van d iens t  is om zulks te  
beletten.
LICHTEN UIT !
M eer nog !
O p d a t de v e rlich tin g  bij h e t  lossen 
en  u itzoeken  v an  de v isch te  s te rk  in  
de oogen v an  som m ige m en sch en  
s la a t, zo rg t m en  e r  voor d a t  bepaa lde  
lam p en  s teed s u itb lijv en  door ze k ap o t 
te  m a k en  of ze n ie t a a n  te  steken .
D a t h ie r  een  g an sch  kom plo t w erk t 
m et een  d er ca fébazen  v an  een  k a n ­
tine , lig t er d ik  op.
M en m a a k te  ons de opm erk ing  d a t
»N. V. D E  NOORDZEE
DROOGDOK- EN ALGEMEENE 
SCHEEPSHERSTELLINGSWERKËN
■ MOTORSPECIALISTEN ■ o
iLondenstraat 1 0 -1 2  G E N
W etenswaardigheden
Voor het Hotelwezen
De afdeeling  H otelw ezen v an  den  
H oogen R a ad  voor T oerism e h e e f t 
verg ad erin g  gehouden  op h e t  M inis­
te rie  v an  V erkeersw ezen. De aa n w e­
zigen h o o rd en  een  u ite en z e ttin g  over 
de g e tro ffen  m a a treg e le n  om de w e t­
geving b e tre ffen d e  den  to e ris tisch en  
h an d e l te  vereenvoudigen . M in iste- 
riee le  b es lu iten  zullen  in  h e t S ta a ts ­
b lad  v ersc h ijn e n  in  v e rb an d  m e t h e t  
v erb ru ik en  v an  g era tio n ee rd e  p ro d u c­
te n  door de re s ta u ra tie h o u d e rs  en  
m e t de p rijz en  toepasse lijk  op e e t­
w aren  en  h e t  v e rh u re n  v an  kam ers. 
E r w erd gesp roken  over h e t  S ta tu u t 
v an  h e t H otelw ezen en  h e t  bezorgen 
v a n  kolen a a n  de ho te lhouders.
V ind t m en  n ie t d a t  d aa rm ee  nog  al 
la a t  b egonnen  is ?
Afleveren van paspoorten  
voor het buitenland
M aatreg e len  w erden  g e tro ffen  om 
h e t a flev eren  v a n  p asp o o rten  voor h e t 
b u ite n la n d  te  bespoedigen. De a a n ­
v raag  k a n  sc h rif te lijk  g ed aan  w orden 
a a n  h e t  bureel, A u g u s tijn e n s tra a t 15, 
Brussel. V olgende d o cu m en ten  m oeten  
bij de a a n v ra a g  gevoegd w orden:
Een bew ijs v an  id e n tite it,  goede 
zeden  en  bu rgertrouw , afge leverd  door 
h e t  g em een teb estu u r v a n  de w oon­
p la a ts  v an  den  aa n v rag e r , of een  ver­
vallen  paspoort, afge leverd  n a  4 Sept. 
1944; nauw keurige  aa n d u id in g  van  
h e t n u m m e r d e r  id e n ti te i ts k a a r t  en  
v an  de gem een te  die ze h e e f t a fg e­
leverd  alsm ede den  d a tu m  w aaro p  ze 
afge leverd  w erd.
Voor F ra n k r ijk  is s lech ts  een  fo to  
noodig. Voor de an d e re  la n d e n  d rie  
fo to ’s en  m oet een  v ra g e n lijs t in  d u b ­
bel ex em p laar (te  v e rk rijg e n  in  h e t 
p asp o o rten b u ree l)  ingediend .
T evens m oe t m edegedeeld  w orden 
of h e t p asp o o rt m oet geldig z ijn  voor 
d rie  m a a n d e n  (te  b e ta le n  b ed rag  : 
52 fr.)  of voor tw ee ja a r  ( te  b e ta le n  
bed rag : 202 fr.).
Het Nationaal Steunfonds  
voor Geteisterden
H et N a tio n aa l S teu n fo n d s  voor de 
G e te is te rd en  d ee lt m ede d a t  de d ie n ­
s te n  v an  h e t  C e n tra a l C om ité v an  h e t  
W erk op 23 Ju li v a n  de G u im a rd - 
s t r a a t  18, te  B russel, w erden  overge­
b ra c h t n a a r  de A rc h im e d es tra a t 11, 
te  Brussel. (Tel. 33.42.97 - 33.28.95).
W eerberichtendienst
van de Londensche Luchthaven
E en v an  de m eest m oderne in r ic h ­
tin g e n  is g e ïn sta llee rd  in  h e t  m e teo ­
rologische s ta tio n  van  de L ondensche 
lu c h th av e n . M en is van  p la n  e r  den  
b es ten  w ee rb e rich te n d ien s t der ge- 
heele w ereld v an  te  m aken . D it b u rea u  
w erd o p g erich t on d er to ez ich t van  
Oddie, die ta i  v a n  m eteoro log ische 
s ta tio n s  voor de R.A.F. h e e f t g e ïn s ta l­
leerd. H et w erk t d ag  en  n a c h t  en  op 
ieder gew ensch t m o m en t v an  h e t  e t ­
m aa l k u n n en  de v lieg tu igen  alle noo- 
dige in lic h tin g e n  verk rijgen .
Ais b ijzonderhe id  w ord t verm eld  
d a t  de m eteoro log ische in s tru m e n te n  
m e t sc h rijf in ric h tin g e n  of in d ic a to re n  
o n d e rg e b ra ch t z ijn  in  h e t  vertrek , 
w aa r de w eersverw ach tingen  w orden  
sam engeste ld . Zoodoende k u n n e n  de 
sam en ste lle rs  v o o rtd u ren d  op de hoog 
te  b lijven  m e t de locale v e ra n d e ren d e  
om stan d ig h ed en . De gegevens kom en 
d irec t p er kabel v a n  d rie  B ritsch e  
h o o fd rta tio n s .
P restw ick  in  S ch o tla n d  voorspelt de 
cond ities op de N oordelijke ro u te  van  
den  A tla n tisc h en  O ceaan. G loucester
m en  best sch ijn w erp ers  zou p la a tsen , in  h e t W esten  van  E ngeland  v e rsc h a ft
T T « « 1 ___________11   V. ^  ^  ^  ^  V-, O    r-T _ _H oelang zu llen  ze ec h te r  b ra n d e n  ?
Door derge lijken  to es tan d , w orden  
n ie t a lleen  de reed ers  op g roote sch aa l 
besto len , m a a r  w o rd t veel kw aad  b e­
rokkend . Ook de s ta tis tisc h e  gegevens 
v a n  aan v o er z ijn  d aa rd o o r ver v a n  
w a t ze zouden  m oeten  zijn .
We v rag en  ons a f  to t  w a t 1e po litie 
in  O ostende nog d ie n t?
E n d a t  m en  ons n ie t kom e verte llen  
d a t  d it  a lles onzin  is. We h eb b en  deze 
c in em a m e t eigen oogen in  a l zijn  
o m v an g rijk h e id  k u n n en  g ad eslaan  en  
m en  m oet geen p o litieag en t z ijn  om 
de d ie fs ta llen  en  zw arte  m a rk t  v e r­
koop n ie t te  zien.
M oest de R ijk sw ach t e r  14 d agen  ae 
w ac h t h o u d en  op een  ongeziene p la a ts  
d a n  zou m en  e r  p lezier a a n  beleven.
Nog een  red e n  te  m eer o p d a t zoo 
spoedig m ogelijk  n a a r  de nieuw e 
v ischm ijn  zou m oeten  te ru g g eg aan .
M aar w an n e e r ?
Rookerij - Visch - M osselen  
R. NEYT-VAN WULPEN
27, C i rk e ls traa t  — Oostende 
Telefoon 71019.
B ran d h o u tk aa i  29-31 — Brussel
Tel. 18.14.63
REEDERIJ
Agentschap Scheepsmotoren Lister-Blackstone (15)
gegevens to t  de M iddellandsche Zee, 
de A zoren en  W est-A frika . U xbridge 
in  h e t  Z u iden  van  E ngeland  g eeft in ­
lic h tin g e n  over E uropeesche ro u tes  
te n  N oorden v an  de li jn  E n g elan d - 
Z w itserland . Twee d irec te  li jn e n  v er­
b inden  h e t s ta tio n  m e t h e t  m e teo ro ­
logisch ho o fd k w artie r te  D unstab le  in  
Z u id -E ngeland .
Verhooging
van de Ouderdomspensioenen
E en bes lu it van  den  R eg en t h ee ft 
h e t  b ed rag  van  h e t  aan v u llen d  ouder 
dom spensioen  v an  8800 op 11200 fr. 
g e b ra c h t voor de gehuw de m a n n e li j­
ke aa n v ra g e rs  en  v an  5900 op 7500 f r  
voor de an d e re  aa n v rag e rs .
H et bed rag  v a n  h e t  aan v u llen d  
overlev ingspensioen  w o rd t v a n  200 
op 400 f ra n k  g eb ra ch t. De d ie n s t 
voor ouderdom spensioenen  zal am b ts
h a lv e  de b ed rag en  verhoogen. De ge­
rec h tig d en  hoeven  geen  enkele  for­
m a lite it  n a  te  kom en  en  w orden 
d rin g en d  verzoch t geen a a n v raag  
h ie rto e  in  te  d ienen . De d riem aan d e- 
li.’k sche te rm ijn e n  v an  h e t  verm eer­
d erd  aan v u llen d  pensioen  zullen  u it­
b e ta a ld  w orden : In  A ugustu s 1946 
a a n  d iegenen  geboren  in  F eb ruari, 
Mei, A ugustu s of N ovem ber: in  Sep­
te m b e r  a a n  d iegenen  geboren  in 
M a art, Ju n i, S ep tem b er of Decem ber 
in  O ctober 1946 a a n  d iegenen  gebo­
ren  in  J a n u a r i,  A pril, Ju li  o f O cto­
ber.
Schade
De Z.401 «M arie-R ita», gem eerd
a a n  den  N o o rd k an t van  den  steiger,
liep sc h ad e  op d o o rd a t d e  m eerkabel
door onbekenden  in g e k o rt w erd  en
bij la ag  t i j  begon te  trek k e n . De scha
de w erd  opgeloopen a a n  de reeling
v an  stuu rboo rdzijde . Ook een  s tu t  en
de a c h te rro l w erden  a fg e ru k t.
* * »
T en  gevolge van  h e t  aan leg g en  van 
verscheidene v a a r tu ig e n  en  h e t  in ­
k o r te n  v an  h e t  ac h te re in d e , w erd  bij 
h e t  zakken  van  h e t  w a te r  volgende 
sch ad e  a a n  de Z.414 «Denise» van 
reed er P e tru s  L a tru w e  v as tg este ld : 
ach te rsp ieg e l gesp le ten , een  s tu t  ge­
b roken  en  de ree ling  over een  lengte 
v an  tw ee m e te rs  a fg e ru k t.
Opsleepingen
Bij de te ru g re is  n a a r  de haven, 
h a d  de Z.525 van  ree d e r Leon De- 
sm id t m o to rdefek t. De Z.442 «Con- 
s tan t-M arie»  ,die h e t in  nood zijnde 
v a a r tu ig  opsleepte, b ra c h t  h e t  veilig 
de sc h u ilh a v en  b innen . D it v aa rtu ig  
liep  e c h te r  sch ad e  op bij deze op- 
sleeping.
De Z. 440 «A nna-Jacqueline»  van 
ree d e r R o b ert V an to rre , bem erk te  na 
z ijn  ee rs te  sleep de N.787 die m et 2 
bollen  oplag. N a genom en in lich tin ­
gen v ern am  sch ip p er V lie tinck  da t 
d ít la a ts te  v a a r tu ig  een  w arm looper 
had . E r w erd  overeengekom en op te 
sleepen. H et d e fek t z ijnde  vaartu ig  
w erd  door de Z.440 veilig b innenge­
b rac h t.
De Reisjes m et de Paketbooten
gesch ieden  g an sch  de w eek m its  be­
ta lin g  v an  25 fr. p e r  persoon . Veel te 
veel kostelooze b ilje tte n  w erden  af­
geleverd  en  algem een  w erd  geklaagd 
d a t  de officieele m ededeelingen  lui­
den  d a t  m en  s lech ts  om  13 u u r een 
coupon m ag  a fh a len , en  a is  m en er 
kom t, e r  geen m eer te  k r ijg e n  zijn.
E r is zelfs m eer, te  B ru sse l werden 
D insdagavond  derge lijke  coupons aan 
d u u rd e r  p rijzen  v erk o ch t en  w as ook 
h ie r  de zw arte  m a rk t w eelderig  aan 
’t  leven.
Te O ostende s te ld en  we vast, dat 
ie m an d  u it  h e t zees ta tio n  zoo m a ar 7 
v r ijb ilje tte n  had .
De SS. Rubens naar de Noordzee
D onderdag  is de R ubens vertrokken 
voor een  re is je  van  12 d ag en  in  de 
Noordzee, d a a r  een  re is  op Ijsland 
ro n d  13 O ogst zou e in d ig en  en  de 
w eek van  15 O ogst een  n ieu w  ca ta­
stro o f zou d aa rs te llen .
”t  Zou ons n ie t  verw onderen  moest 
de R ubens h a r in g  m eebrengen .
Belooning voor de Zeeparade
N a a r  we vernem en  zou h e t  Zeewe­
zen  z innens z ijn  a a n  de visschers­
v a a r tu ig e n  welke de zeep a rad e  mee­
deden  een  goede belooning  .te geven, 
w elke de o nkosten  goed zouden  dek­
ken.
0 .1 2 8  van La Rochelle terug
H eden D oned rdag  is de 0.128 «Rei­
n e  des Anges» toebehoorende aa n  Fe­
lix V erleene v an  O ostende u it La 
R ochelle v e rtro k k en  om  h a a r  th u is­
h av e n  te  vervoegen. •
O nderw eg zal m issch ien  de H.16 
«Em m a Leon» v an  Jozef Vlietinck, 
u it  C herbourg  m e eg e b ra ch t worden, 
w elke a ld a a r  voorloopig hersteld  
w erd op kosten  v an  VOZOR.
A ldus za l onze vloot opnieuw  twee 
een h ed en  m eer te llen .
Ook de 0 . 2 4 5  naar België ?
Wij w eten  a llem aa l d a t  de 0.245 
«Evolution» van  de G ebr. Verhaeghe 
ook te  L a R ochelle vertoefde.
Ook d it v a a r tu ig  is  th a n s  varens- 
gereed  en za l n a  een p a a r  reisjes te 
L a R ochelle ook de O ostendsche h a­
ven vervoegen.
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A. B. C. MOTOREN I
A N G L O  B E L G  
Nijverheidskaai, 39
A N Cy  
I CENT
Vertegenw oordiger ;
H. B O Y D E N S, Velodroomstraat 4 OOSTENDE
(21 )
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R EED ER S-VISSCH ERS !
•  W ensch t U schepen  te  koopen of te  verkoopen ?
•  W en sch t U « ANGLO-BELGIAN » m o to re n  te  koopen  ?
•  W ensch t U in lich tin g en  v an  w elken a a rd  ook me* b e tre k  
op v issch e rsv a a rtu ig e n  ?
Wendt U tot : (8)
R. BOYDENS, Schipperstraat 40, OOSTENDE
N otariëele  Aankondigingen
S tud ie  v an  den  N otaris  
Jan B. de Gheldere
te  Heist.
INSTEL MET PREM IE 
Op D insdag 30 Ju li 1946, te  17 u u r 
te  H eist, in  h e t  « C afé I n  ’t  Nieuw 
D iep» , O n d erw ijss tra a t, v an : 
BADSTAD HEIST-AA N-ZEE 
W elgelegen  en gerievig W oonhuis  
m e t erve, O n d e rw ijss tra a t, n r . 59 ; 
groo t 150 m2.
Bew oond door M aurice B ulcke en  
C esar Amys. (287)
S tu d ie  v a n  M eester 
P ierre  DENIS
docto r in  de re c h ten  
n o ta r is  te  N ieuw poort.
Op M aandag 5 A ugustu s 1946, om 
3 u u r  ’s nam id d ag s , te r  h e rb e rg  «La 
L iberté», bij d en  h e e r  C h arles  De- 
m eyere, G roo te  M ark t, te  N ieuw poort, 
TOESLAG v an :
STAD NIEUW POORT
Een zeer welgelegen HANDELS­
HUIS, K e rk s tra a t,  13; g roo t 76 ca.
V rij één  m a a n d  n a  d e n  toeslag .
In g es te ld : 100.000 fr.
V oorzien v a n  gaz, e le c tr ic ite it en  
twee so o rten  w ater.
Z ic h tb a a r  den  M aan d ag , W oensdag 
en V rijdag , v an  10 to t  12 uur.
G ew one voorw aarden .
Voor a lle  verdere  in lich tin g en  zich 
w enden  t e r  s tu d ie  van  voornoem den 
n o ta ris  P. D enis, K o k s tra a t 9. (305)
S tu d ie  v an  M eester 
Pierre Denis
d o cto r in  de re c h te n  
n o ta r is  te  N ieuw poort.
Op D insdag  6 A ugustu s 1946, om 
3 u u r  ’s nam id d ag s , te r  h erb erg  bij 
den h e e r  A lberic R om m elaere-M ylle, 
TOESLAG v an :
GEMEENTE RAMSCAPELLE 
EEN KLOEK W OONHUIS  
M olenstraa t, 6, g roo t 5 a. 35 ca.
Vrij één  m a a n d  n a  den  toeslag.
In g este ld : 50.000 fr.
Z ic h tb a a r  d e n  M aandag , W oensdag, 
V rijdag, v a n  10 to t  1 uu r.
G ew one voorw aarden .
Voor alle v erd ere  in lich tin g en , zich 
wenden te r  s tu d ie  v a n  voornoem den 
no taris P. D enis, K o k s tra a t 9. (306)
S tu d ie  v a n  M eester 
Pierre Denis
D octor in  de re c h te n  
N o ta ris  te  N ieuw poort.
Op D insdagen  30 Juli en  13 A ugus­
tus 1946, te lk e n s  om  3 u u r  ’sn a m id - 
dags, t e r  h e rb e rg  bij M ijn h ee r Odiel 
Blomme, te  L om bartz ijde , respectieve- 
lijken INSTEL en TOESLAG v an : 
GEMEENTE LOM BARTZIJDE
EEN KLOEK W OONHUIS
B assevillestraat, 33, g roo t 300 m2.
Met gew in v an  % % in ste lp rem ie.
Vrij één  m a a n d  n a  den  toeslag .
Z ich tb aa r d en  M aan d ag  en  V rijdag  
van 10 to t  12 uur.
Gewone voorw aarden .
Voor a lle  v erd ere  in lich tin g en , zich 
wenden te r  s tu d ie  v an  voornoem den 
Notaris P. D enis, K o k s tra a t  9. (294)
S tu d ie  v a n  M eester 
Pierre Denis
d o c to r in  de re c h te n  
n o ta r is  te  N ieuw poort.
UIT TER HAND TE KOOP
STAD NIEUW POORT - KAAI 
Een zeer WELGELEGEN W O O N -  
HUI S .
Verdere in lich tin g en  te n  k an to re .
(295)
S tudie v a n  den  N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
te O ostende, K e rk s tra a t,  43.
Op Dinsdag 30 Juli 1946, te  15 u u r
in het lokaa l P rin s  B oudew ijn , S in t- 
S eb as tia an straa t 22, te  O ostende: 
INSTEL MET % % PREM IE 
v an
STAD OOSTENDE
Koop I: Een beschadigd  HANDELS­
HUIS, P rin s  B o u d ew ijn p laa ts  3, te g en  
de S.S. P e tru s  en  P au lu sp laa ts .
Met alle re c h te n  op eventueele v e r­
goeding voor oorlogschade.
Koop II: EEN WOONHUIS, S tu i-
verstraat, 137.
Koop III: EEN WOONHUIS, Stui-
verstraat, 139.
Koopen II en III b e v a tte n  ieder : 
provisiekelder, 7 k am ers , 2 m a n sa rd e n  
zolders en  koer; w a te r, g a s  en  elec­
triciteit.
Ze zijn  v e rh u u rd  m its  700 fr. p e r  
maand ieder.
Te bezoeken: M aan d ag  en  D onder­
dag, van 2 to t  4 uur.
Alle n ad e re  in lic h tin g e n  te  beko­
men te r  stud ie. (296)
S tud ie  van  d en  N o taris  
Maurice Quaghebeur
te  O ostende, K e rk s tra a t 43.
Op D onderdag  1 A ugustus 1946, te
15 uu r, in  h e t  lo k a a l P rin s  B oudew ijn, 
S t. S e b a s tia a n s tr a a t  22, te  O ostende: 
TOESLAG van  
EEN W OONHUIS
te  BREEDENE 
P rin s  A lb ertlaan  36. O pperv lak te  105 
m2, m e t alle re c h te n  v a n  de verzoek­
s te r  op even tueele vergoed ing  voor 
oorlogschade.
V erh u u rd  zonder p a c h t m its  350 fr. 
pe r m aan d .
Bezoek : M aan d ag  en  D onderdag  van  
14 to t  16 uur.
In g es te ld : 50.000 fr.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te  bekom en 
te r  s tud ie. (297)
S tud ies v an  de N otarissen  
MAURICE QUAGHEBEUR
te  O ostende, K e rk s tra a t 43, en  
LUCIEN GODEFROID
te  C him ay, A th e n e u m stra a t 19-21.
O p D insdag  30 Juli 1946, te  15 uur, 
in  h e t  lo k aa l P rin s  B oudew ijn, S in t 
S e b a s tia a n s tra a t 22 te  O ostende: 
INSTEL M ET % PREM IE
van
.Beschadigde) VILLA
te  BLANKENBERGE 
g en a am d  V illa Lucien  
Zeedijk  14(m et u itw eg  in  de Z ee laan ).
O pperv lak te  62 m2. O nm iddellijk  
geno t.
Alle re c h te n  op even tueele  vergoe­
d ing  voor oorlogschade w orden  m ede- 
verkocht.
Voor a lle  n a d e re  in lic h tin g e n  zich 
bev rag en  te r  s tu d ie  v an  voornoem de 
n o ta rissen . (299)
S tu d ie  v an  den  N o taris  
Maurice Quaghebeur
te  O ostende, K e rk s tra a t,  43.
Op D insdag 6 A ugustu s 1946, te  15 
uur, in  h e t  lokaa l P rin s  B oudew ijn, 
S t. S e b a s tia a n s tra a t 22, te  O ostende:
INSTEL M ET A % PREM IE van  
E E N  W O O N H U I S  
m e t e rf  en  to eb eh o o rten  te  O ostende, 
D ok ter V e rh a e g h e s tra a t 42. O pper­
v lak te  96,67 m2.
G en o t: G eb ru ik t door de e igenaars.
Bezoek: M aan d ag  e n  D onderdag  van  
2 to t  4 uur.
Alle re c h te n  op even tueele  vergoe­
d ing  voor oorlogschade w orden  m ede- 
verkocht.
Alle n a d e re  in lich tin g en  te  bekom en 
te r  stud ie. (304)
S tu d ie  v an  den  N o taris  
Maurice Quaghebeur
te  O ostende, K e rk s tra a t,  43.
Op D insdag 6 A ugustu s 1946, te  15 
uur, in  h e t  lokaa l P rin s  B oudew ijn, 
St. S e b a s tia a n s tra a t 22, te  O ostende: 
INSTEL M ET A % PREM IE VAN 
EEN GERIEVIG WOONHUIS 
te  O ostende, S tu iv e rs tra a t 60. O p p er­
v lak te  133 m2.
G eno t: V erh u u rd  zonder p a c h t m its  
550 fr. p e r  m aand .
Bezoek: M aandag  en  D onderdag  van  
2 to t  4 uur.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te  bekom en 
te r  stud ie. (303)
GEMEENTELIJKE COMMISSIE 
VAN OPENBAREN ONDERSTAND 
BRUGGE
OPENBARE VERPACHTING 
VAN LANDGOEDEREN
In  de volgende g em een ten :
A ertrycke, A ssébroucke, B reedene, 
H ou ttave, M oere, N ieuw m unster, Oe- 
delem , O ostkam p, Roksem , S. A ndries, 
S. M ichiels, S te-K ru is , Slype, S ta lh ille , 
V arsenaere , Vlissegem , W estkapelle, 
W estkerke, Z ande, Zedelgem , Z erke- 
gem , Zuyenkerke.
(Zie p lakbrieven , te n  G em een te- 
hu ize).
O pening der a a n b ied in g ssch riften  :
W oensdag  7 A ugustus 1946, te  10 u u r 
in  h e t  «Huis d er N otarissen», S pan- 
ja a r d s t r a a t  n r. 9, te  Brugge.
De aan b ied in g en  on d er verzegelden 
om slag en  aa n g eteek en d , m o e ten  té r  
po st w orden  neergelegd, m e t volgend 
ad res: «C om m issie O penbaren O nder­
stand , K a r th u ize r  in n e n stra a t, 4, te  
B rugge» u ite r lijk  op M aan d ag  5 Au­
g ustu s 1946.
In lic h tin g e n  op d it  adres, alle w erk ­
dag en  v an  9 to t 12 uur. (302)
Voor uw d rukw erk  
w end t U to t  de 
D R U K K ER IJ van
H E I  H I E U W  V I S S C H E R I J B L A D
Steenw eg op N ieuw poort, 44 
— O O S T E N D E
!
*
Kleine
Aankondigingen
*  M ecanicien  gevraagd . G oed op hoog­
te  van  scheepsm otoren . A. B ultinck , 
T ijd o k str. 38, Zeebrugge. (280)
*  Te koop : Schoone Reddingboot, 
liggend  in  de h aven , zoo goed ais 
n ieuw ; 7 m. la n g  op 2 m. breed, voor­
zien v an  m a s t  en  een  n ieuw  zeii. Z ich 
w enden : K are i V ergote, V laam sche 
s t r a a t  35, B lankenberge. (293)
*  Alle v i8chm ater laa l  t e  koop: gar- 
n aa lk o rre , v ischkorre , h a rin g k o rre , 
sp ro tn e t. F o rnu is , g aren , touw w erk, 
weier, ankers , v ischp lanken , enz. Zich 
w enden : C afé M aritim e, H aven, Zee­
la a n  108, B lankenberge. (290)
*  Te koop: Een m o to r A.W.A. 80 P.K. 
v an  1943, m e t b ronzen  sch ro ef en  
stevenbus. In lic h tin g e n  bu ree l v a n  ’t  
blad. (300)
*  Te koop gev raagd : U iteenneem bare  
BARAK, 4 à  6 p la a tsen . A anbied ing  
m e t p r ijs  e n  ligg ing : W e llin g to n s traa t 
77, O ostende. (307)
*  B este lw agen  m e t a a n h a n g w a g e n  te  
koop. Z ich w enden : N ieuw poortsteen- 
w eg 72. (308)
REEDERS!
De nieuwe staalbatterijen
N I
de b a t te r i je n  m e t l a n g e n  
levensduur, z ijn  besch ikbaar.
H et gekende vooroorlogsche 
m erk  m e t ta lr ijk e  re fe ren ties .
Vraagt in lich tin g en  b ij d e  a g en ten
D . &  O. O P D E D R Y N C K
Nieuwpoortstw. 195 - Tel. 71713 
Visscherskaai 17 - Oostende
H ET WELGEKENDE HUIS VOOR 
Uwe Electrische Scheepsin r ich tingen
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK
TE BRUGGE
R ijw ield ie f. — Jozef K. u it  S teene, 
vond h e t  te  voet g aa n  te  p ijn lijk  e n  
o n tv reem dde een  rijw iel. H ij w o rd t 
veroordeeld  to t  6 m a a n d  gevangen is­
s tr a f  en  700 fr. boete of nog  1 m aan d . 
A an de B urgerlijkge  p a r ti j  m o e t h ij 
300 fr. schadevergoed ing  be ta len .
K oper h andelaar g es tra ft. —  Poly- 
door H. u it  S teene m a a k te  zich  sch u l­
dig a a n  h e t opkoopen v a n  koperen  
hulzen . H ij w erd veroordeeld  to t  .1400 
f ra n k  boete.
P olitieagen t beboet. — De tijd e lijk e  
p o litiea g en t te  H eist. Ju lie n  B., r ic h t­
te  sm aadw oorden  a a n  h e t  ad re s  v a n  
d en  kom m issaris, en  h o o rt z ich  h ie r ­
voor verw ijzen  to t  een  boete v a n  700 
fran k .
A ftrugge laar g es tra ft. — G e ra rd  D., 
u it  O ostende, s to n d  te re c h t w egens 
h e t p legen  v a n  n ie t m in d e r d a n  v ijf 
a f tru g g e la rije n . Voor de a f tru g g e la rij 
v an  een  som  v a n  50.000 fr. liep  h ij 
8 m a a n d  g ev a n g en iss tra f  op e n  700 
fr. boete m e t te ruggave  v a n  de a f-  
getruggelde som.
Voor a f tru g g e la rij v an  een  som  v an  
2.000 fr.: 1 m a an d  en  182 fr. A ftru g ­
gelarij v an  een a rm b a n d u u rw e rk  : 3 
m a a n d  en  77 fr. V an een  au to : 1 ja a r  
e n  700 fr. V an een  s la ap k a m er: a c h t 
m a a n d  en  700 fr. boete.
TE VEURNE
O plich ter veroordeeld. — P y n e- 
b rouck  O scar, w erk tu igkund ige te  
O ostende: O p lich ting  v a n  een  gouden  
en  een  n ikke len  uurw erk  te n  nadeele  
v an  Sercu C o n s tan t, u it  B ulskam p, en  
een  gouden  uu rw erk  te n  nadeele  van  
K erkhove A lbin: 10 m a a n d e n  e n  7000 
f ra n k  boete of 3 m a an d e n .
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
M ij der B rugsche Z e e v a a rtin s teü in g en  
B ilan  op 31-12-45.
W inst- en  verliesreken ing  :
D ebiet:
K o sten  v an  b es tu u r en 
n ijv e rh e id se x p lo ita tie  2.660.149
F in an c . e n  do m an ia le  la s te n  74.964 
B eheerskosten  ( ra a d  v. B eheer) 36.893 
W instsa ldo  1945 175.114
2.947.121
K red ie t:
O pbrengst v a n  R e ch ten  en  tak sen , 
algem eene o n tv a n g s te n  2.947.121
R eederij Boels N. V.
B ilan  op 31-12-45.
W inst- en  verliesreken ing :
D ebiet:
A lgem eene o nkosten  2.345.726
A m ortissem en ten  156.511
N etto -w in st 134.947
K red ie t:
B ru to -w in st 2.637.185
V erdeeling  der w inst op 31-12-45 
a a n  de w ettige  rese rve 6.747
Over te  d rag e n  128.200
«Pêcheries à V apeur»
Firma Jan Spaanderm an
IJ M U I D E N •  H O L L A N D
Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch
Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN  
Z oodra m ogelijk  w eer op  de B elg ische M ark t. (9)
I!n
B U I T E N L A N D
B ilan  op 31-12-45.
W in st-  en  verliesreken ing : 
D ebiet:
A lgem eene o n k o sten  2.
A m ortissem enten  
N etto -w inst 
K red ie t:
O v erd ra ch t
U itb a tin g  en  verscheidene 2 
W inst verdeeling  :
D iv idenden
T an tièm e s
Suppl. vergoed, a a n  personeel 
V ersch. voorzien ingen  
O ver te  d rag e n
NEDERLAND
’S WERELDS GROOTSTE SLUIS 
WEDER IN GEBRUIK
H et is D onderdag  19 Ju li 1.1. d a t  de 
g roo tste  slu is v an  de w ereld, welke we 
even vóór d en  oorlog te  I Jm u id e n  b e­
zochten , opnieuw  voor ’t  verkeer w erd  
opengesteld .
Deze slu is w erd  even vóór de be- 
v rijd in g  v an  IJm u id e n  vern ie ld , zoo­
d a t  zij n ie t m eer voor h e t  sc h u tte n  
kon  geb ru ik t w orden.
De IJm u id e r  sluis h e e f t een  b reed te  
v an  50 m., een  le n g te  v an  400 m. en 
een  d iep te  v an  15 m.
H et v aa rw a te r  w as door d en  bezet­
te r  m e t een  g roo ten  zan d d am  a fg e ­
slo ten  en  door een  reeks o n tp lo ff in ­
gen on d er w a te r  h a d  m en  g e tra c h t de 
lan g e  z ijw an d e n  v an  de sfehutkolk 
voorover te  doen  vallen . G elukkig  w a­
ren  deze m u ren  zoo stevig  gebouwd, 
d a t  m en  s lech ts  gedeelte lijk  in  d it 
opzet gelukte.
E rger w aren  de v ern ie lin g en  a a n  de 
bew eg ingsin sta lla ties v an  de d eu ren  
e n  a a n  de ru im te , w a a rin  een  d er 
d eu re n  m oet loopen om de sluis te  
k u n n en  openen. ,
Na k ran ig e n  arbe id  en  m en ig  over- 
u u rtje , w a a r  in  3 p loegen gew erk t 
w erd  m e t een  g e ta l a rb e id ers  d a t op 
zeker oogenblik  150 bere ik te , is m en 
e r  th a n s  toe gekom en o nder le id ing  
v an  den  jo n g en  in g en ieu r Jos. J i t ta ,  
de slu is w eer in  gebru ik  te  s te il :n , 
w aardoo r de g ro o ts te  t r a n s a tla n tie -  
k ers  A m sterdam  opnieuw  k u n n e n  be­
reiken.
Te dezer gelegenheid  w erd  D onder­
dag  te  IJm u id e n  fee s t gevierd en 
w erd  de jonge h o o fd in g en ieu r to t 
offic ier in  de O rde v a n  O ra n je  N assau 
benoem d.
V oorw aar, onze N oorderburen  h e b ­
ben  h ie rm ede een  k ran ig  s tu k je  w erk 
geleverd.
WALVISCHJAGERS VERWACHT
B in n en k o rt w orden  w eder een  a a n ­
ta l w alv isch jagers in  N ederland  v e r­
w ach t, bestem d om  a a n  de H olland- 
sche w alvischvloot te  w orden  toege­
voegd. Twee zullen  e r  n a a r  R o tte rd am  
kom en, v /aar zij bij de Scheepsw erf 
de Hoog a a n  de O ostkous in  re p a ra tie  
zu llen  gaan .
WEER BEDRIJFSKLAAR
De m otorlogger E e n d ra c h t KW.168 
is door de W erf H o lland -N au tic  te  
H aa rlem  w eer voor de v isscherij in  
o rde g em aak t. H et schip, d a t  vorig 
j a a r  u i t  D u itsch lan d  w erd  te ru g g e­
b ra c h t, is overgegaan  a a n  de R eederij 
Gebr. P arlev lie t.
ENGELAND
VREEMDE AANVOER
E en akkoord  w erd  tu ssch en  de au ­
to r ite ite n  v a n  N oorw egen en  E nge­
la n d  geslo ten  b e tre ffen d e  h e t  regle- 
m e n te e re n  v an  den  aan v o er v an  N oor- 
sche v isch  in  E ngelsche havens.
ZAL OLIE UIT HARING
GETROKKEN WORDEN ?
N a a r  «F ishing News» verm eld t w erd 
te  A berdeen een  sam enkom st gehou ­
den  tu ssch en  vertegenw oord igers van  
de N.-O. v isscherij, h e t M inisterie  van  
V oedselvoorziening en  van  de H erring  
In d u s try  Board.
De M in is te r deelde m ee d a t  de m o­
gelijkhe id  onderzoch t w erd olie te  
tre k k e n  u it  h a rin g , om  a a n  E ngeland  
v e tte n  te  v e rsch affen  die h e t  noodig 
had .
E r w erd ais m ogelijk  aan zien  de olie 
voor h e t  verv aard ig en  v an  zeep te 
geb ru iken  en verder die olie sm ak e­
loos te  m aken , zoodat ze ook zou k u n ­
n e n  voor h e t m aken  van  m a rg a rin e  
aangew end  w orden.
UITVOER NAAR U.S.S R.
De u itvoer v an  h a r in g  n a a r  U.S.S.R. 
zal h e rv a tten .
Bij dezelfde gelegenheid  zal de M i­
n is te r  aa n  den  vo o rz itte r  v an  de 
B oard  of T rad e  voorstellen  ook p il­
ch a rd s  n a a r  d it  la n d  u it  te  voeren.
HAAIEN AAN DE KUSTEN 
VAN CORNWALL
Zooals we vóór enkele w eken m ede­
deelden, w aren  de h a a ie n  een  w aar 
g evaar gew orden  op de k u sten  van  
Cornw all. D it gev aar h a d  een  d erg e­
lijke u itb re id in g  genom en d a t  de vis­
scherij de h u lp  ingeroepen  h a d  van  
de schepen  d er N avy b estem d  to t  h e t 
bescherm en  d er v isschersvaartu igen .
H et la a ts te  beslu it van  den  M in ister 
ec h te r  lu id t d a t  deze h u lp  gansch  
b u ite n  h e t  k ad e r v a n  den  bescher- 
m in g sd ien st v a lt en  e r  dus m oet van  
afgezien  w orden.
NIEUWE TRAWLER
083.465 
10.554 
505.057
3.441 
591.536
L5.000 
25.000 
26 680 
420.000 
4.277 .
H e t is voor E ngeland  v an  groot be 
BOO.957 la n g  zooveel m ogelijk  g em a n u fa c tu -
ree rd e  w aa r n a a r  Z u id -A frika  te  k u n ­
n e n  u itvoeren . Ook w ord t a a n  den  
scheepsbouw  voor Z.-A. ijverig  ge­
w erkt.
V erleden week verlie t een  n ieuw ge­
bouwde traw le r  A berdeen voor C ape­
town. H et w as de la a ts te  van  een  serie 
van  15. Ze is hee l m odern  u h g e ru s t, 
bezit geïsoleerde v isch ru im en  en  af- 
valkam ers. H et k w artie r  d e r  m a n ­
sch ap p en  is ook speciaal verzorgd m e t 
h e t oog op konfort.
De traw le r  w erd  bij H aii, R ussell en  
Co gebouwd. Een ze t v an  drie stoom ­
m ach in es v a n  100 P.K. ze tte n  h a a r  in  
beweging.
DE WALVISCHVANGST
I n  E ngeland  w ord t een  groote ja c h t  
op w alv isschen  in  de Z uidelijke IJszee 
in g e rich t. H iervoor zu llen  v lieg tu igen  
geb ru ik t w orden nl. d rie  v liegbooten 
van h e t  type «D atrus». De expeditie  
zal u itg e ru s t z ijn  m e t to t «zeetenten» 
om gebouwde redd ingsboo tjes die door 
de R.A.F. tijd en s  d en  oorlog geb ru ik t 
werden.
FRIGO’S - KOMPRESSOREN 
MOTOREN
G eruischlooze tu rb ines voor ijsroom  
conserva teurs. V erandering  en  h er­
ste lling  va n  alle insta lla ties. In g en ieu r  
w aarborgt alle herste llingen  en  p la a t­
sen va n  in rich tingen .
F R I G O  M O T O R
A gen tschap  te  OOSTENDE:
LIJNBA ANSTR A AT, 35.
(39)
Onderzoeksraad
voor
Scheepsvaart
Z itt ing  van W oensdag 24 Juli  1946
O nder v o o rz itte rsch ap  van  d h r  Poli 
ra a d sh e e r, w erd  de z ittin g  te  14.30 u. 
geopend m e t d rie  zaken  op de rol. 
D h r P lu y m ers ze te lt a is  R ijk sk o m - 
m issaris , d h r  Jaco b s a is  g riffie r. De 
ee rs te  zaak  b e tro f de Z.5 «Lucette» 
welke op 4-10-45 v erg aan  is.
O m er V andierendonck , sch ip p er van  
de Z.498 «Eugenie M athilde», w ord t 
h ie rover onderhoord . De Z.5 w as op 
300 m. in  z ijn  n ab ijh e id  kom en vis- 
schen. T oen  h ij z ijn  kor o p haa lde  
hoorde h ij p lo tse ling  een  ontp loffing . 
Op de p la a ts  w a a r  voordien  de Z.5 
w as zag  h ij a lleen  een groote vlam , 
en  w erd  zelf een lic h te  schok  gew aar. 
H ij voer onm iddellijk  n a a r  de p la a ts  
v an  h e t  onheil, w a a r  h ij a lleen  nog 
w ra k s tu k k e n  vond.
In  h e t ongeluk d a t  de P.39 óver­
kw am , g e tu ig t H alew yck M aurice van  
de P.20 die op 12-9-45 op ongeveer 1 
km. te n  W esten  v an  De P an n e  visch- 
te  op ongeveer 100. m. van  h e t s tr a n d  
Op 100 m. van  hem  lag  de P.39. Toen 
H alew yck de g a rn a a lk o r  bij hem  a a n  
boord w ilde h a len , hoorde h ij een  ge­
w eldige on tp lo ffing  en  w erd  een  
lu c h tv e rp la a ts in g  gew aar. Op de 
p la a ts  van  de P.39 zag h ij een w a te r ­
zuil en w ra k stu k k en  in  de lu c h t vlie­
gen. Hij is d ade lijk  n a a r  de p la a ts  
van  h e t  onheil gevaren , w a a r  h ij a l­
leen  nog k leine w ra k stu k k e n  vond. 
V an sch ip p er A lbert V iaene en m a ­
tro o s V an  Hove G era rd  w as e r  n ie ts  
m eer te  bespeuren.
De la a ts te  za ak  b e tre f t de B .14 die 
op 10-8-45 gezonken is. H et schip  lag  
op 12 à  13 m ijl te n  N-NW  van  B lan ­
kenberge to e n  h e t door on tp lo ffin ­
gen to t  zinken  g e b ra c h t werd. A an 
boord bevonden zich de eigelnaar 
Louis M arañ es, sch ip p er Leopold Pon 
ja e r t, m o to ris t Ju lien  V iaene en  de 
m a tro zen  F lo rim ond  en  Alfons Ju re -  
w yts.
Toen de korre  in g e h aa ld  w erd en 
w eer afliep, deden  zich, p as  n a d a t  zij 
de zw a arte  gew aar gew orden w aren , 
d rie  o n tp lo ffingen  voor, een  onder 
a a n  ’t  sch ip  en tw ee a a n  bakboord ­
zijde. Leopold P o n ja e r t  is d irec t b e ­
g in n en  pom pen en  k o rt d aa ro p  viel 
de m o to r al stil. Ied ereen  w as to en  
a a n  dek en to en  ze in  ’t  ru im  gingen 
k ijk en  w as alles e r  a l kapo t. De B.75 
w as aa n s to n d s  te r  h u lp  gekom en eD 
s ta p te  de b em an n in g  van  de B.14 
over. V olgens de v e rk la rin g en  van  
P o n ja e r t is h e t sch ip  6 à 7 m in u ten  
d a a rn a  gezonken. Deze v erk la rin g en  
w orden  bevestigd  door de an d e re  le­
den van  de bem ann ing . Ju lien  V iaene 
h e e f t ec h te r  s lech ts  tw ee o n tp lo ffin ­
gen' gehoord. A lfons Ju rew y ts  is de 
eenige die gekw etst w erd. H ij w erd 
gesm eten . V olgens den  sch ip p er w as 
door de lu c h tv e rp la a ts in g  in  de lu c h t 
h e t  n ie t bekend  d a t  d a a r  een  m ijn en  
veld zou gew eest zijn. H ij h a d  e r  
tro u w en s reeds reg e lm atig  te r  v an g s t 
geweest.
De u its p ra a k  dezer zak en  w erd  in  
b e ra a d  gehouden  .tot volgende w eek 
W oensdag 31 Juli.
8 H et N ieu w  Visscherijblad i
Vrijdag 26 Juli 1946
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Leveranciers van de Royal Navy ¿n B .B.C. (44)
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MARKTBERI CHTEN
OOSTENDE
V rijdag  19 Ju li 1946.
S lec h ts  één k leine m o to r m e t onbe­
du idende v a n g s t te r  m ijn . De aan v o er 
b e s ta a t  enkel u i t  w a t tong , lek, sc h a r  
e n  rog. Deze w erden  á á n  goede p r i j ­
zen  gem ijnd .
0.261 644 kg. 7.620,—
Z a terdag  20 Ju li 1946.
B enevens 1 groote m o to r v a n  de 
Noordzee, z ijn  5 v a a r tu ig e n  v an  de 
Oost, 1 v an  de W est e n  3 v an  de 
K ustzeev isscherij, w aa rv a n  veel h u n  
re is  hebben  onderb roken , te r  m ark t. 
De aan v o er b e n a d e r t de 45.000 kgr. en  
v o ls ta a t om a a n  de levendige v raag  
te  voldoen. E r z ijn  w einig  to n g  en  
ta rb o t v o o rh an d en ; deze w orden  d a n  
ook a a n  overd reven  p rijz en  en  in  
steeds s tijg en d e  lijn  on d er de koopers 
betw ist. T ong g a a t to t  51,50 fr. p e r 
kg. en  groote ta rb o t v a n  54 to t  60 fr. 
p e r kg. Over h e t  algem een  w orden  de 
an d e re  v ischsoo rten  a a n  goede p rijzen  
afg en o m en  m e t ec h te r  ee n  d a lin g  t e ­
gen h e t einde d er verkoop. De verw e­
zen lijk te  besom m ingen  z ijn  bevred l-
0.77 2.413 31.450,—
0.196 5.132 76.540,—
0.275 2.573 32.710,—
0.104 2.922 39.980,—
0.109 6.879 62.010,—
N.801 1.382 16.050,—
Z.507 4.442 46.880,—
0.269 16.895 97.610.—
0.119 409 11.100 —
0.10 486 5.000,—
0.264 696 7.700,—
M aandag 22 Ju li 1946.
goede p rijz en  ingeze t om  te  eind igen  
a a n  overdreven  p rijzen . G roote m ooie 
m eiden  w orden  a a n  loonende p rijz en  
afgezet; m idde lm atige  en  k le ine  d a a r ­
en teg e n  w orden  afgenom en  a a n  sp o t­
prijzen . M et u itzo n d erin g  v a n  kleine 
rogsoorten , w ijting , k n o rh a a n , k leine 
gullen , zeebaars, lom  en  steenpost, 
w orden  alle aan g eb o d en  v ischsoorten  
a a n  tam elijk e  goede a fz e tp rijz en  aa n  
den  m a n  geb rach t.
0.235
0.241
0.47
0.124
0.220
0.192
N.806
0.295
0.45
0.222
27.668
21.577
1.915
20.254
8.807
10.529
2.598
25.840
1.582
9.962
115.943,— 
98.013,— 
23.190,— 
94.210,— 
131.700,— 
111.750 — 
34.960,— 
130.818,— 
14.780 — 
115.215,—
V an d aag  z ijn  12 v issch ersv aartu ig en  
v a n  de v isch v an g st te rug . Twee zu llen  
ec h te r  in h o u d e n  to t  m orgen, zoodat 
s lech ts  10 h u n  v an g s t h ed e n  te r  m a rk t 
aanb ieden . De aanvoer b e d ra a g t o n ­
geveer 130.000 kg. en  is de la d in g  van  
3 v an g s ten  v an  de Noordzee, 1 v an  
h e t  K an a a l, 4 v an  de Oost, 1 v an  
de W est en  1 v a n  de K ustzeev issche­
rij. De aan geboden  v isch  b e s ta a t in  
ho o fd zaak  u it  kab e ljau w  (900 ben ­
n e n ) , w ijtin g  (300 b en n e n ), p la d ijs  
(240 b en n en ), schelv isch  en  to tte n  
(300 b en n en ), m ooie m eiden  (220 
b en n e n ) en  rögsoo rten  (140 b en n e n ). 
E r z ijn  nog  w a t ta rb o t, g riet, roo- 
b aa rd , so ld aa t, k n o rh a a n , zeebaars, 
p ie te rm a n , S cho tsche schol, h aa i, zee­
hon d , zeepaling  en  een  40 -ta l b en n e n  
N oordsche k re e ftje s  voo rhanden . De 
aan v o er to n g  b e d ra a g t enkel 5.600 kg. 
en  v o ls taa t geenszins om  a a n  de le ­
vendige v ra a g  n a a r  to n g so rte e rin g  te  
voldoen. Deze w orden  d a n  ook a a n
D insdag 23 Ju li 1946.
H eden z ijn  11 v a a r tu ig e n  a a n  den 
v ischafslag  tegenw oordig  nm . 3 van  
de Noordzee m et ieder een  mooie 
p a r ti j  kabeljauw  en  gui, 6 van  de 
O ost m e t w a t tong, iek, ro o b aa rd  en 
f ijn e  visch, 1 v an  de W est en  1 stoom ­
traw le r  kom ende v a n  de IJs la n d sc h e  
v isscherijg ronden . De aan v o er is b ij­
zonder g roo t en  b e d ra a g t zoow at 227 
du izend  kg. H ij o m vat 135.000 kg. gu l­
len  en  kabeljauw , w aa ro n d e r o nge­
veer 87.000 kg. IJs la n d sch e , 6.600 kg. 
ta rb o t e n  g riet, 7.800 kg. tong, 22.000 
kg. p lad ijs , 20.000 kg. w ijting , w a t rog, 
roobaard , p ie te rm a n  en  so ldaat. G e­
zien de sc h a a rsc h te  a a n  rogsoorten , 
w orden  deze a a n  loonende p rijz en  a f­
genom en. W itte  k ab e ljau w  w ord t 
eveneens goed verkoch t, alsook fijn e  
visch, deze la a ts te  e c h te r  Iets m in d er 
d u u r d a n  g iste ren . De SS.0.297, die 
te ru g  is v an  z ijn  ee rs te  reis, lo st m a a r  
gedeeltelijk . Z ijn  v an g s t b e s ta a t  in  
hoo fdzaak  u it  gu llen  die zeer goed­
koop afgenom en  w orden. De opb ren g st 
v an  z ijn  gedeelte lijk  verk o ch te  v an g s t 
is d a n  ook w einig loonend
d en  8 v an g s ten  v an  de Oost, 2 van  
h e t  K a n a a l en  5 v a n  de W est te r  m ijn  
aangeboden . De aan v o er in  gew ich t 
is m in d e r d a n  g isteren , doch de v e r­
scheidenheid  d a a re n te g e n  is  k e u s rij­
ker. In  to ta a l  w orden  ongeveer 140.000 
kg. v isch  te  koop aangeboden . De 
aan v o er van  to n g  b e n a d e r t de 12.000 
kg.; de a fz e tp rijz en  v a n  deze, a lh o e­
wel ie ts  lag er d a n  d aa g s  voordien, z ijn  
zeer goed en  g aa n  n u  eens in  s tijg en ­
de d a n  w eer in  lic h t d alende lijn  voort. 
Schoone p a r t i je n  kabeljauw , gullen, 
p lad ijs , m ooie m eiden, rog, p ie te rm an , 
g rie t en  ta rb o t w orden  aan g eb o d en  en  
verk o ch t a a n  zeer loonende p rijzen  
voor de a fze tte rs . M et u itzondering  
v a n  to n g so rtee rin g  en  IJs la n d sch e  
v ischsoorten  z ijn  alle v a rië te iten  m e r­
kelijk  in  p rijs  gestegen. Er w as zeer 
veel belangste lling  e n  de m a rk t w as 
zeer levendig  en  b ijzonder loonend.
SS.0.297 44.798 72.348,—
N.764 1.498 23.850.—
0.175 10.770 114.718,—
0.204 5.878 81.840,—
0.243 8.288 114.900,—
0.260 2.788 42.900,—
N.785 3.464 41.760,—
0.300 24.487 161.400,—
0.153 5.254 102.340,—
0.257 6.824 96.620,—
N.748 3.883 50.020,—
Z.428 5.110 73.380,—
0.132 958 81.473,—
0.138 )58 19.310,—
0.786 .975 29.090,—
0.226 8.802 83.475,—
0.94 30.648 154.508,—
0.292 33.767 167.854,—
SS.0.297 93.517 152.500,—
0.87 32.889 167.746,—
0.115 8.918 122.245,—
0.120 7.128 101.230,—
N.745 6.233 93.320 —
0.173 2.521 32.730,—
0.62 2.864 38.440.—
0.137 6.857 86.440,—
N.793 1.995 26.400,—
W oensdag 24 Ju li 1946.
B enevens de s to o m traw ler 0.297 die 
z ijn  overscho t (ongeveer 900 b en n en  
IJs la n d sc h e  v ischsoorten , v o o rn am e­
lijk  b es taa n d e  u it  gu llen) lost, w or-
D onderdag 25 Ju li 1946.
S lech ts  3 v issch ersv a artu ig e n  zijn  
h ed en  te r  m a rk t m e t ongeveer 12000 
kgr. v isch b es taa n d e  u it  tong . ta rb o t, 
g riet, p lad ijs , rog, ro o b aard , k ab e l­
jauw , gui en  p ie te rm an . G ezien de 
s c h a a rsc h te  a a n  v isch en  de leven­
dige v raa g  w orden alle aangeboden  
v ischsoo rten  a a n  zeer hooge p rijzen  
a fg e s taa n .
0.131 6.502 100.845,—
0.194 4.160 69.600,—
0.52 1.740 37.990,—
AANVOER EN OPBRENGST PER DAG
19 Ju li
20 Ju li
22 Ju li
23 Ju li
24 Ju li
25 Ju li
18 Ju li
19 Ju li
20 Ju li
22 Ju li
23 Ju li
24 Ju li
644 kgr. 
44.229 kgr. 
130.741 kgr. 
227.337 kgr. 
141.093 kgr. 
12.607 kgr.
7.620 fr. 
427.120 fr. 
870.579 fr  
1.143.413 fr. 
1.189.424 fr. 
209.735 fr.
556. 651 kgr. 3.847.891 fr. 
GARNAALAANVOER
4176 kg. 
3198 kg. 
3173 kg. 
2364 kg. 
716 kg. 
3008 gg.
-28 fr. 
25-32 fr.
27-32 fr. 
-28 fr. 
-35 fr.
28-35 fr.
IJSLANDSCHE VISCH
De IJs la n d sch e  v isch w erd  ais volgt 
verkoch t:
D insdag 23 J u l i: kabe ljauw  3-5.20; 
gu llen  0.50-1; h e ilb o t 28-51; koolvisch 
3; k lipv isch  9; schelv isch : groote 10, 
m idd. 8 fr. p er kg.
W oensdag 24 Ju li:  k ab e ljau w  3.60- 
9.50; gu llen  0.60-0.90; he ilbo t 30-43; 
k lipvisch  5 fr. p e r  kg.
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PRIJZEN PER KILO TOECEKEND A A N  DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH  
VERKOCHT TER STEDELIJKE V ISC H M IJN V A N  OOSTENDE -  WEEK VAN 19 TOT 25 JULI 1946
D insdag W oensdag D onderdag V rijdag Z a terdag  M aandag
Soles — T ongen, g r     ..............
3 / 4 ...........................................
b lok tongen   ......................
v /k l.............................................
k l ................................... . .........
T u rb o t — T arb o t, g r...........................
m idd. ... . . f >>.  ....................
^ ................. OliCt ................
B arbues — G rie t, gr.> ... .................
m id d   ..........................
k l ...................... :. ......................
C a rre le ts  — P lad ijs , gr. p la te n  ...
gr. lek  ...  ...........................
kl. iek  .....................................
iek 3e slag  ... ...................
p la tje s  ... ... ... .................
E g lefins — S chelv isch , gr. ...............
m idd  ........................
k l.....................  ........................
C olins — Mooie m eiden , g r .............
m id d ..........................................
k l.................................................
R aies — Rog .........  . .......................
R ougets — R oobaard  ..I .................
G ro n d in s — K n o rh a a n  :.. . . .............
C ab illaud  b lanc — K abe ljauw  ...
G u llen  .......... .......................
L o ttes  — S te e rt (zeeduivel) ..........
M erlans — W ijtin g  .............................
L im an d es — S c h a r .............................
L im andes soles — T o n g sch a r .........
Em issoles — Z e e h a a i ...........................
R oussettes — Z e e h o n d ......................
Vives — A rend (P ie te rm a n ) ..........
M aquereaux  — M a k re e l .....................
Poors ..........................................................
G ro n d in s  rouges — Roode kno rh .
R ales — K eilrog ...................................
H om ards — Z e e k r e e f t .......................
F lo tte s  — S c h a a t ..................................
Z e e b a a r s    ...  ............................
L o m ................... . . ............. .....................
C ongres — Z e e p a lin g ..........................
L ingues — L engen  ..............................
Soles d ’Ecosse — S cho tsche schol
H aren g  — H arin g  (volle) ................
H a ren g  guais — IJ le  h a r in g  ..........
L a t o u r ....................   .:. .:. ................
T ac au d s  — S tee n p o st .......................
F lé ta n  — H eilbo t .^................
C h a rb o n n ie r  — K oolvisch  .............
E stu rg eo n s — S t e u r ............................
Z e e w o lf ......................................................
N oordsche k r e e f t j e s ............................
K on ingsv isch  .........................................
38.00
39.00
29.00-35.00
36.00-46.00
38.00-47.00
41.00-50.00
41.00-51.00
54.00-60.00
45.00-52.00
18.00-30.00 
17.00
26.00-34.00
38.00-42.00
42.00-46.00
44.00-45.00
41.00-44.00
30.00-40.00
21.00-28.00
17.00-23.00
17.00-18.00
24.20-31.00 
35.40-39.20
41.00-43.80
39.60-43.20
37.60-40.00
35.20-37.50
22.00-23.20
16.00-20.00 
17.00-18.60
25.60-28.00
33.40-37.20
37.40-40.80
36.40-40.40
36.00-38.60
41.00-50.00
27.00-38.00
16.00-23.40
18.00-19.00
28.40-31.20
36.00-38.00
40.00-42.00
41.40-43.00
43.00-48.00
50.00
40.00 
16.20-24.00
10.00
10.00
10.00
11.00
10.00
9.00-10.00
6.00-9.00
5.00-6.00
3.00-4.00 
9.00
5.00-7.00
4.00-5.00
7.00
9.00-10.50
13.50
3.00-9.00
4.00-9.00 
1.00
4.00-12.00
1.00-4.00
2.00
10.00
6.00
6.00
19.00-25.00
9.00-11.00
9.00-11.00
7.00-11.00
7.00-9.00
4.00-5.00
6.00-7.00
5.00-6.00
3.00-5.00
8 .00 - 10.00 
0.65-2.60
0.70
2.50-9.20
5.00-9.00
0.60-1.50
5.40-9.00
1.40-4.40 
20.30-22.70
1.40-2.40 
8.70-10.00
4Í25-6.Ó0
5.50
23.40
10.40-11.50
10.60-12.00
8.80-11.20
8.40-9.80
2.00-5.00 
10 .00 - 12.00
6.00-8.80 
2.00-4.40
7.50-11.50
6 .00 - 10.00
0.35
4.20-11.70
0.50-4.60
lüÖ -ï.70
10.00
13.00
9.80- 
10.60-
8.80-
7.60- 
2.80-
13.40-
12.40-
4.40- 
9.20-
5.40-
3.60- 
8.60 
7.00- 
1.00
14.80-
1.70-
■12.40
•12.60
■12.40
•9.60
-5.40
-15.00
-13.40
-5.80
12.60
8.60
4.80
-14.20
-11.00
- 2.10
-19.40
- 11.20
13.00-13.50
12.60-13.40
11 .20 - 12.00
10.30-12.60
5.20-6.60
11.00-15.00 
10.50-11.00
1&6Ö-2Ï.50
12.00-17.20
2.00-2.80
7.00-8.00
24.00-25.60
9.00-10.00
9.00
2.50-4.40
9.00-12.00
5.00-10.00 
0.50 
0.40
10.80-15.00 
1.40
16.80-18.80
6.00
1.90
3.40-7.40
11.00
23.00-23.50
8.50-14.00
3.20
12;óÖ-ïr50
5.50
19.40-21.50
0.95-2.20
32.50
7.00-19.00
m m
HARINGVATEN te  koop ge\ raagd
ZICH WENDEN: BRUNET & Co
CHRISTINASTRAAT 124
Telefoon 71315 - 72007
Onze Uitvoer naar 
Engeland
Alle reeders  en v isc h h an d e laa rs  
worden er op a t t e n t  g em aa k t ,  d a t  
t e r  gelegenheid  van de bankho ll idays  
van 1 to t  7 Augustus  geen visch m ag  
verzonden noch aangevoerd  in En­
gelsche havens.
Zij w aa rv a n  h e t  v a a r tu ig  in zee is, 
worden verzocht hen te  m elden da t  
h e t  nu tte loos is t i jd en s  die week een 
Engelsche haven  a a n  te  doen, d a a r  
ze n ie t  zullen gediend worden.
Im p o rt Z eev ischgroothandel :  E xport 
AUGUSTE PEDE & Co p. v. b. a. 
Vischmijn, 77 - OOSTENDE
ALLE VERSCHE VISCHSOORTEN 
S p ecia lite it versehe e n  gezouten  
S P R O T  E N  H A R I N G  
Tel. 72053. T eleg ram : Pedeco-O ostende
(40)
Verwachtingen
Volgende v isschersvaar tu igen  zul­
len vermoedelijk in den loop van to e ­
kom ende wéék t e r  v ischm ijn  van 
Oostende m a rk te n :
Van de Oost, W est of Kustzeevis­
scher i j :
0.45 0.263 0.78 N.801 N.776 0.77 0.104 
0.47 0.196 N.745 N.806 0.195 0249
0.265 0.112 0.122 0.165 0.7 0.247 0.48 
0.200 0.288 0.166 0.66 0.260 0.274
0.246 0.191 0.232 0.214 N.704 0.199 
0.171 0.218 0.270 0.24 0.277 0.279
N.756 B.610 0.121 0.250 0.151 N.777
0.267 0.233.
Van de Noordzee:
0.282 0.231 SS.0.80 0.82 0.224 0.242
Van h e t  K a n a a l :
0.287 0.289 0.114 0.278 0.228 0.201
0.154.
Van Y8land: de SS.0.298.
O O S T E N D E
(282)
MMiAMAMâÉMAlÉAÉA
BLANKENBERGE
M aandag 22 Ju li 1946.
G roote to n g  37; b lok tong  37; fru it-  
to n g  39; sch. k le ine  to n g  39; ta rb o t 
20; p la te n :  g roote 10; m iddelslag  10; 
k le ine 8.50; keilrog  6; rog 4.50 fr. p e r  
kgr.
Vrijdag 19 Ju li 1946.
G roote to n g  42; b lok tong  40; fru it- 
to n g  40; sch. k le ine to n g  38; p la te n : 
g roo te  7; m idde lslag  8.50; k leine 8; 
keilrog  8; rog 8 fr. p e r  kgr.
IN  DE STED ELIJK E VISCHM IJN
In  de week van  15 to t  20 Ju li  w erd 
1645 kgr. versehe v isch  aangevoerd , 
w elke v erkoch t w erd  voor 16.569 fr. 
en  d it  v an  4 reizen  alsook nog  5738 
kgr. g a rn a a l voor 178.315 fr. op­
b ren g s t van  58 reizen.
GARNAALAANVOER
19 Ju li 701 kg. 20-30 fr.
20 Ju li 1247 kg. 30-36 fr.
22 Ju li 963 kg. 35-38 fr.
23 Ju li 1273 kg. 26-36 fr.
24 Ju li 691 kg. 21-31 fr.
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal 
VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 
Zeebrugge 513.30
!
Huis R aph .  H u y sseu n e
:  IMPORT EXPORT t
VISCH - C A R N A A L  j
! Specialiteit gepelde garnaal ;
j
:  H. R. 2151 Tel. P rivé  421.06 •
; (1) V ischm ijn  513.41 Î
Z E E B R U G G E
Z a terdag  20 Ju li 1946.
G roote to n g  28-30; b lok tong  32.50- 
35; f ru it to n g  39-41.50; sch. kl. tong  
40-47; ta rb o t 46-47; p ie te rm a n  18.50- 
22; p la te n : g roote 6-7, m idd. 6-7.50, 
k le ine 5-7.50; rog 9-10; zeehond  4.50; 
ro o b aard  7-8 fr. p e r  kg.
D insdag 23 Ju li 1946.
G roote to n g  32-33; b lok tong  36-39; 
f ru it to n g  41-48; sch. kl. to n g  45-48; 
ta rb o t 43-45; p ie te rm a n  20-23.50; k a ­
beljauw  11; p la te n : groote 8.50, m idd. 
8.50-10, k le ine 8-9.50; rog  8-10; zee­
h o n d  4-5; ro o b aard  7.50-8 fr. p e r kg.
W oensdag 24 Ju li 1946.
G roote to n g  31-32; b lok tong  39-40; 
f ru it to n g  41-43; sch. kl. to n g  43; t a r ­
bo t 40; p ie te rm a n  25; kabe ljauw  10- 
11; p la te n : g roote 11, m idd. 10.50-12, 
k le ine 10.50-11.50; rog  14-16; ro o b aa rd  
10 fr. p er kg.
D onderdag 25 Ju li 1946.
G roote to n g  32-35; b lok tong  36-38; 
f ru it to n g  40-43; sch. kl. to n g  43-44; 
ta rb o t 49; p ie te rm a n  28; p la te n : gr. 
11, m idd. 11.50-13.50, kl. 12-13; rog 16; 
ro o b aa rd  9-11 fr. p e r  kg.
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GARNAALPRIJZEN
17 Ju li 4357 kg. 30-32 fr.
18 Ju li 5506 kg. 14-32 fr.
19 Ju li 4763 kg. 16-32 fr.
20 Ju li 5001 kg. 21-32 fr.
22 Ju li  6727 kg. 27-32 fr.
23 Ju li  7470 kg. 11-32 fr.
BRUSSEL
P rijs  per kg. d er versch illende  sóór­
te n  visch, verk o ch t te r  v isch m ark t, 
tijd e n s  de w eek v a n  13 to t  19 Ju li: 
G rie t 5-16; k ab e ljau w  1,25-18; gui 
2-5; m ooie m eiden  1.50-6; schelv isch
1.25-11; zeeh aa i 4; h e ilb o t 9-38; s c h a a t
1.25-14; k n o rh a a n  3-7.50; M idde land - 
sche zeevisch 6.25-8.75; to n ijn  9.50-22; 
w ijtin g  0.40-8.50; stokvisch  2.25-10 ; 
p la te n  3.25-20; rog  0.70-14; ro o b aa rd  
1.50-7.75; fore l 29-45; ta rb o t 10-29 ; 
p ie te rm a n  13-24; to n g  22-43 fr.
V erkoch t in  de v isc h m ijn : 59.922 kg. 
voor 550.455 fr., w a a rv a n  19.147 kg. 
k ab e ljau w  voor 180.525, 5.437 kg. sch e l­
v isch  voor 22.018 fr., 7.900 kg. p la te n  
voor 66.942 fr., 4.835 kg. rog 27.623 fr., 
2.488 kg. to n g e n  voor 88.191 fr., 1451 
kg. ta rb o t voor 32.355 fr. en  v ersch e i­
dene.
IJMUIDEN
WEEKOVERZICHT VAN DE MARKT
De to ta le  aan v o e r v an  deze week 
za l ongeveer 18.000 b en n e n  visch zijn
gew eest.
De Z a te rd a g m a rk t w erd  nog  s te rk  
beïnvloed door de tw ee la a ts te  dagen  
v a n  de vorige week en  w erd e r  nog 
v erkoch t a a n  m indere  p rijz en  ais 
d a a g s  te  voren. De aan v o er bestond 
u it  ru im  3.500 b en n e n  v isch  v an  alle 
soorten . De v ra a g  w as over h e t  alge­
m een  flauw  en  vele koopers h ad d en  
nog v isch in  h u n  p ak h u ize n  van  den 
vorigen  dag, zoodat e r  v an  verbeten 
r in g  geen sp rak e  kon  zijn.
Op M aan d ag  w as de aan v o e r zeer 
aan z ien lijk  en  zal ongeveer 6.500 ben­
n e n  z ijn  geweest.. M a a r  n u  w as de 
v ra a g  in  h e t  b in n e n la n d  eveneens 
aan z ien lijk  om hoog g e g a a n  w a t voor 
h e t  g ro o ts te  gedeelte  gezocht kon 
w orden  in  h e t  koele w eer d a t  w as in 
getreden .
Zoo d it  n ie t  p la a ts  h a d  gevonden 
d a n  h a d  onze m a rk t  een  zeer la ag  ni­
veau b ere ik t e n  zouden zeker eenige 
van  de k le in ste  p la tv isc h so o rten  on­
v erk o o p b aar z ijn  gew orden, d it nu 
voorkw am  de n a tu u r  en  over h e t  alge 
m een  tr a d  een  a a rd ig  h e rs te l van  de 
m a rk t  in. •
Alle v isch  is s teed s van  u its tekende 
kw aliteit," w a t vooral z ijn  oorzaak 
v in d t in  de k o rte  reizen  die de traw ­
le rs  m aken .
K abeljauw , S chelv isch  en  schol van 
deze aangevoerde  k w alite iten  kunnen 
teg en  de s te rk s te  b u ite n la n d sch e  con 
cu rre n tie  opdoen.
De aa n v o eren  van  D insdag , Woens 
d ag  en  D onderdag  lag en  2 à  3.000 
b ennen  p e r  d ag  e n  gezien  h e t  weer 
s teed s koeler w erd  verhoogde d it de 
v ra a g  en  van zelfsp rek en d  de visch- 
p rijzen . Vele so o rten  bere ik ten  de 
m a x im u m p rijzen  en  de verdeeling 
van  de v isch t r a d  in.
Ook de V rijd a g m a rk t w as zeer ge­
wild, hoew el de Zw eedsche visschers 
op deze d a g  m e t d rie  flinke p a rtijen  
vertegenw oord igd  w aren , alles was 
ook deze dag  vrijw el m axim um prijs.
O ver h e t  algem een  k u n n en  wij te ­
ru g  zien op een  zeer goede aanvoer 
w eek m e t voor de zom er u itstekende 
re su lta te n .
Nu de v isschers h e t  a l t i jd  v e rrader­
lijk e  zom erw eer, w a a rin  steeds de 
w arm te  p lo ts  k a n  invallen , zien te 
o n d erv an g en  m e t k o r te  re izen  te  m a­
ken, zien w ij in  doorsnee visch van 
buitengew one k w a lite iten  en  h e t  was 
s teed s te  w en sch en  d a t  wij m e t deze 
v isch  de om  ons h ee n  liggende lan­
d e n  konden  bew erken. D it zou onze 
oude (H ollandsche n a a m  w eer goed 
aandoen .
H et ru m o erig  w eer deed ons deze 
w eek bew aren  voor zeer groote aan ­
voeren  op de D onderdag  en  V rijdag­
m a rk t, zeker zal d it n ie t gezocht 
k u n n en  w orden  in  v e rs ta n d ig  optre­
den  van  de aanvoerders , w a n t zoo ik 
geloof zal een  w eersverbetering  vol­
gende week h e t  bekende beeld te 
zien geven, m e t alle gevolgen die er 
aa n  v a s t z itten .
W at de m o to rs  be tre ft, zij varen 
tegenw oord ig  p ra c tis c h  u its lu iten d  op 
de M a a n d a g m a rk t w a t zeer verstan ­
d ig  is voor een  goed re su lta a t. Geëx­
p o rte e rd  w erd  e r  deze w eek n ie t zoo 
b ijzonder veel.
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